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IX 
DECRETO NUMERO 2040 DE 1920 
(16 DE NOVIEMBRE) 
por el cual se dispone la custodia de unas alhajas 
El Presidente de la República de Colombt"a, 
en uso de sus facultades , y 
CONSIDERANDO: 
Que la corona de oro y piedras preciosas ofrendarla a l Liber-
tador S imón Bolívar por la ciudad del Cuzco en e l año de 182-!, 
hace a lgún t iempo que permanece guardada con todas las segurida-
des necesarias en la caja de hierro en que se custodian los docu-
mentos más importantes de la Secretaria General de la Presiden-
cia de la República; y 
Que recientemente ha sido entregada al Presidente por el se-
ñor doctor Miguel Arroyo Diez. Ministro que fue de la República 
en el Ecuador, una preciosa tabaquera de oro hrUl;ido con la efi-
g ie del Rey J orge cuarto de Inglaterra, la cual fue obsequiada 
por dicho Monarca al señor don Pedro Gua), uno de los padres de 
la patria, y ofrecida en este año al Gobierno de Colombia por la 
hija sobreviviente de aquel prócer, 
DECRETA: 
La corona del Libertador ofrecida por la ciudad del Cuzco, y 
la caja de oro presentada por el Rey Jorge cuarto al señor don Pe-
dr o Gual, se guardarán por el Secretario General de la Presiden-
cia en la caja de h ierro destiuada princi palmente a ese objeto, y 
serán entregadas por el Presidente saliente al Presidente entrante 
en el acto de la renovación del Gobierno y de la entrega del Pa-
lacio presidencial. Al efecto se abrirá un pequeiio libro destinado 
a recibir las actas de las respectivas entregas, el cual será custo-
d iado en la misma caja de hierro. 
Publíquese. 
Dado en Bogotá a 16 de noviembre de 19 20. 
• MARCO FIDEL SUAREZ 
El Ministro de Hacienda, 
PoMPONIO Grnt.\X 
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X 
DEt RETO NU~lERO 1897 DE 1910 
(7 DE OCTL1BRF) 
por el l:uol e fij n uon ¡urtid.a p:trn lo:, gastos de traslación y olroc¡ de un Aq'l'lllC 
del Gobierno en 1.-ondrcs y Parí~> 
El Pu~id(ll(( dt• la Rcptiblica d~ Colcnnbia, 
en u':to de sus facultades legales, y 
CO~SIDEH.\NIJO : 
rJuc h .lbicndo el Gobierno designado a l sc1ior rlo n Fc<krico 
1' c.st rcpo como su r epresentante en varios asuntos pL'thlicos que se 
\'Cn tilnn en las r.iuuad<.•s mencionadas, habiendo él aceptado e l car-
go con la condición rle que lo desempeñaría ad !tono' c'lll y no sien-
do jus to que el sci'lo r Restrcpo atienda de su propio peculio a los 
ga!) to c¡uc clema1HlL C'l ejercicio de las funciones que le han sido 
encomendadas, 
DECHET.\: 
Articulo 1 .° Fijase en quinientos pesos {$ soo) mensuales la 
sumn destinada a los gastos de tr.tslación de París a Lond res y 
\'ÍCC\'crsn, tic corrcspondenci<l oficial, etc. , que e l se>I)Or Rcslrcpo 
t ntr, que hacer p or causa de las funciones del c.trgo antes ex-
pr SdC'IO. 
J a suma ele qu1! tr.lla este Decreto scr[t pngada al sc1ior Res-
trepo por ,~J Gú n!tul tlc In Rcpaíblic<t <.·n Livcrpool. con impul.tdún 
.~ J,\ partida dcstinad.t a gastos impr~vistos en el Departamento de 
ll cicnda. 
A nículo 2 . '-,a el rcprc~'!nlantc del Clobi,~rno, scJior Rcstrcpo, 
ttavicrc que h.;<.cr ~..;n su c:ar.i.ct~r of1c ial J.!.'lstos cxtraon1inarios para 
los cual t"!s no ~!canee In Jltlrtidtl que S<' le fi ja por el prC!;t! lllc De-
creto. el C:iobic rno ordenarA al C6n~ul n·k·riclo t·l pago de tales ~as­
tos en \'Í~ l .'\ d .. 1:1~ relaciones diJ t.'·<;tos que ~HJlt t·l d••bc• enviar npo r-
tuu:uncntc • 1 • Tinistt•ri() de J la(·it•nda, y el pago SI' har!L por <'1 
Cónsul sour " lo compmbantc•.s n •spcctivos y f'!<Jil imputación •' la 
ind icctda pa rtida de gastos imprevistos. 
Comun íquese y pub\iqucsc. 
Ilado en Bogot:t a 7 de octubre d r: r v2o. 
~IARCO Jr'IDEL SUARF.Z 
l· l Mini tro de Hncicnd.t, 
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XI 
DECRETO NUMERO 1906 DE 1920 
(OCTUBRE 1 S) 
por el cunl se fijn la fecbn desde In cunl rigen las disposiciones de otro 
El Presidente de la Rfjníblica de Colombia, 
en uso de sus facultades legales, 
DECRETA: 
Articulo t'mico. Las disposiciones del Decreto número J 897, de 
7 del mes en curso, por el cual se fija una partida para gastos de 
traslación, correspondencia, etc., de un Agente del Gobierno en 
Londres y París, rigen desde el día primero de julio del corrien-
te nño. 
Comuníquese y publiques<!. 
Dado en Bogotá a 15 de octubre de r 920. 
MARCO FIDEL SUAREZ 
El Ministro de Hacienda, 
POMPONIO Gt;Z;\1.\~ 
• 
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XII 
01J AD l=tO - RE8Ul\1.EN 
de los Presuputstos Munidpafts en los Departamentos, Intendencias y Comisarías Especiales, que presenta el Ministerio 
de Hacitnda al Congreso, relativo al año fiscal de 1~20, de conformidad con la Ley 5/ de 1~18, formado con los datos 
contenidos en los cuadros remitidos por las respectivas entidades, a virtud de lo dispuesto por la citada Ley 
• 
RENTAS 
OEPAHTAMENTOS 
Capítulo l. Capitulo 11. C1pitu lo lll. Capítulo lV, 1 Capítulo V. 1'1 
Producto Producto de En trodos Entradas Créd itos 1 TOTAL ES 
de Bieoe.."' c~otribucioocs proceden tes del extra-
Muoicipalcs muOJcipales Tesoro ordioorias 1 por cobrar 
Deport~mentol 
- -----·------'- ------·------·-------------
AntiOcJUin ••••.••••••••• .••••• -· .. - .. *1 476,gg2 .. 701,467 . . 425-349 •• 2.4!)g,467 •. 114,872 .. 4-218, •47 .. 
A tiA o tiro . ••. • .••...• ..••.•. ..••..••. •36.7 19 so 255,229 11 .?2,25 1 6o J,425 .. 13,884 25 43 • ,509 46 
Bolh•ar ........ ......... ............. .. 1 110, 184 30 383,556 07 8o,so8 64 12,279 o6 34,65• 56 621,170 G3 
Boynrri. ••.••••••••.•••.•• • • ••• •• • •.• -~ 17,421 20 270,7!)2 99 26, 154 19 J 2,001 og 36,8.?0 36 a6J,•8o sa 
Coldas ...• . ••• .•• • •• • •.•• • .• •• ..••... 164,889 97 284,527 6o 205,277 73 53·75 2 oa 15• 109 7° 723,557 03 
CIIU('O •••••••••••••••••• ••••• ••••• •• -1 32,028 3s 93,733 6o 63·336 23 2.999 38 •4,go6 67 2o¡,oo4 26 
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1 
Cuodioamarca .•• •••••.•. •.•• • •••••• •• , 1.2!)4,o8g H8 
B uiiA. . • . . • . • . . . • • . . . •. . • • • .. . • • • • • • • . 8s,832 86 
1\fagdalcoa .•• •. ~ •• ..••.•.•....... ••.•. 
Na riño .•• : .•••.•• •. .• •. •• • .••• ••••. . 
~orle de Saol.aoder . ........ .. ..... ... . 
S a olnoder ..................... ... .... . 
Tolima ................... . ...... . ... . 
Valle .. ..... . ....... . . ............ • • 
Chor.ó ...................... ...... .... . 
;\f ela .••• .• •• • •••.•• • · · · • · · • · · · · · .. • • · 
San Andrés y Providencia ............. . 
Arauca • •• •..••••••••••..••.••••.•••• • 
Caquelti ... . ...... ............. .. ... .. . 
Goajiro .. •••••• .•••.• ••..•• . •.•..• ••.. 
Pulumayo ••• •..•• •.• ••...•••....• •..•• 
Vaupés .•••••••••••..••••••.• • •. • • • · · 
Vichoda •••••.••••••.•••. , ...••• ••.••• 
203,165 29 
20,042 34 
6o,o6f} 20 
145,290 '3 
'
13.74796 
3,864 82 
671 ,517 Go 
sG,G34 !13 
107,128 ~2 
140,736 n 1 
191,266 64 
245,036 4o 
2!)41772 JO 
3,203 30 
97.827 oS 
2 1,0!)2 411 
49.53° 3 1 
36.837 54 
83,458 8.~ 
83·983 07 
&62,011 17 
I04,!)53 o8 
I:S,!)23 24 
23,21 7 65 
42,J22 66 
5-217 63 
17!J,682 63 
14,456 og 
~73,Sp9 s4 
7,217 12 
2!),040 79 
38,130 8o 
49.3 18 JO 
32.470 35 
24,446 6o 
162 s5 
2.542,284 .s 
' 79·700 59 
305,!)74 68 
412,082 66 
274,070 07 
~89,330 6o 
G86A62 5s 
6og,433 92 
172,847 75 
7·23° 971 
1 
. . . . . . . . 
19,!}19 05 
•,76o 
--------· -·--------·----------··----------·---------
Totnlr.s .......... . . .. . . s¡ .:~.864,334 83 3· 7o;,,Go2 Ou 1
·357,G 17 83 1 2-fllh,(;gs s4 774,930 8g 1 12. 165,684 2fi 
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GASTOS 
1 DEl'ARTAMEIITOS Obras ln•lrucdón ll<nr Ocudn 
1 v;ll""'in•~- 1 
Gobierno fl ncienlla J uRtici:t TOTALES 
---____ 
1
_:r;,., _ l'úbl;ca . - -- __:~- _ I•Ublk_:_ =~dorc~•---
Anlioq~ia • •.••.•• $ 334,o8g •• 8•~5'' • . •·0o2,o!)8 •• 337,252 .. g4,•g6 •. 126,200 .. i "33~ 851 •. l l/¡.959 .. 1 /¡,2:z5•'S(j •. 
At16ota\~o .......... 88,8!1• os 52,419 54 66,o;5 4s 2!i.lt•1 70 17,579 20 3s,, so .. ti,l¡gt, 13 •.oos :~.4 1 2!)7,059/¡o 
Uolivar ............ 1 13••352 o8 64,!135 53 ! 132,•64 57 ¡.¡/475 2/¡ 4g,;6z So t 8,q/¡ 48 J2.8oli (\5 ,S,;Sg 83 1 624,950 58 
l~yacá ••••• .•••.•• , 72,44 2 ~á 2ll ,gs4 3 • , 95.437 go o : ¡ .4 02 So 28, •48 4g :,3 02 1:. G,8Gs ~ 2 3 ·5 • 5 4 • ' 303, • 119 831 ~ 
Caldu. ••• ••. •. . . . • qg,284 65 35•787 . . 223, 195 47 68.4;4 12 68,6oo 94 56,:uo 88 8g,88g 55 2,114 /¡2 723,557 o:l 
C.uea •• ••••••..•••• 1 50.-992 ¡o 16_,gr¡o 55 59•746 39 ¡;o,813 th •4,942 10 6.309 fl l 975 47 7.926 54 208,65g 281 
Cu~dinamarca ... . ···¡ ~24.;84 o4 OJ8,1oo 16 437·528 84 ! 236.637 ozl8s.o8z Oo . 191 ,66g (h g8,g68 ~~ 1229,202 97 2.5411\)73 47 
llutla.... .. ...... . !13•675 o!, 14Á07 ;4 72,911 ;6 31,327 4• 15,430 •. 1 3, 181 8:a 1,9 10 04 3,380 oo J7G,321 3' 
Ab~alroa ••••.. .•• l ll 8,211 80 1 a4.s•o 4• 6o,46; t 6 3 '·728 34 23,669 27! 11 ,/¡o¡ .. 4,ro8 65 12.344 33 2~6,5~7 02 
~ar1üo... ...... . ... . ¡z,¡¡o So 
1 
20,Ff7 3:l •53,68!) 32 6/¡,o34 59 22,44o 10 1!),6/¡¡ :u ' 6,6 13 73 6,09/¡ or 365,4G7 09 
Norte tle Saotaoder .. l 68,o82 o8 q.;g3 fl() !)2,759 48 49,725 21 26,o5G 20 33,159 :a3j aO, I !)O 65 4,864 62 302,Ó31 1-3 
1 ' 1 Sa~taoder.......... 5!h73' 3Ú 6o,4o3 ¡8 6~,4!13 4~ l ~6.nu 9!1 42,711 02 stl,24ll 97 1 •,480 39 '7·31U :t4 
Toluuo •••••••••.•• 1 •4:;.¡o2 G¡ l 42,8ra 85 25CJ,463 76 , 49,792 39 2g,2o8 48 29,126 64 94• 50 131700 56 677,747 Sr; 
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1 
Valle •• • •••• •...•• - ~ •37,532 72 
Chocó . .•••.. . . · ... -
!\lela .. •• ..• •.•• • . . 
Sao Andrés y Pro-
videncia . •••...•••. 
Arauca ••••.•• • •• •• 
Caquelú ..•...••• .• . 
Goaj ira .•••. •• • .• •• 
Putumayo •.•••..• •• 
V aupé~.······ ······ 
Vichada ••••..••.... 
1 ·978 34 
36,8~8 28 1 236,943 12 
730 81 2,07 1 so 
83,323 10 1 41,437 fíO 1 48,7 18 87 
Ggs ·· ',s64 4o go •• 
24,So6 25 1 4.so4 66 
so 9s 1 4g 94 
Gl4,to4 sn 
169,377 6s 
¡,23° 97 
19·919 os 
1.760 . . 
Totales ........ SI o ·9 og,5,.-:; o .443.90 o~:196o,o48--:T3~o,88o a, \57:~9'9 o~IOI,o.G4o 38 ~ ~o~-: _::;.-6~ !~=o~~:s:l 
NOTA-El Departamento del Magdalena no suministró datos discriminnJo!'i co lo referente a las Rentas~· In lntcodencin del Chocó y l:1s 
ComiMrin~ Especiales de Arauca y el Coquclá enviaron solamente los totales de las Rentas y de los Gas/o::,·. sio discriminocióo por capítulos. 
Oc los Comisarias E~;pecinles de In GClajir:~, Puturunyo, Vnupés y Vid1ndo no hoy datos, porque los .Muuicipios y Cor regim ientos de los 
Territorios de ellos Cl\recen de rentas. 
Bogotti. julio ;p de 1!)21. 
El Secretorio del Ministerio de Jl ocicodo, J usTa:-<IANO CA~ó:--
(.11 
e;. 
"'-J 
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XIII 
OFICIO NU!\IERO ro 1 
del ~li oisLerio de Hacienda ni Géreo te del Ferrocnrril de Girardot. 
República de Colom-óia-Jfinislen'o de Hacimda-Sección, ! . .. - Núme-
ro 101- Bogotá, julio 17 de 192 1 
~eñor Gerente del Ferrocarril de Girardol -Present e. 
En referencia a sus a tentos oficios de fechas 4 y 14 del presen-
te, números 616 y 65 r, respectivamente, mani fies to a usted que el 
)finisterio a mi cargo ha tomado atenta nota de los desperfectos 
causados en la línea de ese ferrocarril por las copiosas lluvias de 
la últinH\ temporada, y de las sumas que se requieren pa ra repa ra r-
los, las cuales alcanzan en junto a $ 8¡ ,o¡ 2 
Dejando aparte la apreciación de lo cuantioso de la suma que 
implican los daños expresados, el suscrito ha venido considerando 
que, si el sentido de los oficios a que tiene el gus to de referi rse es 
el de que el Gobierno au torice la inversión en esos trabajos de una 
parte clcl ..¡.o p"l r roo que le corresponde como parte de pago por 
las acrcencias a su favor y a cargo de la E mpresa, según el contra-
to de J.0 de julio de r 919, el mismo texto de él se opone a tal au-
tori7 .. a.ción por cuanto, según la cláusula cuarta, el 6o por 1 oo está. 
destinado a la administración, conservación y mejora de la Emp re-
sa, y el 40 por roo al pago de la deuda a favor de la Nación. 
Por el examen que ha hecho el ~finisterio del detalle de las 
obras n que sus comunicaciones se refieren, todas ellas son de las 
que constituyen. conrorme al sistema general de admi nistraci6n de 
ferrocarriles, la conservación de la línea, obl igación que correspon-
de exclusivamente a la Empresa, de acuerdo con el nombrado con-
trato. 
El Ministerio a mi cargo si estima que los cl<uios causados 
por las avenidas ele Jos ríos ::oon de carácter urgentísimo y que debe 
procederse a :tu reparación sin demora alguna porque esa tardan-
za amena1.aria la continuitlact del tráfico y constituiría un grav1simo 
pcrjuiciu a los intereses pt'1blicos, pero estima que los gastos que 
demanden corresponde a la simple conser vación de la vía, im pu-
tables al oo por too de los productos brutos de la Empresa, 
~oy t!e u:.tcd muy atento y scgt, ro servidor, 
El Ministra de Guerra encargado del Despacho de T Iacienda, 
JORGE ROA 
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XIV 
OFICIO NUMERO 87 
dirigido al representa u te en esta ciudad de los señores Cor lissoz, Correa & C. • 
Bogotá, 1nayo II de zgzr-Seccióll ] .a- Número 8;. 
Señor don Antonio Núñez U.-E. L. C. 
En su carácter de representante en esta ciudad de los señores 
Cortíssoz, Correa & c.a, Administradores de las Salinas Marítimas, 
m e permito manifestarle lo siguie nte: 
Si los señores Cortíssoz, Correa & c.n, administran la renta de 
S a linas m arítimas a nombre y representación del Gobierno, quiere 
decir que están obligados a llenar en esa Administración todas las 
fórmulas que obligaría al Gobierno en materia de disposiciones le-
gales, fiscales y administrativas; y si bien éste, el Gobierno podría 
obrar directamente, es decir, s.in lugar a licitación, por virtud de la 
Ley 63 de 19 19, nada lo eximiría cte los demás requisitos que para 
ser legales deb erían llenar todos sus actos y contratos. De ahí que 
este Ministerio no pueda legalizar esos actos y contratos si unos y 
otros adolecen de algunas faltas, como, por ejemplo, la aprobación 
de los contratos por el Poder Ejecutivo, y el V isto Bueno de los ac-
tos que deban llevarlo, de la primera autoridad polÍtica del lugar 
donde se verifican. 
Lo que le advierto a usted a fin de que se sirva ver que todo se 
haga de conformidad. 
Soy de usted atento y seguro servidcr, 
POi\IPONI O GUZ:I\f.ÁN 
XV 
INFORMg 
del Administrador de la Adu<'lnn de Bnrranquilla. 
República de Colombia-Aci·nirtistracióu de Aduaua-Barrauquilla, 
julio JO de 1 92 1. 
Señor Ministro de Hacienda-Bogotá. 
En los años pasados he podido rendir .t uo;led, antes de l .t reu-
nión del Co ngreso, un prolijo informe sobre la marcha ele la Adua-
na a mi cargo clurante el año fi-;ca l anterior; pero en el presente año 
no me ha ~ido posible hacerlo, por carecer de los elemento-; necesa-
rios pflra confeccionarlo. 
Do., son los puntos cardinales en estos informes : los datos esta-
dísticos de las importaciones y exportaciones1 y el del prod uc to de 
las rentas que recauda la Aduana. 
La inus1tada cantidad de m erc(t ncias in tro ducida en el período 
que se ha llamado de la co11gcstióf1 de ca ,ga¡ las gravisimfts y apenas 
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crt:ib c-. arregu l.u " d.tdt:~ h.tl id,,, 1:'11 el tran-.po• te an ;11 itinw desde Jo.., 
último~ lllt::, c.. -, dt! H:JH) h.t~Ll lo ... p• inu:r<,... dd prt:sc:: nle:: año ; las cJ. fi . 
cuhade· pa ~., lt mcn·•hz.tcaón de l.ts me• c.lllcia-. por parte:: dt! The Ua-
rranquilla Raihi.'D) rl11d Ptt·r Compauy Limiled, y la Ílllpnbiballclad 
en que c-.tu·.-o la Adu.•na en lns pnmcr os meses d~ l.t aglomcractun 
de c..rg:-.nwnto..; p;~ra dc:posit.trlo-. dcbad,unente, por carencia ahsnlu -
ta de hndcg ..... , lucrun c11 cun-.tancat\s que tr.t..,lorn<tron el orden de 
lt Ad u.tna de:: l.d manera, que el ' e~lt ll.tclo dt las operacionc~ de cada 
n e ... 1 o ha pnt.ltdo conocc,,t: sino l re::~ o más mtses de. pués. 
Rct r tSítda..; .tsí tod,t') l;t:- secc1oncs de la Aduantl, po r c:w~a dt:l 
tt.t.., IO tno andac.tdo, vc:ngo a :.iar a u:-.lcd un somero informe sobre la 
marcha de l:t ofic ina duntnle el .tiio oas.tdo, conc;rdándumc a los 
pu11 ltJ .... d e:: m;Í.') i m¡ 01 tancr,,, 
ntPORT.\CIOXES Y EXPOIHACIO~ES 
Dw ;anl~:: <.-1 año a 0•1t ~t· conllac C!-lt: informr, se rmporlaron por 
cst.=t .o\ d uana: · 
Bulto:~. Valor. 
Y la exportacrón fue la s•gUtentc: 
l.l..l9·3i8 67 ,6;8 .: 36.861,853-68 
El movimscnto de i mport.tción y ~xportación por esta Aduana, 
ni po r ninguna o tr .t tlcl p.tÍ .. , rl'gt~lró en nangún ,alto crft.to.., má ... t:lc -
v.trl a:-. que; la~ an 1erio1 c-.. 
P1oclrtcrdo de In Aduaua. 
E l producto de 1.1-. rent~ .... que rtcaud.l el>fa Aclmint.., tnt c•ón, fue 
el .. iguicnle durant<: <:1 aiio de 1920: 
1 m puc .. tn ele Aduanas . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . 8. 7 70,760 54 
luapu6tO de .) por 100 para los cam iuos nac1o~ 
n.dc:"' . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... .. . . . 
. . lmpue-.lo ele 2 por roo para la Junta ele Convcr. 
1011 • • • • • .... .. • ••·•• • .. . .. . . ... ......... .. .... ... . 
¡\ rre n<l :uniLnto de IJ , :-,qucs n.acamMie... . . ...... . 
1 mpuc~to de tnnel~je . . . . . . . . . ... ... . .... . 
lm¡wc!i lo de ~:ul id.td .... .. . . .. . . . . . . .. ... ... .. .. .. . .. . 
1 ll•jlUC,.Jo cnn ul ,ar . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 
l •n puc:...lo el e expoalación . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
ltnpn~to dt: con u ano . ...... .. . . .... .... . ........ .. .. 
f~en l ;{ de ),, IIc .......... ... .... . .... ...... .. .. ... .... ... . ..... .. 
Scr\·rcru de f.tru... . . . • .... . . . ... 
Ser \'acao de muelle ....... . . ........... ... ..... .".: ... : ... : .• .' ... :.:.'. 
~ U J.! I"~ 0 .., \ 'tlri O . . .............. .......... ........ ........ . ............. .. 
Hcnta .. eJe vigcn<:ta .. antcr iore ............. .. .... ................ .. 
T ot:.l ........................................... 
-l_ió,8g8 s5 
J 73.708 89 
17.733 52 
JÚ2 ,0 77 75 
3.470 
2,52Ú 73 
1 5.96:! 43 
22,484 '7 
4 23 so 
39.5 •5 46 
26,404 28 
94.427 57 
924 4H 
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El producto de esta Aduana no registró e n ningtín tiempo cifrac; 
más elevadas que las anteriores. 
Exportaciól' de oro y plata. 
El movimiento de exportación de met~Jes preciosos fue el si-
guiente: 
O ro en monedas colombianas y extranjeras .......... : 2.307,905 
O ro e n barras, lingotes, pepitas, cte.......................... 2.106,1 r r 71 
Plata aurífera en barras...................... ............. ......... 1.785,599 67 
T otal......... ............................... 6.199,616 38 
-------
Exencio11es. 
Las concedidas por ese Ministerio, rle conformidad C'm la ley, 
fueron las siguientes: 
Entidades. 
Ministros extranjeros ............. . .... .... ..... .. 
i\11 in isterio~ ............................................ .... . 
F errocarriles ................ .... ...... ............... .. .. 
D epartamen tos ............... ..... ................... .. 
i\llunicipios ............... ....................... ..... ... .. 
Culto católico .. .......... ............ .. ............. .. 
H ospit;tlcs y Casas de Beneficencia ...... .. 
Empresas particulares .. . .. ..... ... ........... .. 
Bu !los. 
89 
+n,7ü8 
10,422 
1 1 140 
5,368 
75 
125 
1.642 
Derechos. 
2,830 49 
2-t6.so6 13 
15,os6 49 
3·325 57 
12,oo8 83 
3,399 99 
2,56+ 73 
6,022 56 
--- ------
Pérdida de bultos. 
Estimo con\'cnientc hacer saber la verdad sobre este punto, para 
clisip;tr la nube d e menti ras y exageraciones q ue cierta pr<:n a difa-
madora ha levantado. 
Con sevic ia que envi lece se ha hablado de robos de mercancías 
e n los Almacenes de la Adua n.t, para de::. acredi tar al Goh1erno. En 
eo; ta AduanCI, como en todo.:; los puertos del mundo , ha h.ab1do pér-
dida de hulto 1 resultado inevitable del inuc;itado mo,•imtento co-
mercial que se dc~ató desde mecl1<4clos de 191 9; pero cuando..,~ co-
nozca l<t estadística mund1al de las pérdidas, tengo la ::;egund.ld de 
que las ci fr<t !> hablará n mucho e n favor de los puertos colombianos. 
Para que se teng.l idea ele lo que ha ocurrido en los puerto" ex-
tranjC!ros, mejor prepart~dos que nosotros para afrontar cualquu: ra 
si tuac ión extraordinarict, bas ta decir q ue e n la prec1tada época de 
congc~tión , todos, absol utamente todos los buques marítimos, des-
emba rcaban en Puerto Colombia cientos y miles de hulto que, :-tun-
que por suc; marcas se veía que lo· mác; estaban destinados a los 
puerto:; nacionales, no figuraban en los documentos conc;ulares de 
los buques respectivo"; y esos miles de bultos, cuyo de ·embarque y 
e ntrega a la Aduana tuvo que aceptar el suscrito en acatamiento a 
la fu ne~ta Ley 31 de r9r5, quedab.1n reug.tdos en los Almacenes de 
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la Aduana hasta que en los pu.ertos extr~njeros, con noticia d e s~ 
existencta dada por las respecttvas agenc•a.s, se llenaban las formal~­
dades necesarias para que la Aduana p ud tera efectuar su reconoci-
miento y entrega. En o tras pal:1bras : durante .más de quince m<:s.es 
no llegó a Puerto Colombta un buque que traJera su documentac10n 
consular de conformidad con la carga que desembarcaba. Unas ve-
ce~ sobraban v otras veces faltabí\n cientos y miles de bu ltos. U nas 
\'ece~ Jos bult~s sobrantes y o trtts los faltantes, o parte Je los prime-
ros o de los segundos, correspondían a buques que ya habían veni-
do y otr.ts \eces a huques que habrían de \'enir. En otras ocasiones 
el ~obordo total tle un buque pertenecía a otro distinto. 
Quien tenga tdea de la organizació n de una Aduana, podrá apre-
ciar debidamente lo que significa te ner qlle recibir y despachar un 
milló n y medio de bultos en semejantes condiciones ; y po drá apre-
cinr tambtén el por qué d t las trregula ridad es, abu:;os y dificultades 
sin cut.:nto a que da margen una situació n semejante. 
~tngún renglón se prestaba tanto para ro bos como éste de los 
bullo~ ~obt antes dcsltnado-; a estl! puerto o a puer tos extran¡ct os; y 
in cmb:11 ~o. no put!do apuntar el primer caso de q ue agcnctas de 
\':tpot e!'! m:uítimo.., hayan pedido d reembarque de b ultos desem bar-
endes por crror1 y no hay.t podtdo efectuarse por haber desapareCÍ · 
do de lo!'! Almacenes. 
lla h.thido, ctertamenle, pérdtda de bultos, pero milesimales1 y 
no en las p1 oporctoncs en que la prensa difamadora ha que• ido se-
ñalarla .... 
Lo:;, enemigos dd Gubierno han adoptado un sistema desleal y 
m~qui:wéhco p.tr..L d:tr cucnt.t de los robos de bultos en lt~ Aduana. 
Van ejemplo:-.: 
Al ~eiior Elia:- M. ~~ uvdi, el más fuerte de los importadores d e la 
phtt.. , le h:t f.lltado ttll solo bullo de tela blanca de algodón; pero e l 
bulto ha sido de-.pachadn por la Aduana, y lo ocur ndo es que el ca-
rrero lo hil llevado confund1do con bulles de otro com erctanle, 
cltl'n lc del mi~mo Agente de Aduana. Un con cclor del comercio 
ofrece en \'Cnta tela~ .t M uvdi y entre l::ts m uest1 as le prcsentfl una 
que el prc~unto comprador reconoce como pt ocedcntc de s11 bulto 
perdido. ll !\cc el rc.:cl.tmu del ca'>O, y el com ercmnle, que hasta ese 
momento se dfl cuent.a de l.t cqmvocación, paga ;¡ t\f uvdi el valor 
del f.trdlJ crrad:m1entc llevado a ~u .tlmacén. Al hablarle d el casual 
el cubrumruto, t:l pct iodi t.t cmpeibdo en la diaria labor de acu-
mul~u· car~o conlr:• la Adu;~na, otee por la prensa que los robos 
h.1n llc~:tdu :1 tal ~lllnto que la:;, mc:rcancías SI! \'alt a o f1 c.:ccr por far-
do ha t. n los mt~mo-. duciw que han stdo victnnas del roho. 
e p1c1 den do;:, C:\1 do..; de paño, cantidad total de una importa-
CIÓn .del ci1or Ahuchaide, y .el ~r.o11ista dice por la ta rde que se ha 
perd1do en la Aduana un \':tito IStmo cargamento d e p.dios de lana. 
l~n lo do c., ... o~ citado!'!, de pérdida de uno y ·dos bulws, no se 
dctcunm,, canttd1d; pero (alt.ul cien atados con planchas de hierro 
que nu e tán realmente pctdido , sino que por haberse roto los zun~ 
eh~ han quedado confundido:s con otra;:, plancha , s uel tas e n los 
pat10 de la Aduana, y ~ntonces e dice por cict ta prensa que se han 
perd1do cien bultos de hierro. 
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Co n esta manera de calum niar y ex agera r, se ha pretendido 
amenguar el prestigio de esta Aduana, y la maled icencia ha hecho 
ta nto camino que en periódicos cie plazas que hacen sus importa-
ciones por las Aduanas del P acífico, se ha n em itid o los más errados 
conceptos sobre la Aduana de B arra nqui lla . 
La s ituación en que se encontraba la Aduana c uando princ ipió 
e l a umento de las importaciones, habría podido llevar la hasta e l 
desastre ; pero las medidas que co n intelige ncia y celo patriótico dic-
tó us ted para hacer frente a ~an a normal situació n, cerraron e n lo 
posihle el paso a l ¡:-i llajc que asomaha ya su cflbe7.a. 
Conviene advert ir q ue a u nque es recientemen te c ua ndo ha podi -
do precisarse la pérdida de mercancías, los bultos perdidos fueron 
en s u mayor pa rte desem harca d os e n los meses de lfl congestión, 
c ua ndo c ircunstancias especia les de q ue ha bla ré más adelan te, da -
ban nlicie ntc al deli to, puesto que fac ilitaba n lfl impunidad. 
E n t-fec to, por no tener la Adua na clcpósi los suficientes, los car-
gam en tos que e l F errocarri l transportaha, demoraban semanas en -
teras e n los vttgones; y co mo dicha empre~a tampoco tenía suficien-
te ma t<'ria l roda nte, la Aduana, para facilitar la desocupación de los 
ca rros, permi tió, previo concepto de la honorr~ ble Cámara de Co-
m c:rcio de esta c iudad, que se pre~cindiera ele la dt~tribuctón de lo~ 
cargamentos por marcas y número!-, y que l:is descargas se hicieran 
e n la fcmn a d enom inadfl cu bruto, q uedando lfl carga en lo" depósi -
tos bajo la re ponsahiltdad del Fer rocarri l, puesto que la Aduana no 
la recihía con los requisi tos esta blecidos para la e ntrega. 
Respecto a los cargamentos descargados de c:sta mn nera, ni\ da 
pod ía establecerse y consta tarse breveme nte , como en ép0ca nor-
ma l, porque la d iligencia de entrega de las mercancía<; por el Ferro-
c.arnl, cor re a cargo de la m isma E mpresa confeccionarla, y ltt'i di-
ligencias se firmaban meses después, haciéndolas m uchas \'eces, no 
e n relació n con los ela tos i nex;~ctos anotados e n los li bretines del 
buque r<:spectivo, smo de actlerdo con t i resultado del reconoct-
mie nto. 
P or 11tra pa rte, del Muelle de Puerto Colombia "e le\'ant<than 
co nfundidos unos y otros los cargamentos dejado~ allí por dtverso 
va pores, por fal ta de vagones para colocarlos, y a i en traban a los 
Aln1accncs de la Aduana. Esto fa cilttaba operactoncs que hasta ci -
tarlas para com prenderlas. 
Un reconocedor que había despachado un buque depo~itado en 
el a l1!1acén número 1, po r ejemplo, llegaba después .ti númcto 2 a 
reconocer otto cargame nto, y encontraba all í IHdto:; que le c~taban 
faltando e n mani fiestos qus te nía en ~u poder, pertenecientes al buque 
anteriormente reconocido. St el reconocedor era homado, h,tci,, la 
entrega a l intcresrldo ; pero si no lo era y el bulto o b ultos eran va. 
liosos, ~egún pod ía \·erlo en la fa ctura con,.ulflr, rcso i\•Ía Slhtr.ter e-
lo . E~tas opcractones pod ían h,tcerse en connivcncta un dcpendten . 
te pícaro de Agente de Adua na c0n un emple,\do d~ ést,t, entre los 
c uales hubo, desgraciadamente, algunos que no corrc-.pondtcron a 
la confia nza que se depositó en el los. Sicm pt e tlllC dt scubri una de 
es tas ma n1 obras dt:ltct u0sas, p use a l e lllplcadu fuera de la Aduana 
y llevé el h echo a conocuniento dt•l Vtsitador F irc:ll Nacional y de 
"las I nspecciones de Policía. 
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La irre~ularidades de que me ocupo, cesaron c u.mdo la Aduana 
fue obteniendo almacenes para la de ·carga o rdenada de las mercan· 
Cl t'i, ,lmacenes, unos tomados en arrendam iento, y otros construí· 
d·JS dt: confomudad con las órdene.; de ese ~Jin is t er io . 
Dcmt!rilos. 
Un periódico de esta ciudad form uló inj ustas acusaciones co n-
tra la Adu.tn:t, con motivo de lac:; rebajas de derechos por deducción 
de a\·enas en los cargamentos de i111portación ¡ y como esas deduc-
cione ... , de cJn formidad con la ley, se hacen con in tervención d el 
uscrito Admini..,trador, protesto que las m uchas que en ve rdad :-,e 
hicieron en 1.1 époc.1 en que tuv ieron lugnr, quedaron siempre aj us-
tadas a Ir\ eqUJdad. Voy a e>.pl icar la-; causns de que los cargamentos 
ufrier;lll l.dcs "''eríns. 
De Jo ... puer to<; europeos c:al ían c.lrg,\mcnto-. ::¡ue lle~-tba n a este 
puerto a lo ... cinco o sds meses de despacho.; , después ele habe1 sido 
tríl"'bordado ... en \'<mas ec:;cal:\o;; marítimt~s y cua11do menos en Nueva 
York v Coló 11 . 
Cu.ando e ... a carg:t consistía en brandy, whi"ky y ot ros art íc ulos 
cmpnc.tdo~ en c:lj1s o canastas, lleg:1han a es ta ciudad dcmastado 
menn:tdos, no !-Óio por lao., mturac:; ocasiOnadas en los trasbordos, 
-,ino también po r lo>i saqueo-; n bordo y en los puert os de 1!-,cnla. 
Cn o" huho en que la-, botellas contenía n agua de mar en VC'Z de li-
cor, y piedr.ts v otros objetos que hacían conocer que los saqueos 
e dcctu.tll.ln en c:l extranjero o durante l.t fl:wesí.l. 
PL·r:,on.t respetable llcg.1da d e Nueva Yo1k en t~quéllo>i dí.to;, m .\-
nifc..,IÚ al su ... cnto que dab.t lástima ver en aquel fHICI to cómo se 11-
' .tba en lo:-. muelle~ y ~e 10m pía l:l carga rk 1 ra~hnrdo dcsltn:td;t a 
la· pl.tns de Sur Amé1 ica, por lo cual suponía qn~ aqu í llegarían 
.tpcn.t f•·agmentos. 
En hls misnHh c:trgamentos procedente-; ele ~uev.l Y111 k, q ue 
no -.u ( rían lr.tshordo, ocur1 Í.trl <H'<:I i,t., en Jo., hultoo.; fr:lgdcs, po1 mal 
cmpac.tdo .... , puc-. bien :s.thido es que dC! todo impor tador 4uc (: n ma-
tcli. de cm¡Mquc .. ti enen mucho que aprcnch:r Jos Es:.tdos Unidos 
<le lo JMÍl'IC'> ~lltl)peo. Ün;t Ciljtl de luna'\ J>:ll·l e~pt!jo·, por c·junplo, 
de p:tch.ltl.t de G~nnva o de Am-:,tercl.tm, llega ;1qui pc1 fect.clllcn lc• 
:m,, en 1,, gran m:•yo1 i.t dt! los C:t'íos, mu:nt1 a-; que o l1 ;l ele igu;d 
contetHdo lteg.t con totura' po1 l.1s cuaJe .... h;¡v que conccclcr 30 o 4'' 
por 1 oo de <lcmértlo. 
El \'.tpc'r cFrcdne • lu\'o un:l w~1. incendio en alt.l mar en u na 
de u bodega-., y como el incendio e a¡ug:t con agua, el cargamen-
to del huqnr lle~ó e n ~n mayor p:u !t• muJ.•do. 
La de C.'ll'~<l c11 bruto en lo ... Almacen~-. ele Ja Aclu:llla,-lo que 
e :ICl·piÓ pur uccc-.icl, el, coruo he dicho en 011.1 p:u te, - fm·ron t.tm-
htén c.• u a de dai10 en "'"' merc:.ncí:t . Dt: lo" C.trl n.;; de l i<'l·n·ocarr il 
e 111\n porlah.tn lo-. bulto al almacén rc..,pcclivo ele 1.1 Aduan., , y "t: 
coluc.tb •n unos sohrc olros, según th.m saliendo, in c~la h lccct..,e e 
par.\CIÓn :~lguna. Ln-. .almacenes qucdttb:lll ii/,•rlllmcufc limos de ca r -
gn desde el sudo Itas/a el lcclto, y el clía del reconocimiento se encon -
tr. ha que caj • .., y h.n r tiC~> que contenían ácido:,, ... 1110s o <tcei fcs, se 
h:.hian derramado y manch:Hio el contenido ele rardos de tcl«ts ; que 
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cajas débiles que contenían quesos empacados frescos, habían que-
dado debajo de bultos pesados y los quesos h~hían perdido su for-
ma, y e n fin, bultos quebradizos o frág iles había n soportado el peso 
d e cientos de t o nel ad~s sufriendo daños de consideración. 
Por último, los dos pri meros al macenes construidos en cLa Ma-
ría,» ·se pusieron en servicio antes de hacerles piso de cemento, por-
que la s ituació n no permitía más espera; y como por aquí abunda 
el comején, cuando se efect uaba el reconocimiento de los fardos que 
ha hían quedado en contacto con la tierra, se encontra ban muchos 
dañ ados por el mencio nado insecto. 
T odas las circunstancias que acabo de exponer, determinaron 
Jos d eméritos en las liq uidaciones de derecho¡ y en las averías que 
ocurrieron e n los a lmacenes de la Aduana por las causas apuntadas, 
se hacían mayores deducciones, en virtud de que el dehcr de l Go-
bierno, conforme a disposiciones e jecutivas vigentes, era pagar el 
valor de la mercancía misma y no hactr rebaja de derechos. 
P.tsad.t ya, afortunadame nte, la época de la anormalidad, los car-
gamentos llega n en bue n estado. Las ckducc1ones hechas última-
mente, las c uales son tal vez las q ue han dado lugar a que algún 
empleado desleal haya lle\'ado chismes al penódico citado al princi-
pio, ha n sido sobre mani fiestos viejos que habí.tn quedado sin ce-
rrar precisamente por tener que anotarse en la diligencia ele recono-
cimiento faltas de bultos y averías. 
Este es el secreto de las reba jas de derechos por averías. El Fis· 
co pierde dinero ; pero la Aduana, por triviales razones rle honradez 
y equidad, tiene que hacer las deducc1ones, sobre todo porque así 
lo disponen las Leyes 85 de 19 15 (en su articulo 81) y 59 de 1917 
(en sus artículos 13 a 1 8). 
Bodegas. 
La Aduana cuenta hoy, para atender al movimiento de importa-
c ión de l puerto, co n los s iguientes almacenes : 
Almacén número 1. P<lredes y piso de lach illo sílico-calcftreo, 
techo de cemento armado, con capacidad para .... 2,8oo bultos. 
Almacé n númeru 2 . Paredec; y piso de lad rillo 
s íl ico-calcáreo, techo de cemento armado, con 
capacidad para.. .. .. . .. . . . . . . .. .. ..... . . . 3, 200 
Almacén número 3· Pared es y piso de lad rillo 
silico-calcárco, techo de cemento armado, con 
capacictad para. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 3,2oo 
Almacén número 4· Parecle.; de ladrillo de 
ba rro, piso de ladnllo síl ico-calc:\reo, techo rlt! 
cemento armado, con capacidad para.... . . . . . . . . 2,ooo 
Almacén número 5· Paredes de ladnllo ele 
barro, l' iso de cemento, techo de ztnc cor ru,.!.tdo, 
con capacirtad par.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 9,ooo 
Almacén número 6. Paredes de I.ICII illo de 
Pa~an .............. ···· ·· · ...... 20,200 bul tos. 
.. l!cmoria de Hacimda-Documcufos - J 5 
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\'t enen .. . ..... . . . . .. . .. . . . . . . . 
barro, piso de cemento, techo de zinc corrugado, 
con capactdad para . . . . . .... . . . .... .... .. ... .. : .... .... . . . 
Almacén número 7· Part!dcs de ladn llo de 
b:lrro ,. co lumnas de cemento, piso de concreto, 
techo de cemento armado, con capacid,td par<t .... 
20, 200 bu ltos. 
------- -
Capacidad tot.1l de las bodegas antiguas... .... 27,200 bultos. 
Má::, las stguicntes cuatro bodega._, construidas 
por d ~m-.cnto Admim~trador, de o rden de ese 
~l i ni ::,tc.no : 
Almacén La ~l aría número 1. Ptiredes y 
techo de ztnc corrug.tdo, pi~o de concreto, con 
c:tpacid:id pc¡ ra........ ............ .............. .. .. ..................... 25,000 
Almacc 1 . L,l ~J.m.t número 2 . Ex.tct.tmcnle 
igu.! a l .lnl\!rior.... .... ........ ....... .. ... .. ... ... ........ ...... .... zs,ooo 
Almacén «La Maria número 3· Ex.\ctamcnle 
Í' 'ual :t lo:'> dos .trllcnorcs, pero con cJpactdad 
p ra............ ............ ........................ ........ ........ ..... . . .... 30,ooo 
Alrmtc~n L,t :\l .. ría- númcrtl + Ex.tclaml'nlc 
igual al n untcro 3....... ......... .... . . .................... . . ...... 3o,ooo 
Total........ .... ..................... r 37,2oo bultos. 
Ln Aduana de Barranquilla está hoy, pue ·, prep;~r,1cla para reCJ-
htr y d e ,.,,,char, dcbidnmcnlc cl.lsifica' los por buques, marc.ts y nú-
mero ... , nu meno~ de 25o,ooo bultos mensu.tl6, porque c.1da alma-
c(:n puede utiliz:use po1 lo meno" dos veces en un nH.:~, m crc<.;cl a la 
rotación del rccn nocm1iento. T odo:-. lo-; .dnucenl') están hoy a 
pr ucb.t de humecl.td. L.t carga ll.uu.tdn de paUo, con excepción ele 
riele ... , puente:, de l11c:rro )' maquinaria pcs.td,l , M! e::,t:Í h oy colocando 
en los al macene~, y no a la intcmpcrH.: como desde t1cmpo inm l! mo-
n. 1 e hac i.t. Ln Adu,tna ptH:dc hoy entregar al conu:rciantc o comi -
10111 la lo .. c:ugamento~ en el mismo t."tado en que los 1 ccib1ó de la 
Etnprc a d l' l Fcr r ocarr il. 
Debo hacer con~t.tr que t.tle:; mejoras ~e d eben cxclustvamenlc 
a la ;t lmaclas m ecl id:ts Lomadas por ustcd, par.t hacer fren te a la lrc · 
menda aglo mer:1ción de carga de r920. Al ">LI~crito no h.t corrc .. pon-
t!tdo otr.t l.tbGr que la de poner en pr :kt1c.t l.'ls rnslt uCCIO JH.!s de ese 
M snister io. 
Costo ele las tditicacionts. 
En 1 con., lrucción de los a lmacenes de cLa ~l ar í,,, se ha inver-
hdo ya una uma con~icter, blc; pe ro ningún gasto m:b jus tificado 
qu e; ( ... le, pue ... to lJUC ha quedado la Aduan¡1 capacitada para d.1r se-
~undad hsolula • todos Jo~ cargamentos que ~e importen. 
_ A p ;u del 0 1 den en los g.t~to:s de esta construcción y de la cl&-
n dad de la cuenta , la maledJccncia del pcnod1sta a quien no quic-
' 0 nombrdr, h,L Ir olladO de JJevar 1:11 allÍillO de J.t:, personas :SliJ.!Cl:ilÍO• 
n .. btes la idea de uregularidad<::s en lo=> gasto~; pero ,,rol tunadamen-
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te e) Visitador Fiscal Nacional, señor doctor Santi~go Lleras, más 
probo todavía que odiado del escritor que de estos puntos ha trata -
do, ha seguido durante más de un año, con la constancia y laborio-
sidad que lo distinguen, el curso de los trabajos, 'y su informe al Go· 
bierno habrá de dejar satisfecha tocb exigencia. 
Aunque las construcciones indicarlas fueron ordenadas por el 
Gobierno, esto no basta para la justificación de los gastos ante la 
Corte de Cuentas, y espera el suscrito que usted se ser vi• á gestionar 
la legalización de la suma to tal que llegue a invertirse en ellas. (Fal -
tan todavía Jos pisos de los co1redores ele los alm~ccnes de cLa 
María»). 
En ciías pasados visitó usted el nuevo edificio de las Oficinas de 
Administración y d ependencia de la Aduana; tll\'O una audiencia en 
u no de los departamentos de la planta baja, ya en servicio, y pudo 
apreciar el mérito de la obra y su costo. T odo se ha hecho y se está 
haciendo de conformidad con los planos del notable arquitecto in-
glés, Mr. Leslie O. Arbouin, contratista de la dirección técnica de 
la obrti . 
La segunda partida de S 8o,ooo destinada a esta con~trucción se 
agotó ya; pero en consideración a que el nombre del Excelentis~uo 
señor Presidente de la República puedt! decirse que esti ligado a 
esta importantísima obra; a que la suspensión de ésta daría ocasión 
a o tr.t. forma ele ataques al Gobierno; al perjuicio pecuniario que su-
friría la Nación con la paralización de los trabajos, debido al daño 
que la intemperie causaría a lo con~truído; y oído el concepto de 
usted y del señor l\Iinistro de Gob1erno ~obre este particular, me he 
permitido conti nuar la construcción, en la seguridad de que usted 
no tendrá inconveniente en hacer las gestiones del caso pua la le-
galización de la suma gastada y para que el Congreso actualmente 
reunido vole la particl,l necesaria para la tc!nninac1ón de un edificio 
indispensable para el correcto y dcccnk funcionamiento ele la pri-
mera Aduana de la República. 
Del señor f\•finistro, con la debida consideración, atento servidor, 
1\fTGt:FL ~IORENO ALBA 
- .. ~ ..... --
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XVI 
PRODt:CTOS Y GASTOS DE LAS ADUANAS E N LOS AXOS DE 
1909 A 1920, CO~ EXPRESIÓ~ DE LOS PORCTE~TAJ ES 
DE LOS GASTOS 
..\iio:;. 
1909 
19 10 
191 1 
1912 
1913 
1 i l.~ 
10 15 
llJIÓ 
t9lí. 
19 18 
t1 Q19 
1920 
Produclos . Gastos de Porcien taje. re~audncióo. 
S 6.¡go,162 31 S 46o,ooo . ... 7 por 100 
9·032,813 .¡6 .¡6.¡.-t-39 82 st )) 
g.o¡ 2,099 32 367 ,.¡So 70 4 lt 
10.583.744 93 353.642 30 3·34 » 
13 . .).)0,232 72 368, 185 58 2, ] 0 )) 
10.3 14.397 27 4Ó2, 129 57 4,60 » 
7·980,376 t 1 459·363 88 s.so » 
11.415.359 33 456,68 r 66 4 :t 
8.499.620 OJ 488,go6 49 5.70 » 
5·839.125 97 448·534 68 ] ,68 » 
8.177,27 3 23 387,890 ss 4·77 :t 
q .. nB.g.;s 16 5s6.6zt 34 3.50 :t 
XVII 
EX.PORTACION DE ORO 
PElUIISOS COXCEDlDOS DEL 1.0 DE AGOSTO DE 19 20 
.\L31 JCLIO Dr~ 1921 
Oro mw:dca110 amonedado. 
1920- Bogot[l, agosto 2. :Manuel 
?\Jaria Escobar.... ........ ........ .. 1,500 
Bo~ot:,, agosto 2. Banco 
Mercantil Americano......... .. 1o,ooo 
~Janiwles. agosto 4· Banco 
Mercantil Americano....... ..... t o,ooo 
Bogotá, .tg-osto 4· J csús Ma-
ria Uribc P............................ 3,000 .. .. 
gogot,', <tgosto 6. Banco ~[er-
cantil Americano........ .. ...... .. . to,ooo 
Uogotá, agosto o. Julio Bol-
..:utn.... ...... .............. ... ... .... .. ... too,ooo 
Bog•)tá. agosto 1 1. Ministe-
rio de GuNra. para completar 
el \'a1or de 1os uniformes pe-
didos para la E.scucln. Militar. 2,000 
Bogoui •• tgosto t 2. Sah·ato-
r Pignalosa.... .... ........ .. .......... 4 ,o o o 
Pasan ................ · 140,500 .. .. 
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Vienen ................ $ q o,soo 
L3ogotá, agosto 12. Banco Ló-
pez ....... ............ ... ... ....... ........... . 
Bog otá, agosto 12 . Alejan-
dro Herrera R estrepo .......... .. 
Bog-otá, agosto, 16. Antonio 
Núñc1., por cuenta y orden 
del señor Salomón Eljach ...... 
Rucaramanga, agosto t S. Han 
co Mercant il Americano ........ 
Rogotú, agosto 18. Manuel J. 
J. ~ 1n1c ncz ........ .......................... . 
Bog·ot~t, agosto 2 t. Marceli no 
J.aurens ................................... . 
Harranq uilla, agosto 23. Cré-
di to Mercantil ......................... . 
Bogotá, agosto :q. Tiberio 
Ospina ............................... .. ... . 
Ct1cuta, agosto 26. Banco Mer-
cantil Americano .................. .. 
Cúcuta, agosto 26 . .Banco Mer-
cantil Americano ................... .. 
Harranquilla , agosto 2b. l3an-
co ~Icrcantil Amer icano ........ 
Bogo tú, agosto 26. Banco Ló-
pez .... .... ................... ............... . 
BogotC:t, agosto 26. Serg io 
1' tliZ •........... .•.......... •... ..... •... . .... 
Bogot.'l, agosto 30. Banco 
1\[erca n til Americano .... ....... .. 
f\ogot;Í, septiembre 1 .'' Banco 
de J3ogot:t ............................. .. 
Bogot:t, septiembre 1 •0 M.\-
nuel J. Jiménel ...................... .. 
Ct\cuta, septiembre 2 . llaneo 
Mercantil Americano ........... . 
Barranquilla , septiembre 2. 
Crédito .Mercantil .................. .. 
Hogotit, septiembre .~. Hanco 
:i\l t.•rcantil Americano ........ .... . 
flarranquill:\, septiembre ¡. 
Banco Dug,mcl.. ................... .. 
f\ l., niz.dcs, septi cmbr~ 13. 
H.uwo ~[crcantil .A111~ricano. 
Hogot."t, scpt it..•mbrc 1 ,\. H.tn-
co f\ [crcantil Americano ....... 
(, Ít'.\root, septiembre t ,). H,Hl· 
co :i\h•rcantil Americano ........ 
100,000 
20,000 .... 
4 5 ,000 
so,ooo 
75,000 
35,000 
~s .ooo 
.25,000 
1 ,000 
~o.ooo 
50,000 
50,000 
JO,OOO 
30,000 
20,000 
100,000 
j,OOO 
10,000 
l O,llOO 
P~tsan .......... ... ..... ~ t;o8,qoo .. .. 
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Vienen ........ ....... S 908,900 
Barranquilla, septiembre 24. 
Banco de la Mutualidad.. .. ..... 15,000 
Bogotá, octubre 1. o R. H . So-
per....................... ..................... 2,ooo 
Bogotá, octubre 1.0 Juan de 
Dios Gutiérrez......... .. .... ........ 1,500 
Bogotá, octubre 8. Maria V. 
de Gutiérrez............ ................. 1,000 
Bogotá, octubre 28. F ederico 
T obar...... .. ................ ............. .. 300 
Barranquilla, octubre 28. Ban-
co :Mercantil Americano......... 1 oo,ooo 
Cali, noviembre 23. Goberna-
ción del Valle del Cauca, p..tra 
a tcnrfer a la obra del Muelle 
de Buenaventura ....... .. ....... .... 6o,ooo .... 
Bogotá, noviembre 24. ~Iin is-
terio de Gobierno, para el 
pag o de materiales de la torre 
inalámbrica de Cali........ ........ 2,ooo 
Bogotá, diciembre 20. Natio-
nal City Bank ......................... 258,313 02 $ 1.349,013 02 
192 1 -Bog otá, enero 15. Banco :Mer-
cantil Americano .................. $ 250,000 ... 
Bo(!'otá, enero 29. Federico 
A . Miller, por cuenta del De-
partamento de Uncinariasis... 2,500 
Bogotá, fcbrt!ro 5· Tranvía 
~f unici pal.... ....... ............ .... .... so,ooo 
Bogotá. fE:brero 1 ó. Salvato-
rc Pig nalosa... .. ... ........... ... ..... 2,777 50 
Bogotá, febrero a ¡. Banco de 
l~ogotá.. ......... ........ . ............... 1 oo,ooo 
Bogot:t, marzo 1 ó . Banco de 
Londres y Río de la Plata..... too,ooo 
Barranquilla, mar1o 3 r. Sali-
nas Marítinlas. por cuenta del 
Gobierno............................ ... .... J oo,ooo 
Cali, abri l 9· Hrt ~1co Mercan-
til Americano... ........ ............. s o.ooo 
l~o~otá, abril 1, I'ranvía ~ [u -
n•capai....... ................. ....... ....... s o,ooo 
Cali. abril 2 1. Salinas Maríti -
mas, por cuenta del Gobierno. s o.ooo 
Bu "na\""ntura, junio 1. Ban-
co • fcrcantil Americano......... r oo,ooo 
Pasnn ............... · Bss,2;7 S•J 
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V ienen .... .. ......... $ 855 277 so S 1.349,0I3 02 
Cartagena, junio 1 .0 Banco 
Mercantil Americano . . ...... too,ooo 
Barranquilla, junio 1.0 Banco 
Mercantil Americano... ........... 2oo,ooo 
Cartagena, junio 14. Banco 
de Bolívar............................... .. 20,000 
Cartagena, junio 1 4· Rafael 
del Castillo & Co..................... 20,000 
Cartagena, junio 25. Pombo 
Jiermanos... .. . ......... ........... ..... 8, 7 50 
Bogotá, julio t.0 Pedro J ara-
millo J...................................... s.ooo 
Bogotá, julio 6. Luis Felipe 
Serrano........ ........... ........ .... . .... 4,000 
Bogotá, julio 23. Manuel Ro-
berto Garcia .... ...................... .. 6oo 
Bogotá, julio 23. José Maria 
Vargas Vergara .................... .. s.ooo 
Oro amonedado colombiano. 
1920- Ipiales, septiembre 28. Cer-
be león Rodríguez ................ S 400 
Buenaventura, octubre 28. 
Banco Mercantil Americano. 200,000 
J 9 2 1 -Buen:~. ventura. enero 2 2. Ban-
co Mercantil Americano ........ 225,000 
Barranquilla, enero 2 2. Ban-
co Mercantil Americano ........ 175,000 
Buenaventura, abril 21. Te-
sorería General de la Repú-
blica ......................................... J,OOO 
Bogotá, junio 13. The Na-
tional City Bank .............. .... 50,000 
Oro en barras. 
1920- Cartagena, septiembre 13. 
~ ' 11.1' . • \.TUamO<'O J.\ tntng ................. ~ 
Barranquilla, octubre 28. Ban-
co Uercantil Americano ........ 
7,900 
200,000 
Oro mtzcladCI fOil platino. 
1 Q.:!I - Bogotá. mar.1.o 5· F r a n z 
1' r,\US ............ .... . .................... !) 
Bogot<.~, marzo 5· Baucr & Co. 
750 
'·595 
S 1.218,627 so 
~ 200,400 .... 
.... 
. ... $ 453,000 .... 
207,900 .... 
.. ~ 2.345 .... 
----- --
Pasan ...................................... $ 3·431 ,285 52 
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~r· $ , tenen ... .......... .. . 
Oro en joyas viejas. 
19 21 - Bogotá, marzo 5· Bauer & 
Co ... ...... .... ....... ........ .... . .. .... .. S 990 x 
Oro m moJtedas antiguas. 
192 l -Bogotá, marzo S· Bauer & 
Co .................................... ...... $ 776 so S 
Rce.1.·poYlacirmu. 
1920 - Bogotá, agosto 9· Pedro A. 
López & Co. (oro americano 
amonedado) ............ ................ $ s.ooo 
Bogotá, agosto 9· Pedro A. 
López & Co. (oro en barras). 9o,ooo 
Santa l\Iarta, agosto 12. Uni-
ted Fruit Company. (Oro 
americano amonedado).......... 100,000 .... 
Bogot:l, septiembre 7. Pedro 
A. López & Co. (Oro ameri-
cano amonedado)........ ............ 45,000 . ... S 
990 •••• 
240,000 .... 
Suma total.. .......... ........ .. .............. $ 3.67 3,052 oz 
X\'JII 
lNFOR~J E 
del ProcuH,Jor· de ll:~citnda Nncionnl 
. Bo.t:oM, JO dt julio dt I921 
&ior· l!finuii"O de 1/acimda- E. S. D. 
Tengo el ho nor de illformar al sl'iior Mini:-.tro acerca de Jos tnt -
b :t)OS de e ta o fi ci na, dur.tnlc el tH~ mpo tran~cun ido dd 1.0 de julio 
d'c 1920 al 30 de JUnio ele t 9::! t. 
e rectb&eron 1 257 contratos de Jo ... Ministerios y 629 acta~ de 
1l. de lo \' Í~J t adorc ... FJscalc:> N;wionale con la~ con c~pnndien­
le nol:'l • y ot• • d e \'a ria ofic in:l o d e p;u ticul.u e<>. Toc.lo c~to ha 
&do debtdamcnlc ~cg& 11 ado en los libros rc-;pectivos, scgúu ~u nú· 
mero, u fecha, su proccdenc1:l y '-u ohjelo; se avi~ó r eci ho y ~e 
d1 pu o lo que se creyó má com·c&Hcnle, en IJb<.:dcci rn icnlo a las 
órdene super&orc~. p(lr. corre~•r la · irrc~uJ ;u id:tdcs obscrv;tdas 
y comun1cadas a l . hmstr o re pcc:tJvu, o danc.lo inst1 ucculncs, en 
poco mas de 2,ooo n otas y 3¡2 tch·g~amas y en contadas Ci1 cularcs: 
·ol. , telcgr. ma y Cucularc , cup cnunciac&ÓII en sintc·sis, daría 
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mejor idea de la cantidad y clase de lo~ t rabajos de la ofici nn para 
tJn solo ayt1dante, pero se a largaría de m a iado este 1 nforme. 
Los Visi tt\dores Fiscales ha n desempeñado sus funciones por lo 
general, en el te r ritorio de su jurisdicción. S u tras lación ha produ-
cido notable vacío en la fiscal i1.ación, especittlmente en los Depar-
ta m entos de Sautander (Sur y Norte) y en el del Magda le na ; e n estos 
tres Departamentos apenas se hizo una visita. Excepción hecha del 
doctor Lleras, todos los demás en obediencia a la Circular de esta 
o fi ci na, única publtcacla e n el Diario Oficial número 17,558 del 
quince de fchrcro d e este ttño, envia ron sus informes anuales que 
acompaño, s in comen tarios a sus honradas y francas opiniones, dig-
nas de la atención dt:l señor Minis tro. 
Todos los Visitadores carecen de útiles de escritorio, especial-
m en te de la máquina de escri b ir, que ha venido a ser elemento nue-
vo indispensable en toda oficina ele alguna es tima y consideración. 
Continú.t n si n solución o ficial, notahlemente demorados, asun-
tos delicadísi mos, que urgentem ente p iden sanción : 
El robo de los S 8o,ooo o ro depo~Jtados en las Cajas de la Agen-
cia de la Junta de Conversió n de Barranquilla ; expediente que, 
com o se inform ó en 1919, tenía entonces más de 3,ooo fojas, y to-
davía ni la verosimilitud de las coincidencia~ ni testimonios fcha-
cienteo.; que deben existir, han dado la plena prueba de derecho para 
dictar sen tencia ¡ el robo a la misma J unta , de:.; 6,ooo oro, ·que en-
vió por cor reo a Pn~to ; e l de 2o,ooo oro e n el correo que enln:gó 
un mensajero en B.~rranqu i lla ; el asunto de los . · roo,ooo oro del 
Gobierno que cay<:ron en l.t quiebra del Banco Unión de Car t.a,_{e-
n a, con otros S 16,ooo oro del Lazareto de Caño de Loro; el juiciO 
seguido al Administrador de Hacienda Naciona l de Cunclmamarca, 
d esde 1919 por In pérdida de$ •9,ooo oro de la Caja de hrerro de 
la Adminis tración, pérdida que se efectuó con las mr~mas llave!:> de 
Ja Caja y de la o l1cana ¡ juicio que, según hace bastan le tacmpo in-
formó el J uez, e~lá en vía de scn tencia; el abandono del empko 
ccm alzamaenlo de S 4 , 200 oro por e l Contador de l.t Draga Gtrar-
dot; e l !:;a l do de otro <tlzamicn to con fondos de l.t S~rtchcalul a dt'l 
Lazareto de G.trzón ; los juic1os 1 ela l1\·os a las mrnas de S.'lllt.t Ana 
y La M:tnla, por $ roo,ooo oro, para sentencia. 
Contra La P1aclera, por.· 45o,ooo oro; por.· 25,000 oro en le · 
tras perjudicadas contra el Banco Central ; por J~cnlas 1 c.o1 gan•za-
das, ele. cte., plcilos estos últimos que llevan años 11 as de .tño~, con 
demora::. 111justdicables y p1 nccdinm:ntos que dtprillH!Il l.1 JU"Itcra y 
la ciencia pt o fesmnal ; el asunto de la Carlageua O ti Rcfiuiug Com-
patl}', cnntr.tlo qur, en la opini9n de la Procuradu1 ¡,,, sólo d Con-
greso pncde mocllficar ; otros nHtchos que obt.tn en Lt~ A~cnc1.ts de 
EjecuciOnes F•scales, a ltts cuale!:> apenas :,t se les h .t pocl tdo f.tcillt.u 
la presencia dt' dos agentes p.tra '"" citacione:; a los J tl7:g.tdo-.; el 
empleo que h1zo el Concejo 1\ltiiiJClp.d ele Tumaco, ch.: • 25,ooo oro 
que se le dieron para la defensa de la Isla y los cualc:; invarlló en una 
Planta E ll:ctrica que se d ice gar.tnliza por sí m•~m:1 y con :-us prO· 
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duetos los dicho<> 25,ooo, para el mo mento oportuno, lo cual está 
en duda; lo rela ti ,•o a los bienes del Consorcio Alhingia e n Puerto 
c~~ar, que ya fueron motivo de e.studio y com.isión esp~ci a l e n el 
Ministerio de Agncultura y Comerc1o ; de otros b1enes nac1onales en 
Cartagt:na, como los terrenos de Boca Gra nde, afectos a una anti -
gua hipoteca a fa,·or del Gobierno, los de P layón BI::J.nco, los Ca::,ti-
llos aband01ncios, espec•almente los de San J o~é de Bocach ica, e l 
Tallu Co/omb1a, que p1den urge nt ísimas rcpar<tciones. Los hechos 
antenore~ no hacen honor al Poder J ud icial. H áccse necesario res-
tablecer la prácttca que ya es tuvo e n tiempo es tablecida de los a r-
ticulo' :!2r y stgUJentcs de la Ley 19 de r ~83 de l E stado Sobera no 
dt: Cundin.tmarcJ, re.;pecto de sanctones sobre los sueldos por el 
de~pacho de los Jueces. 
Se inició un pleito por baldíos que ocupó un señor Lema 1n en 
Bueno~ Aire.::, a c:lU'a ele b fal.;a iu tc:rprclació n de una c l{lllsula de 
1 t c~critura de compra-\•cnta, cJ:tU'iula que donde dtce : · La parte 
m\.., alta de la curdtllc:ra , se ha en tendido como s i es to '\6 refiri ese 
.t 1 • m:'t<; alto de las remola' cima'; d i.! la Co1 ddlcr:t Occidental, en 
\'ez de, a lts cm1 ts m::b a hao; o .tgu.•s \ Cllaenlt! ... , ongcn de de termi-
nad ..... quebr.td.,,, claramente indil::td.l'\ en lc1 línea de sus cabeceras , 
y en sus con icntcs. 
St· estudió y óo op1nión nl!g<\tÍ\',\ 31 mcmori.d cld st> ñor Alva-
re7., qtJL cicnunció como 81enes ocultos el va lor de unac; c~tam pi ­
Jia qut' dtce cobracla" y no adhertd.h a las copins de los recibos de 
lo pension1du ... 
Atenciicndo l.t orden supr.rior y el origen clcl expediente cr~ado 
contr.l el Adrmnislr:tdor de la S.tl1n:\ de Chata, se com pa:·;u on las 
cuenta ... de l.t 'titila cnn 1.1'i que Vllltt!IOil en el .teta c.lc l.t vis1 ta ex-
lr.lordinari:t dd V1 Jt,tdqr, con la'i cuenta.; que estaban en la Corte ¡ 
e pidieron los libro originalc5, acu~acloo.; de falsi fi cación, y ll.lllado 
el m.h cxaclt> acuerdo de tod ts l.h cu«:nta-. en tre ::,Í, y con los li bros 
y 1:\ cled.tl.tcionc~ de lo .... 1111smo-. acu..,:tdor v• (s<' cncon tr ó q t1e e n 
al~una~ de é l.b hubo mú-s btcn c.ldccto de producto), !:.e v1o y decl.t-
ró 1 honradez del Adminisll .tdor ¡ c .. to no oh ... tantc, se p1tlló al 
Gobcrn:u.lnr de Bnyad ordenara al Alcalde eh: la S.tl111a de Chi t:t, 
que rc·pcl, ndo l.l invc::>tidur.t s.tcerdot.tl d • los denuncian le._, les 
e ·•1-!•cr.l J(h denuncio ... jurado ... lb t.t hoy no ha habidr> poslerio-
rc; llOtl Cl:t • 
e ¡,,, tr.tb:'lj:tdo con \'erdadcr.t aclivicl.td p.tra d.tr lr>d•> ~~~ mé-
rll > produt.II\U. la J~crH. 1 de T11nbtc ~.tciUnal, rcvavi(!ndql.tc:n ;d. 
guno l\1 u meto , e ... pcctalmenfc e u In' libro.., di! poscsto nc·..;, y en los 
B neo por rccabu de con~·a •nacionc en Pa to, l'.unplon.a, Nct\'.t y 
Gar rdot. é ha d. pe•l•do el ccln ele l.t \'igll.mcl 1 JIOI b r~cn l ít de 
1n _umo; en la J.\dmmt lt.-CÍÓn del f111pue to obre la J<cnta ~e ha 
en u:tdn. CUillphr la ley en lo:\ ~Junactpio que t•arcccn de pr .. r:..CI· 
n t, o eh lcCOII\'~ntd, en lo q 1 • se h;¡n m an1fcst.tclo renuentes, 
e m10 lo compr uehan l:t nl>ta a la Supcrwlcndc.:IICi:a. 
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La fisctt lización de las Aduttnas, partic.u larmenfe la de Barra n-
quilla, no ha podido ser mayor; confírmalo la constante presencia 
del Visitador Fiscal, doctor Lleras, cuyo informe se espera. 
Apenas si se hizo una visita a la de Santa Marta ; a la de Rioha-
cha no se pudo ir, menos por la falta de un velero, que por grave 
enfermedad del Procurador. 
Las de Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Ipiales, h:1n sido vi-
sitadas. No se ha visitado la de Arauca ni la de Cúcula. Los partes 
menc; uales indict\n mejoría en la situación. 
Scrítt muy conveniente declarar como pérdidas deji1úfivas, cier-
tas y conocidas sumas-alcances en lo general- que se conservan 
en los balances de las Ad ua nas como c:c:islcllcias activas. Tales falsas 
existencias inducen a errores constantes de apreciación, respecto de 
las sumas de que se p uede dispo ner en relación con los trabajos que 
deben ejeclt tarse. 
El r ecargn de encomiendas y carga y su confusió n en las Adua-
na o,;, eri su mayor parte, a causa de «co nsideraciones por la guerra 
europea» , a rtículo 3.0 de la Ley 64 de r9 z8, ha desaparecido casi 
en 511 to t:lliclacl ; pero es de temerse qne reaparezca si continúa la 
f:tlta d el oportuno pago de los derechos y si no se exige el cumpli-
mi eri lo de las formalidades requeri das para el recibo y el arnu11c ele 
la carga y la-; encomi endas en las bodegas y depósitos, compaginan-
do el orde n ele los buques segú n sus nombres, con el de sus ~abor­
dos, según las marcas. 
E!! inap lazable continuar apercibiéndose cont ra el defecto de ca-
pacidad y estado de lr1s bodegas, dado el aumento de la importación 
y la exportación . 
En concepto del Jefe de la oficina de encomiendas en Bogot3, 
In de c(l,mbio ele Barraqui lla es iuutil y cstú por demás, desde que se 
ha or~a ni zado ttq u611a de acuerdo con las disposiciones que rigen 
ese ramo. En la ofiri na de encomienda-; de Mani tale-; h.tbian a lc.tn -
ccs por valor de importació n de$ 17,955-73· 
Donde se han notado más irrcgularicbdes es en los correos, como 
puede verse en laR consl:tnlcs pu blicaciones que si.! hacen en el Dhr· 
1•io Oficial; esto n;qui ere mnyor s~vcrida d que el p:tgo de los v. tlo-
rcs exigido a lo-1 contrnti .;tas y el ele las mull.ls que se les imponen : 
los pcrj udicilclos no restañan dí.! ese modo su herid,\ . 
T ,\1 dduclo, lo mismo qu e en In rc l.t livo al Timbre N.lcion.d, a 
Jo-; cnnsunws y al Im puesto sobre la J~ c nl .l , es en 13oyacú donde es y 
hn sido m;l~ gr.we. 
No so n pocas la-; olici n.1s d e los Dcp.lt't;unentos donde fa1t.111 o 
se demoran los vf\ lorcs. J.\ C;t~;o óslos s~ría ml'jor sustittu1l os con gi-
ros a 1.\ vi Ll y pcrson.t lcs. 
l~xphc.lsc el hecho por lo exiguo ele los su~ldO$, l.\ tncnmpctcn-
cr.t d t• los cm p lcadns, o su csc.tso n ú mc1 o cn lns oficinas pri n c1 p.lle,, 
Los tdegr.llist.t' h.tn t:ontinu:Hlo di .. t in~uténdo~e por su acucio-
:iÍ<Lld y su discreción t•n el cumplnnicnlo d~: "11" dcbcrc~. Hubo .1Cr1-
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<:ación que r c .. ultó apa .... ion::tcl.l y falla de documentos. Algún desfal: 
co de fondo" en In ofic1na de i\ledeiiJ n y en la de ~eiva , se arreglo 
admanistr:l ltvament<·. Hav ofici nas que no producen ni para pngar 
el empleado, como sucéde en tt•do Mun icipao que no tenga razón 
de exa'ilir, y e n lo genera 1, en loe; que no .dcan~an a.$ s ,ooo oro de 
rt:nt .• .., .tnu,tl e'!i-abandonaJias en a bsol uto-sena 1: 1pltcar el costo 
del rc~t~hlecimit'nto. Se impone, sí, el funcionamaento del sistema 
Duplc.r. La llbtaiC\CLÓn clt 1 M a~cow no será ~1as.1~ n te a reemplazar .el 
Mo1St, comu el v.tpor, la clcct• 1c1dad y la avJacJOn no reemplazaran 
jamá~ de modo absoluto a l velero. 
Atend1da la observación e-.cri ta de a lgún alto empleado celm:o, 
.:;e ordenó un.t \'Í~1ta ext raordina1 ia a la Ca j.t ele la Aviación en Flan· 
des. La ú.;it.t dio po• re~ultildo el conocimiento de la más severa 
honr.tdez y que se hacen la-. mayores cconomí:ts c·n el per"onal y el 
matcri:.tl, especialmente en la gasol1na, gasto :1cusaclo de malversa-
ción. El g.hto resulto ser el más e-;tric t;~mcntc neccsano para !os mu· 
chos LbOs que tiene en el ... crVICIO. 
Adóplt 'l: u nó, la divi~ión de los caminos propuesta en d 1 nfo r· 
me de l:~ t .a o llcllla <:n 1920, lodos lo~ cam1110s terrc~trcs requiere n 
c•Jmu elemento ineludible de construcción, conservación y ccono-
mí:-~, los C"O nocidos juegos de máquJn,ls para camtno-:. ; juegos com· 
puc~l<>~ de la c:.1:cm ·ndom , la /uftt1'adora y 1.1 cili11dradow. Debería 
·er ohli~acion de todo~ los DcpMiamentos y de los M un icip1os ca-
pita te~ de U ··p<Artamcnto ... , provcc.:r a cl:lt:l. lli..Cc:,1clad urgcnth.ima en 
su rc ... pcct 1\'0'i prcsupuc:,tus. 
Lo .. déf cchos ele ml\'cg.ación dd 1 io i\ l <~gdalcna producen Jo I!C· 
cc ~at io p:u a l.t can. lización cid 1 ío; pero si la ley cont111úa clcs ti-
nand > el fo ndo común pa1.1 los o tros 1 ío-., para Jo.., cailos, paa a los 
Ccrroc;11 1 1le~ , rc:-.gu;u do:, ; para todo, meno~ para cnden:z.u- CILntífi-
cnmcntc la:, podl'l ()<.;.J:, cot 1 icnll's del río ; p:u a limpiar con c::tas el 
cauce y canaliza• lo, rcmo\·icndo y reblandeciendo Jo.; hancc,s, las 
1 ocas, l:ts plny.t ... , l.ts bla~ qne c!)t01 hcn, la clirccción, con d uso prc-
"'ÍO de explo'iiV<• :tp.trcnll:-., :-.uceucr:'t como tíenl.' que sucl'der en ta-
le corHhcíoncs : <1uc, cuando estén ab1cr tao;, si llcg:\n a t.:sl:u Jo, las 
Hoc.•'> de Ce•Hz. , ya no habd 1 io ~J agdalcna, si no lagos, lagunas, 
Ciénaga" menores o mayorc-., en que ~e h.~h• ='In convertido toda~ las 
tierf.l h.tj~ , com prc iHhd.t en el seno del \'.die, dc-,clc la Angostura 
d~ Nare, ll.l l:l 1.1 lsl:l de Salam.lll t::t, la de los Gó111t.:z y la de Saha-
mUa o de La Saltmt. 1'\o hab1 ~1 hrno de ~1 t) lllpÓ-.. Los óiner o:-; co-
lcclado -cten to y tanto mil pe 0~-quedndn a i ntt•• és o se habr:'ln 
cnlerr •• do bajn 1.1 perpetua acción cid 1 ío Ccsrtr sol·¡¡ e t• l r íu Magd.l-
lcna, inclinándolo al 111á hondo c:u1ct• del Brazo de Loha, y ac1 e· 
c•endo lo mmcn l> ha ncos de arcn:t ohr e las pahzadas que han 
\'Cnido (onnitndo la islct.t a bajo de la boca del hr.tzo . 
. C. cor~Jcnte-. unp nl Í\•a de la Angostura ele ~~re, en su clircc-
CIOn u1 Norte, cnc.IU?.a<.l. en su canal ; donde la misma natur.tlc· 
za recogiendo lcs g•.w tle y COII;,tanlc p.dizad:~ , Cl) ll J1ilos de ara-
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ña, a merced de lns s uaves corrientes expansivac;, sohre la hoca del 
brazo de Oriente y la del hrfiZO de Occiden te-los ha cegado-este 
trabajo es el prototipo de todos los trabajos q ue deben ejecutarse 
p:tra endert?zar, li m piar, encauzar y canalizar al Magdalena y cua-
lesquiera otros ríns, por ahora, con las d ragas actu:tles de cucharas, 
pro1.:istas de martinetes, mi entras vienen a cooperar las de succión . 
Los puertos deberán quedu en aguas mansas y profundas. 
Queda n en la Sección S·" del 1\rfi ni-;terio de H acie nd.t alguttos 
asuntos por aclarar, respecto de ex istencias, cuentas viejas y factu-
ras por estampi llas remesadas. 
En la T esorería General de la República están pendi entes algunos 
asuntos sohre depósito;; de seguridad y otros valores que se cuc.;to-
dian e n Caja especial; lo mismo que algunos documentos de fianza 
cuya l:ancclacion o su cobro no se han resuello y se imponen . 
E-; urgente proveer la Tesorería Gener:1. l de un empleado má:; 
p(lra la Conlabil tdad, otro para la Caja, y o tro para el cobro de le-
tras y asuntos demorados. 
A falta de posible nacionalizflción parí\ la compra de los fprro r.a-
rriles, lo cual se impone cada día con más i1ls istcncia, es urgente la 
b ,tja de las tflrifas, en los artículos de producción nacional ; lfl haja 
tarifa da mayores rend imientos por el desarrollo que lf\S r t~Ci l idades 
dan al pequeño y grande movimien lo comercial. 
H ay demoras en las cuenta<;. E stas demoras, en 1 ~> general, se 
imputan a la falta de pagos oportunos por defi ciencia de fondos pro-
ducidos o remesados. 
Para corregir este defecto de producción de las rentas- o exceso 
cie gas tos-:10 son económicame nte correctos los pa lia(i\'oS emplcn · 
dos hasta hoy, cotno los billelcs de TcJsorcría, decretados en 186 1 po t~ 
el Ge nera l Mosquera, aceptables ep el 4<> por 100 dd pago de la s. tl; 
los vales del Tesoro cota intereses, cr<:,tdos por el Congreso de 
IC).rs, sometido a venia de ucccsidad o a rema tes en pública s u bas-
ta; los Bonos de l.l deuda ittfcnttt de 19 18, por la extraordinaria re-
d ucción de su valor nomi nal, que eleva los intereses del ro al 25 por 
1 oo y el valo r de la" obras de 11110 a 11't!S . 
Los empréstito.; extranjeros co n gr:tncles descuento-; iniciales y 
elcvad,\S rata" ele intereses atJuales, por los peligros que encierran; 
ni los numernsos y pequ<.:ños dentro d t: l país, los cuale~ son, como 
se dice en el hogar, «pl.tta de hnl..;il ln», plata que -;e esc.tpa porgo-
tas y respecto de ).t cu:tl ·e hacia 1.1 mordaz prl'gunla : ¿qué ... e htto 
la pla ta ? 
Menos ad.tplnbles son la" teorlas empíricas a modo de eterna 
can tinela de ({l.ts gra nd..:s cconomi .t-.. ~ . cnns1"'tenks en l<t ..¡u presión 
de empleos nece,ano~, en b red ucción de los sueldos por/en/es; 
en recnrt<lr los ga ... to" que ya se hi cit·ron n 14) "' que por L1 eCt:">td.td lle-
nen q ue hacerse; lodo e ... to es colllraprodiiCCIIIC; con 1;1 )c:" nH:cl id,t'> 
su b:;isle•1 pcrpetu:-tmentc agra\·,tdos los dc.·1 t:chos de: utccsidad; n , t·.., 
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al>Í como se provee a tener ca~a, no padecer de hambre, de desnu-
dez de sed y menos a asegurc1r la luz, para no cmori r a oscura~» . Las cédulas de Tesorería, como papel privilegiado y emi tido so-
bre una ficción de cohro y pago anticipado de una renta, han sido 
el medio que má-. se ha acercado a satisf?.cer necesidades, sobre la 
re.1lidad de los «derechos de necesidad:. ¡ pero, careciendo de \'er-
dadero fondo de conversión a oro- viene a ser en últ imo aná lisis-
papel moneda de curso forzoso. 
Se ha insistido con te!'.ón, por notas, circulares y tdegramas, para 
que lts primeras auloridadt;s politi~as de cada lugar practiquen .J~s 
\'Í..;rtas ordenadas por el Codrgo Ftscal, a fin de Pvrtar «los gravt:il· 
mus daños que la omisión de esa fot malidad origina» . 
Como :llguno~ empleados cumplidores se diesen por ofendidos, 
se drctó la siguiente, qllc repito, p,u a borrar susceptibilidades : 
<..Circulare-. generalc.., no permiten exclustones ni desconoc<>n el 
orden ; lo pttmero sería •nuy gt ave; lo segundo no tendría t.lbjeto ; 
c:,te el> procedimiento universal :. . 
En dt!cto, en lo que podemos llnmar Circular universa l, cuando 
se dice ; aNo hagas a oln> lo que no quieras que hagan con ttgo• , a 
nadi(.; ~e excluye, a nadie se nombr¡¡, a nadie se acusa, a nadie se 
le hil!rc o dt!sconoce ~u \'Ír tud. Dar e por ofendido, en el caso cita-
do, r:s oh•idar la necesarra univer:-.altdad de la justicia moral. 
Se h 1 p• ocuraclo que c;e \'ic;iten toclas las oficinas de mil nejo de 
todos los ~~ uw.tcnos, ele acuerdo con la Cit cular, particularmente 
en BogolJ. 
En 1.1:; C.tps de be; Admini..,tracioncs de H:lcrend.l Nacional, dt! 
la obra!!) públtc.:t ... , de la 1 ll')tl ucctón Públtca, del Ejérctlo, de la Poli-
cía, de la Tc')Ol t'tl,l de Cmr cos, de Telégrafos, Impren ta Nacional, 
Colonb ... , 1l111c.S, Fcrrocarrtle ... , Cat rcteras, salvo ltgerds Informa l i-
n. dL's de proccduruento y las f.llt,ls anOli,dílS, quedtlll a paz y ::,.t.lvo 
In conducta y b rcputacrón de los empleados. 
L~ Procuraduría tiene eo.;p<.:ctal satisfacción de hacer constar que 
de todas las :u! l,is de visita ele los Visitadores F1~calcs Nac1onaks se 
cLducc la general hont adcz de Jos f~ccaudadot es, excepc1ón ht.:cha 
de los ca os :lpuntildos y algún otro que no se 1 ccucrde. 
Si "e oh:-.cr\'. la ha j;t d e lns \'Í \'Crt:s, de los ganado-;, el vJ.Ior esta-
ble de b ~al con el ~u mento ele la p1 oducctón y su consumo, lo mis-
mo 4uc la b.tja del c.tfé, del c¡tc<~o, del tabaco y de otrns artículos 
cxplc,tclble.-; o de colhumo ; st :-;e compat a esto con la persistencia 
del :"lito valor de Jo-; :u ti culos tmpor tados, la cual d1smntui rá en la 
misma medtd<t de la paz y !'iU producción en competencra untvctsal; 
e cch:u~á ele \'er cómo lodo esto dcnunc1a y aconseja la urgente ne-
cc idad de encarecer el oro y c.:l platino, precisamente en el momt!n-
to en que las naciones, más y m.í.s nece..,tt.tclas de esos metales pre-
tenden 1 e bajar su prcciu, c..m que haya d ~minnido la ncccsid~td de 
COn\'ert~r su ¡ ~:~pe1 mrmeda en oro para el comercio, y en platino 
para la andustraa. 
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Si por otro lado se observa q ue de todas las seccioues de los tra· 
hajos públicos se solicitan con a fán y a veces con poderosas razo-
nes, mejo res sueldos y más empleados ; si se reconoce la necesidad 
de combatir la em pleoma nía en los pobres y en la clase media con 
e l trabajo y los o ficios que dan salud y tranquilirl,td e n la ocupa-
ción ; e n las clases pudientes, con el trabajo en sus empresas, o con 
e l ejercicio de la profesión, que triunfante es corona de honor al 
mérito, pero fracasada es grito maldtciente en la calle y en la pren-
sa ; s i se con templa la clase y la calidad de las grandes obras públi-
cas emprend idas para favorecer las comun icaciOnes y la instrucctón 
púhlica, la defensa nacio nal, carreteras, ferrocarriles, telégrafos, in-
a lá m hrtcos, av iación, edi ficacio nes, escuelas, beneficencia; si se 
c ue nta q ue todo e~tu ha traído la aparente ba ncarrota del Tesoro 
N acio nal y la consecuencia!, tam bién aparente, de lt~s grandes Ca-
sas y del paí:: en general, que no se ayuda así mismo, ya que el ex-
tranjero, carecte ndo de capi tales para su propia reciención, no put-
d c factli tar e mpréstitos, sino ele pequeñas sumas, a hreve plazo y a 
muy a lto in terés, quedará claramc nte evidenciado que la solución 
d el prohlt!tna económico o la prosperidad de la Hacienda )Jacional, 
const'ite en saber cali fi car y aprovechar el c• édi to nacional dentro 
de la misma nación. «Ayúdate que yo te ayudt~ré» . 
Al decto, y como deducción y ccnclusión de este hrc\'e informe, 
me permito presentar al señor Ministro en forma de Proyecto de 
Ley» lo q11e esta P rocuradur ía, en cutilplimtento de :su deher, cree 
mejor q ue los billeles de Tesorería, los vales dd Tesoro, los bonos de 
deuda illfcma, los gralldes emprt:slilos al e:rlra11jcro, los pequeños de 
bolstllo, las graudcs ecouomías y las mismas cédulas de Tesorería, salvo 
los impnsihle~ mora les del no qnerer y di!! consiguiente no poder, o 
de l tmpoc;ible fís ico, de qne no haya en el pab oro y platino, ni 
hieil t!S nacio na les cuyos valores y productos pued.in garantizar l,t 
efectividad y convertibilidad del valor de l billere nacional en oro. 
La P rocur<.duría propone lo que en su humilde opinión y escaso 
criterio, cree m ás oport nno y más ben6fico para la ordt!tMda y pa· 
cífica ma rcha de la Nación, dent ro de l límite inferior y el ~uperior 
de las proptas fuerus vivas, económicas, políticas y sociales. 
Por último, señor Ministro, como a larmante dato, debo ttgre~ar 
que del 1.0 de jul io de 1920 al 30 d t: junio de 1921 entruon a los 
tres Leproson os de la República, 799 enfermos. 
D ios g uarde a l señor i\I ir.istro. 
El Procurador de Hacienda Naciont~l, 
H. ARHOI.EDA c. 
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XIX 
ESCRITVRA NU~IERO 167 
-.obre hiiDUI r~nlfari 1 y de ·lar nriC\ni"S dt>l Bnoco H i rr t •' a r io del Pad lico ll fu vor 
Je IR Juotn Je \'igilnocin . pnr;t In cm i ·ion de cédulas. 
16; Número ciento sesenta y siete. En la ciudad de BogotA, 
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a siete de 
t~brcro de mil no,·ecientos Yeintiuno, ante mi, Agustín S . Garcia, 
~otario Tercero de este Circuito, y los testigos instrumentales se-
ñores Guillermo No,•oa y Rafael E. Rodr íg-uel , \arones, mayores 
c.le \'eilltiún ar'\os, vecinos de esta ciudad, de b uen crédito y en 
quienes no existe impedimento legal, compareció el s'.!ilor Manuel 
Maria Garccs \'arón, mayor de edad, vecino del l\lunicipio de Pal-
mira, en el Y.tlle del Cauca, a quien conozco personalmente, y 
dijo: que ejerce el cargo de apoderado del Da neo 1 Iipotccario del 
Pacifico, establecimiento de crédito constituido por medio de la es-
critura llltm\!ro cuatrocientos cincuc•na y uno (451 ). otorgad~ ante 
d Notario Primero de Cali el día doce ( 1 .2) de junio de mil nove-
cicrnos dit•z y nueve ( ' 9 19). poder que le ha sido otorgado por 
medio de las escrituras númnros novecientos veint icuatro (Q:q, y 
.scsent.t y cuatro bis (64-), pasadas ante el N'otario Segundo de 
Cnli. en fos dtas dic1 y siete (1 ;) de diciembre de mil novl'cien-
tos vein te ( r'J.?O) y tr~s (3) de febrero de mil novecientos vcintiu-
110 ( 192 1 ), respectivamente, las que l'l'l copia se anexan al Protoco-
lo para insen:1rlas en ),1s copias que de esta escritura se expidan. 
Que en ejercicio del expres.1do poder. a nombre y en representa-
ción del Bnnco Hipotecario del Pacífico, procede al otorg·amicnto de 
esta l!scritura y hace las declaraciones que en seguida se expresan: 
Plimcrtl. Que el Banco Hipotecario del Pacífico, como socie-
dad de crédito !>e constituyó con un capital de dos millones qui-
nicmo~ mil pesos (~ 2.5oo,ooo) del cual estaba suscrita el treinta y 
uno (31) de :Jicicnsbr"' próximo pasado, segl'm el balance respccti-
\'1) la suma de dos millones setenta y cinco mil quinientos pesos 
C 2.0¡5.500) )' pagada la de dos millont'S veinticuatrO mil setenta 
y cinco pesos ( 2.02.¡,0¡ 5): que cst{' Banco se fundó can l•l obje-
to d OCUp:\rSC en operaciOtH's UC •misiÓn, giro y descuento, prés-
l mos hipotecarios y tortas las dr>m:,s operaciones que il los nan-
eo corr spondcn de acu ' rdo con el articulo segundo (2.0) de la 
Ley cincuenta y uno {51} de rnil nov ~icn tos diez y ocho ( IQrS); 
que J. deudas rc~onocida!:> por el Banco, sef!Ún el balance prac-
ticado n treinta y uno (JI) ele diciembre próximo p:lsaclo. ascien-
den n la cantidad rle un millón doscientos ochentn y seis mil dos-
cientos CSCill L y dos pesos ochenta y dos C 'n tavos ("'• 1. 28G 161-82) 
de los cuales cincuenta mi 1 pesos (S 5fl,ooo) cst:m r<.:prcsl'lltaclos en 
0:-rlula hipotccnrias 'mitidas de conformidad con las Lcyc.:s vcin-
ticuat~o de mil novecien tos cinco (24 de 1905) y ciento ocho de 
mil novecientos die?.' y nuev ( 1 oS de 19 19). El resto rcprl'senta los 
crédito nominati\·os a favor eh' los clientes y corresponsales eJe) 
l neo, que no tienen privilegio ni hipotecas que los respalden. 
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Que en la actual idad es tá dirigida esta Sociedad por una Junta 
Dirc·ctiva que preside el señor j orge Garcés 13. y la integran, como 
vocalc.'s principales, los seilores J ulio Giraldo G .. Pablo Borrcro A. 
y Jorgl' Mcjía A ., quienes tienen como suplentes a los señorc:s 
Rafael González Rebolledo, José María Restrepo P lata e Isaias 
Me-reacio; por un Gerente, el doctor Vicente ( ,arcia Córdoba, e ins-
pecciona las operaciones del Banco, como Revisor Fiscal el señor 
R icardo P rice G., q uien t iene como suplente al señor José l\.Iiguel 
G uerrero. Los expresados funcionarios elegidos para nn per iodo de 
dos tt i\os por la Asamblea lfeneral de Accionistas principiaron su 
período el día ci nco ele julio de mil novecientos veint~ (1920). 
St•gtmdo. Que mediante la exis te!lcia de la autorizacinn legal 
oto rgad:t a los establecimientos o sociedades de crédito por el ar-
tÍclllo tercero (J.0 ) y concordantes de la Ley cincuenta y una (51) 
<le mi l novecientos diez y ocho ( 19 18) y el medio de ejercer tal au-
torización, determinado por el Decreto del Poder Ejecutivo 'Nacio-
n<d, ntuncro dos mil doscientos treintfl y dos (2232} Je diez y ocho 
(18) de d iciembre de mil novecientos veinte (1920). el llaneo ll i-
potecario del Pacífico ha estimado conveniente emiti r obligaciones 
al portador, sometiéndose a todos los requisitos prescritos por lu 
Ley y Decreto en referencia y acepta1.do a la ] unta de Vigilancia, 
creada por el citado decreto, como intermediaria entre el Banco y 
quienes hayan de ser tenedores de los documentos de crédito re-
presentati vos de la deuda, de quienes la mencionada Junta será re-
presenta nte le~al, para el efecto fle hacer efectivos los derechos ClUC 
a tales tenedores correspondan. 
Tercero. Que examinada lt:t s ituación del Banco Hipotecario del 
Pacifico por conducto del sub-inspector de la circulación y de 
cinco {5) miembros delegados de la Junta ele Vigilanci<l, encontró 
ésta que exis tían suficientes g-arantías o seguridades para respaldar 
ampliamente una deuda de cuatrocientos mil p~sos (~ 4oo,ooo) en 
cuanto fue t·e constituida, además la garantía especifica de cuarenta 
y ocho (..¡ 8) pagarés otorgados por d iversas personas a f;wor del 
expresado H,mco, por un monto de seiscientos veinticinco mi l pesos 
($ 6z5,ooo) y con la cant idad de ochenta mil pesos (:-i 8o,ooo) en oro 
acllli aclo que en efccti vo deberían serie entn~gados al represen tan te 
fle Jos acreedores. 
Cll(uto. Que con estos antecedentes, la Junta ele Yi~ilancia pro-
fi rió en s u sesión del día veintiocho (2S) de enero próximo pasado, 
la Resolución que le fue comunic.1da al exponente en la nota ori-
R"inal que se inserta en el protocolo . . tncxa a esta <:'SCrilllra y que 
a la letra dice: 
J tmfa dr V1:1[ilanria Banmria-NámtiO 12 -/J,J.i[Oitl, tnac~ :09 dt 1921. 
11 Soño•·r~ l\lnnncl i\1. Gm•<.·l-q y Alron:-;o Pnlnn g, 1.. C. 
«En relación con la sol icitud hecha por ustccl~s en nombre del 
Bnuco Hipotecario del Pacifico, de C.\ li , tengo t.•l ~usto lh.' comuni-
carles 1\\s s ig uientes proposiciones aprobadas unúnimemente por la 
Junta que presido, en s u sesión de ayer: 
,1/tnwJ in dl' 1 Jadtnda-DatumtnltJS-J 6 
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c'I.a En ,•ista del informe que se ha leído, autori zase al Banco 
Hipotecario del Pacífico, establecido en Cal i, para q ue, cumpliendo 
las disposiciones del Decreto número .2.232 de 1920 y de la Ley 5 1 
de 191 b, pueda verificar una emisión de Bonos Bancar ios hasta por 
Ja cantidad de cuatrocientos m il pesos ( · ..¡.oo,ooo), moneda legal , 
que deben ser respaldados así: con el veinte por cien to (lO por 
J oo) o sean ochenta mil pesos (So,ooo) en oro acuñado, y con las 
cuarenta y ocho {.¡.S) obligaciones ofrecidas por el Banco, o sean las 
que constan en el telegrama de trl.!ce l13) de enero del Goberna-
dor u el Departamento del Valle para la J unta, las cuales .)en ser 
debidamente endosadas a la Junta de V ig ilancia, con la .l..:eptación 
del traspaso por los deudorl!s y dcposi tad,\s en poder de la J unta o 
a su orden en poder de la entid~td que ella indique. 
· Comuníquese a los interesados' . 
• • • • • • •• • ••• ••• •••• •••••• • • • • ••• "' •••••• • •• • •••• • ••• •• • • • ••• • • •• • • • ••• ••• • • •••••••••••••• •••• 1 • •• • • •• • ••• • • • • • • 
'JEn cumplimiento de ~'Sta última proposición ti , 1scrito P re-
sidente nombró al sc.:i'lor Secretario de Ja Junta para luS efectos de 
la misma. 
')oy de ustedes muy aten to sen.·idor, 
El Presidente ele la Junta de V igil.lncia I3ancaria, 
J . .JI. Pason 
Quin/o. Que a virtud de lo cxpu~sto. el iln11<.0 Ilipolecal'io del 
Pnc1fico emite obligaciones al portador por un monto ele cuatrocien-
tos mil pesos ( • ..¡.oo,ooo} en moneda legal colombiana, representa-
das tales obligaciones cn Bonos Hanc:Jrios con las siguientc.;s ins-
cripciones: · 
Por el anverso: B.lnco I fipotecario del Pacifico, Ca ti. Colombia. 
Pagará <'11 portador dnco pesos tr. e;). ~t',mcro .. . .. .. S(•ric A. Cali . 
ciJ. P. CAICIWO. Prcsidentc -Vltt~N J g GARUA CuRJJUII.\, Gc-
rente-Aifouso Ri,tsros Plala, Cajero- ( Amo ican Dan!..· }lo/e CtJmpa-
11J ): y por el r e \'Crso: cBono Banc.1rio ,~mitido por el Banco l l i-
potcc:ario del Pacífico. de acuerdo con la l.cy 51 de 1 9 18 y el Decre-
to 2232 de 1920, por conducto de ):l Junta de Vigilancia y según 
lns condiciones de In escritura número 1 ó7, otorgada en la Nota r ía 
J.a de Bogotú el 7 de Í\.'brcro de 192 1. 
cJunta de Vigil:mcia, 
cPCtM l'O~J!) Gez~tt\x, Prcshlc•nte-/Jrni/o /..alanua, Secreta rio. 
cinco 1)esos (~ 5) (Am(l irau IJ'a11l.· .A 'ele Cmnpqny) . 
An\'erso: cBanoo 1 lipo tccari(J del Pacifico. Cali. Colombia. Pa-
gar., al ponador un pe o(~ 1). Número ........ Serie A . 
P. P. CAH 1·1)0, Presidente-Vrc1~N1 E GAH.dA CÚRJJfJIIA, Ge-
rcnle -Alfonso Rii.zuc1s Pinta, Cajero. (Amt.1 ica11 /Ja11/.: No/e Compauy)t . 
Rever o: e Bono Hnncario emitido por el Banco Jlipolccar io del 
Pacifico, de acuerdo con la Lf_!y 51 ele 1918 y el Decreto 2 z 3 2 de 
1920, por condueLo de la junla de Vigilancia, y sPgún Jas condicio-
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nes de la escritura número 167, otorgada en la Notaría 3.• de Bogo-
tá el 7 de febrero de 1 9 2 1. 
«Junta de Vigilancia, 
c POMPONIO GUZ}.IÁN, Presidente-Benito Zalamea, Secretario. 
Un peso ($ 1) (American Bank Note Company )• . 
Sexto, Que los Bonos serían por valor de cinco pesos( • 5) y un 
peso (S 1) cada uno y por un monto de trescientos mil pesos 
($ 30o,ooo) los primeros, del número uno (oooot) al número se-
senta mil (6o,ooo) de la serie A, y por un monto de cien mil pe-
sos (S t oo,ooo) los segundos, del número uno (ooooot) al número 
cien mil ( 1 oo,ooo) de la serie A. 
Séptimo. Que la cantidad de trescientos veinte mil pesos 
($ 32o,ooo) representada en Bonos, o sea la diferencia entre el to-
tal de cuatrocientos mil pesos($ 400,ooo) de la emisión y los ochen-
ta mil pesos ($ ?o,ooo) que en oro sellado se depositan como una 
parte del respaldo o garantía del monto de la deuda, devengará un 
interés del cinco por ciento anual (5 por too) que será pagado a la 
Junta de Vigilancia por trimestres anticipados, a partir de la fe-
cha de esta escritura. 
Octavo. Que el capital o monto total de la emisión, o sea la can-
t idad de cuatrocientos mil pesos ($ 40o,ooo} será pagado también 
a la Junta de Vigilancia para que ésta cubra por sorteo los Bonos, 
a la expiración de los siguientes plazos: la cuarta parte, o sean 
cien mil pesos($ xoo,ooo) dentro de los primeros diez y ocho (18) 
meses, computados dP.sde la fecha de esta escritura; y el resto en 
cuotas iguales o sea la cuarta parte de la deuda total, dentro de 
los veintucuatro (24). treinta (30) y treinta y seis meses (36) com-
putados desde esta misma fecha. 
Noveno. Que la demora en cualesquiera de los pagos a que se 
obliga el Banco Hipotecario del Pacifico, impone a éste la obliga-
ción de cubrir intereses a la rata del doce por ciento ( I .2 por too) 
anual sobre las cantidades demoradas y por todo el tiempo de la 
demora, siendo entendido, desde luego, que la Junta de Vigilan-
cia, como representante de los tenedores de Bonos, podrá ejerci-
ta r la acción ejecutiva y valerse de todos los medios legales para 
el eficaz cumplimiento de las obligaciones que el Banco lJ ipote-
cario del Pacífico contrae conforme a la presente escritura. 
Décimo. Que además de la responsabilidad general del Banco 
emisor, constituida por la totalidad de sus bienes, afecta C'special 
y expresamente para el pago de la deuda que según esta escritu-
ra contrae, consti tuyendo en calidad de prenda, cuarenta y ocho 
(48) documentos de deber que a favor del Banco han otorgado 
diferentes personas por un monto total de seiscientos veinti-
cinco mil pesos (. · 625,ooo), los cuales han sido entregados a la 
Junta de Vigilancia por conducto de los delegados de esta Jun-
ta en la ciudad de Cali, y la cantidad de ochenta mil pesos ( 8o,ooo) 
en oro sellado, que también t iene recibidos la Junta por el mismo 
conducto. 
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Ottu. Que los expresados cuarenta y ocho (48) documentos tie-
nen todos la nota de cesión correspondiente cpor valor en cuenta~ 
a fa\·or de la Junta de Yigilancia y la aceptación respectiva de los 
deudores , a fin de que vePcidos los plazos, si no fuenn prorroga 
dos por acuerdo mutuo de los deudores, del Banco, y de la Junta 
de Vigilancia, se destine la cantidad pagada a amortizar o cubrir 
parte equi vakntl" de los Bonos en ci rculación, haciéndose para el 
efecto un sorteo parcial; todo esto siempre que el Banco emisor 
no prcfier.t sustituir a satisfacción de la Junta de Vigilancia el do-
cumento que baya de cancelarse por otra u otras garantías equi-
valentes. 
D()lt', Que el Banco se reserva en todo caso el derecho de re-
tirar, sustituyendo a satisfacción de la Junta de Vigilancia y pre-
\'io acuerdo con és ta, cualesquiera de los documentos que cons-
tituy;m la prenda, y contrae a su vez la obligaci6n de mejorar o 
complP-mentar la prenda o garantía especificada, cuando a juicio 
de la Junta de Vigilancia, ésta encon trare motivos para exigirlo. 
Es entendido que cuando ocurra el c-aso de la solicitud de la 
Junta dl· que acaba de hacerse mérito, el Banco está obligado a sa-
tisfacerla dentro del término que en cada caso se1iale la Junta, y 
que la falta de cumpli miento oportuno por parte del Banco le im-
pone a éste la obligación de aumentar en dos por ciento (~ por roo) 
anual el in tcr(•s estipulado en la declaración séptima de esta escri-
tura, esto sin perjuicio de las acciones legales que la Junta tiene 
derecho a ejcrciwr para que se ;1.d icionen las garantías especificas. 
Tr~u. Que a medida que el Banco emisor vaya ver ificando pa-
gos de capi t:Ll, de acuerdo con lo estatuido en el artículo octavo 
y demás estipulaciones de es ta escritura , la Junta de Vigilancia 
ir:1 devolviendo parte proporcional de la prenda según estimación 
que la misma Jt nta haya de hacer de los valores no representa-
dos en oro y la cuota parte que corresponda de esta cantidarl; y 
que a si mismo, desde la fecha de cada pago de capital se bar :l la 
reducción proporcional de los intereses que baya de continuar pa-
br.l.ndo a la Junta de Vigilancia por ralún ele Jo estipulado en el 
articulo séptimo y disposicinncs concordantes ele esta escritura. 
(.a/(nu. Que 1.1 Junta ch.: Vigilancia debe aplicar las cantidades 
que reciba por ra1.ón ele int ·rc~es a sufragar Jos propios gastos de 
personal y maL rial de la Juntn y para Jos demás efectos estable-
cidos n el artículo once { r 1) dl!l D t!creto Ejecutivo númcm dos mil 
doscientos treinta y dos {2,23 2) yn citado, todo conforme la misma 
Junta haya de determinar. 
{}uinu. Que las cuotas de capital q ue han de ser cubiertas a la 
Junta en conformidad con el articu lo octavo y disposiciones concor-
dant crán aplicada por la Junta de Vig ilancia a cubrir el capi-
tal de lo Bono:'> IJllt' por sort\.'O r;orresponda autor izar. 
Lo Bono que en cada sorteo resulten f.tvorcc:idos serán cam-
hi dos por mon da legal en el acto de su prcscntacit)n, en las ofi-
cinas .que en oportunidad designe la Junta de Yigilancia, sea 4!0 
!Jogot .. o en la ciudad de Cali, o en o tro lugar apropiado, como se 
JU7garc más com•cnicnte para la facilirldau de los tenedores. 
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Diez y seis. Los Bonos, antes y después del sorteo serán siem-
pre recibidos por su valor nominal en todo pago que se haga al 
Banco Hipotecario del Pacífico, proveniente de obligaciones con-
traídas para con el mismo Banco en moneda legal. 
Cuando los Bonos que reciba el Banc:> por razón de esta esti-
pulación fu eren de los que corresponda amortizar por haber sido 
sorteados, el Banco los entregará a la Junta para la conversión por 
moneda legal y consiguiente amortización. 
Diez J ' siete. El Banco Hipotecario del Pacifico declara y hace 
constar de manera expresa que los Bonos, objeto de la emisión de 
que trata la presente escritura, constituyen documentos de crédi-
to de voluntario recibo entre quienes deseen circularlos y que su 
aceptación sólo en obligatoria para el propio Banco en el caso pre-
visto en el artículo diez y seis (16). 
Diez)' oclto. Los Bonos que se deterioraren en poder de los te-
nedores, en cuanto conserven su número, serie, valor y firmas y 
distintivos que garanticen su legi timidad, serán r eemplazados por 
nuevos, según el acuerdo qu~ para el efecto establezcan el Banco 
y la Junta de V igilancia. 
Diez y nueve. El Banco Hipotecario del P acífico al pedir a la 
Junta de Vigilancia la prestación de los servicios de esta entidad 
como intermediaria entre el Banco, como emisor, y guienes hayan 
de ser tenedores de la deuda repres~ntada en Bonos, declara que 
reconoce a la expresada Junta, como representante legal de sus 
acreedores, los tenedores de Bonos, para cuanto haga referencia a 
la efectividad de los derechos que a dichos acreedores correspon-
dan al tenor de la presente escritura. 
Presente el señor doctor P omponio Guzmán, var6n, mayor de 
edad y vecino de esta ciudad, a quien conozco personalmente, dijo: 
Que en su carácter de l\Iinistro de Hacienda de la República, 
ejerce e l cargo de Presidente de la Junta de Vigilancia, cread<t por 
el Decre to Ejecutivo número dos mil doscientos treinta y dos 
(2,232) de diez y ocho de diciembre de mil novecientos veinte ( 19.20); 
que acredita dicho cargo con la certificación expedida por el Se-
cretario de dicha Junta, que se inserta en el protocolo, y que a la 
letra dice: 
En mi carácter de Secretario de la Junta de Vigilancia, certifico: 
~Prime1 o. Que el día siete de diciembre de mil novecientos 
veinte se insta ló la Junta y eligió Presidente de ella a l seiior doc-
tor Pomponio Guzmán, en su cadcter de 1viinistro de llacieda, de 
lo cual quedó constancia en el Acta respectiva. 
cScJ!undo. Que en la sesión verificada el día .cu<\lro del presen-
te. la Junta de Vigilancia aprobó la Póliza de la escritura qne ha 
de suscribirse con moti vo de la emisión de Bonos flancarios que 
harú. el Banco Hipotecario del Pacífico, y autorizó a su Presidente 
¡Jara firmar d icha escritura de lo cual existe constancia en el Acta 
respecti\·a. 
• Bogotá, febrero 5 de 192 1 
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Que a nombre y representación de la expresada Junta de V i-
gilancia y previamente autorizado por e lla, según la a tes tación que 
se inserta a r riba, decla ra: 
Primero. Que por virtud de la petici6n que a dicha J unta hizo 
el Banco Hipotecario del Pacífico para q ue le si rv iese la J unta de 
intermediaria en la operación de q ue tra ta esta escritura, asume 
tal personería y en tal carácter actúa en su o torgamiento. 
&gtmdo. Que asumiendo el carácter de representante legal de 
quienes hayan de ser tenedores de la deuda r epresen tada en bonos, 
acepta en nombre de ellos las obligaciones que contrae el Banco 
Hipotecario del Pacifico de conformidad con este escritura; y expre-
sa su propósito de ampara r, ejercitando las respectivas acciones, la 
plenitud fle los derechos de sus representados. 
1 eruro. Que declara recibidas las p rendas q ue garan tizan espe-
cial menee la deuda. recibo que ha hecho por conducto de una Junta 
Delegatoria de la Vigilancia en Cali. En este estado se agrega que 
e l Banco se reserva el derecho de pagar a la par a la Junta de V ig i-
lancia antes del vencimiento de los plazos indicados en es te cot1 tra-
to, en dinero efectivo, el total o una parte del valor de la emisión, 
y en este caso la Junta procederá. a hacer la amortización, por sor-
teo si el pago fuere parcial o directamente si fuere total, devol vien-
do al Banco los intereses correspondientes al anticipo. Los poderes 
mencionados al principio de la presente escri tura aquí se agreg~n y 
su tenor es el siguiente: 
eNumero novecientos veinticuatro (924). En Cali, capilal del De-
partamenco del Valle del Cauca, República de Colombia, a cliez y 
siete de diciembre de mil novecientos veinte, ante mí, Ezequiel 
Gamboa, Notario segundo P rincipal del Circuito, y en presencia de 
los ei\ores Joaquín Gucrrt!ro R., y Lisímaco Núñcz V., quienes 
rel'mcn los requisitos leg-11('., de aptitud para testificar en el presen-
te ca:,o, compareció el doctor V icente Garcia Córdoba, mayor de 
~dad y vecino clcl Municipio de Cali, Gerente del Banco ll ipoteca-
rio del Pacífico, a quien el suscrito Notar io conoce personalmente 
de lo cual da fe lo mismo que de su calidad de Gerente de lamen-
cionada lnstituci6n, y dijo: Que confiere poder amplio y suficiente 
1 scf\or Manuel ~bría Garcés, mayor de edad y vecino dC'l Munici-
pio d e P. lmira. Gerente r1c la Sucursal de Palmira del Banco Jl l-
potecario d 1 Pacífico para lo siguicmc que debe hacerse en la ca-
JJÍtal de la Kcpúbl1ca: 
cPrimero. Para que Pll nombre y representación del Banco ll ipo-
t cario clcl Pacífico y obrando de conformidad con las instrucciones 
que e le han fl do, pmctiquc toda.s las cliligcncin~ que estime ncce-
aria o co'lvenientes para obtener la autorización indispensable para 
que el Banco pueda hacer una f•misión de certificados bancarios de 
acuerdo con el Decreto 2,1 29 de 2 de diciembre del e:ti'lo en curso, 
por el cuat e~ glamcnt l la cmisiún cl1! los certificados bancarios 
q~c .autorbm 1 J ... ~ y 5 1 de 191 S. Queda Garcés facultado pam sus-
crtbtr memoriates, recibir notificaciones y en g('ncral par<t practi-
r todas aquellas diligencias que pueda hacer el Geren te del Ban-
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co, de manera que éste quede debida y plenamente representado 
ante cualquier entidad o autoridad en lo referente a este asunto. 
~Seg11ndo. Por este poder queda facultado e l señor Garcés para 
entrar en arreglos con otros bancos o con otras entidades en todo 
lo relacionado con la emisión de tales certificados y para el arreglo 
de cualquier asunto que interese al Banco Hipotecario del Pa-
cífico. 
e Tercero. Durante su permanencia en Bogotá el señor Garcés 
queda autorizado para la venta de acciones del Banco en las condi-
ciones en que se hace actualmente dicha venta; para contratar em-
préstitos, abrír cuentas corrientes, dar garantías y efectuar nego-
cios de banca en nombre de este establecimiento; para cobrar y re-
cibir; para dar recibos y firmar cheques. Se agrega la boleta de re-
g istro. 
' Rcj>tibtica de Coiombin--Deparlamenlo del Valle del Cauca--Administra-
ción General de Hncienda-Cali. 
•Registro e Hipoteca.-Número r ·491 ,966, por S o- ro. Consignó 
Lisímaco Núñez V., la cantidad de diez centavos($ o- 1 o) oro por de-
rechos de registro del poder especial que el Banco Hipotecario del 
Pacifico confiere a Manuel Maria Garcés B. 
•Cali, r6 de diciembre de 1920. 
·Et Administrador, 
'julio R ustamanle C.' 
tLeído este instrumento al otorgante en presencia de los testi-
gos, lo aprobó y advertido de la formalidad del registro firma en 
concurrencil con ellos, ante mi. 
«V ICI~~TE GARCÍA CÓI~DQB,\ 
.tTestigo, Joaqufn Guerrero R.-Testigo, Lishnaco Nút1ez V. 
Ezr<:QUIEL GtUrBOA-Primera copia-Consta de dos fojas y se 
expide para el sei'lor .Manuel .María Garcés B. 
Cali, dicie:nbre 17 de 1920. 
E z EQl'IEL G.nrBOA, Notario segundo 
•(IIay un sello). 
Rtjniólitn dt· Colomhin-Dt·pnrlnmento dd 1 a lit• dd Cnucn-- Olicina de re· 
g irtro dr btslrllmmto.'i PtJbliros dd Circuito · Cali, dirr<mbre 1 ¡ d~ 1920. 
Queda registrada a folios 64-9. 6.;o bajo partida 94:! del libro 2.0 
de registro. 
~ El Registrador, Ttorlomiro Lloreáa. 
Dl'rcchos, $ o-JO. Decre to 39 de 1905. 
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-rRtpziblica ti~ Colombia- Tc!t'grafos Nacio1tales- Notaría mímero 2 dd Cir-
atito-Telegrama mi mero I ,or2. 
Rcp iblica de Colomóia-Dcparlamtnlo del Valla dd Cauca-- Cali, J fe-
IJ1•c ro de I921 . 
~~ 'lor J uola Vig-iL•nÓa-Bo~t:i . 
Transcriboles escritura número sesenta y cuatro bis, y nota de 
regi:stro correspondien te: 
·Número sesenta y cuatro bis. En Cali, capital del D epartamen-
to del Valle del Cauca, República de Colombia. a tres de febrero de 
mil novecientvs veintiuno. ante mí, Ezequiel Gamboa, Notaría se-
gunda princi¡.>al del Circuito, y en presencia de los set1ores Lisima-
co Xúñez \' ., y Carlos Rivera :\I.. quienes reúnen los requisitos le-
trales de aptitud para testi ficar en e l presente caso, compareció el 
~erior doctOr Vicente (rarcía Córdoba, mayor de edad, vecino de 
este Municipio, a quien el suscri to Notario conoce personalmente, 
de lo cual da fe, y expuso: 
•Primero. Que en su carácter ue Gerente del Banco H ipoteca-
rio del Pac;ifico de esta ciudad, carácter de que el Notario da fe, y 
haciendo uso de la autorización que le ha sido dada por el Consejo 
Directivo rlcl Banco en las resoluciones que en seguida se expre-
san y que ret.an: 
cXúmero 46. Facúltase a la Presidencia y a la Gerencia del Ban-
co para que bagan las gestiones del caso a fi n de envia r a Bogotá 
uno o más comisionados especiales para que en el nombre del Ban-
co soliciten au torización para emitir Certificados o Bonos Bancarios 
y practiquen todas las diligencias que estimen convenientes al me-
jor y m:ts rápido desempeño de la comisión que se les confía . ., 
~.. ·úmero 52. Confi rmi.lse o ratificase el poder que la Gerencia 
del llaneo ha dado al sei'lor Manuel María Garc¿.s para representar 
al Banco .~n lo relativo a la autori1.ación que se desea obtener, para 
emiti r Certificados o Bonos Bancarios de contormidad con la Ley 
cincuenta y una (51) de mH novecientos diez y ocho ( 19 t ~)y el De-
creto dos mil doscientos treinta y dos (2,232) de diez y ocho p8J 
de riicicmhrc de mil novecientos veinte (1920), o de cualquiera otras 
disposiciones que se dicten sobre la materia. Aprúebase tona la ac-
tuación del señor Gerente y la del apoderado señor Garcés, lo mis-
mo que el telegrama de esta misma fecha, dirigido a la Junta de 
Vi ilancia y al Ministro del Tesoro, Bogotá, que se ha presentado 
al estudio y por el cual se ratifica "1 pndcr conferido al sci1or Gar-
ofs, «-bnci ndo uso dt! dicha autorización, repite, confiere poder am-
plio y suficiente al señor . fanucl Maria (1-arcés, mayor de edad, ve-
cino de Palmira y actualmente en Bogotá, para qut~ en nombre y 
representación del Banco Hipotecario del Pacifico practique ante 
cualquier entidad, corporación, autoridaces, funcionarios o emplea-
dos, todas las diligencias que sean necesarias pam obtener la auto-
rir. ción suficiente para emiti r Certificados o Bonos Bancarios de 
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acuerdo con las disposiciones vigentes. El señor Garcés queda au-
torizado para firmar documentos, escrituras, memoriales, notificacio-
nes, V, en nombre del Banco Hipotecario del Pacífico; para consti-
tuir cauciones de cualquier naturaleza y en general, para asumir la 
personería del Banco Hipotecario del Pacífico siempre que Jo esti-
me con\·cnientc de manera que el Banco no quede sin representa-
ción en ninguna gestión, acto, actuación, diligencia, V, ante las en-
tidades, corporaciones, funcionarios, empleados sea del orden admi-
nistrativo o del judicial. hasta llenar todos lo requisitos que sean 
indispensables para que la Junta de V igilancia de Bogotá, o la au-
toridacl o persona que a ésta sustituya, otorgue al Banco Hipoteca-
rio del Pacífico la autorización de emitir los mencionados Certifica-
dos o Bonos. E l señor Garcés queda facultado pan sustituir este 
poder en la persona y en la forma que estime conveniente.~ Se agre-
ga la boleta de registro: 
GRcpública de Co!ombia-Dcpa1lamento del Valle del Cauca-Adminislrarión 
Gmeral de Hacienda, Cali. 
Registro e Hi poteca número 97 ' (0188). Por($ o, 10). Consignó 
L isimaco Xúñez V., la cantidad de diez centavos(.· o,10) por dere-
chos de registro deducidos la escritura que otorga el Banco Hipo-
tecario del Pacífico ratificando y ampliando el poder conferido a 
Manuel Maria Garcés B. 
Cali, 3 eJe febrero de 1921, 
cJ ULIO BUSTAJ\lAXTE C. • 
Leido al compareciente este instrumento en presencia de los tes-
tigos, lo aprobó; y firma en concurrencia con ellos, ante mí, previa 
arlvertcncia de la formalidad del registro de las copias que de la 
p resente escritura se expidan. F irma el sei\or Gerente y además los 
sef1ores Jorge Garcés B., presidente, y Pablo Borrero A., Julio Gi-
raldo y Rafael G. González, miembros de la Junta Directiva, a quie-
nes también conozco. 
e Vicente Ga "CÍa Córdoba-Jorge Garcés B.-Julio Gi1 aldo-Rafael 
G. Gonzdlez-Pablo Barrero A. 
Testigo, Lis/maco Ntiñez V.-Testigo, Carlos Rit.ocra 1lf. 
cEll:.Qt'IFI G \~IUUA 
Es primera copia. Consta de tres (3) fojas y se expide para el 
setior Manuel Maria Garcés. 
Cali, febrero 3 de 1921. 
ElEQUIEL GA~lHOA, Notario segundo. 
Rf/miJ/ica dt: Colombia-Dcparlamt'lllo del 1 í11!( dd Cauca-.Vola1·fa 2. ;, del 
Cinuito. 
Dcrerhos (2. 10). Ley 52 de 1920. 
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•Rtjmblica de· Colomóin-Depnrtnmento dd Vnlle dtl Cauca- O .fiemo de Re-
gistro de Jnslnmtmlos Publicas del Circuilo-Ftbnro J de r92 I . 
Queda registrada a folios (5 1) y (52) bajo partida (83) del libro 
2 .0 de registro. 
. El Registrador, Tcodomiro Lloreda 
cOerechos con papel (o-4 r} Ley 52 de 1920. 
c. Atento ser \'idor, 
EZEQUIEL GAMBOA, Notario segundo. 
c.Papel sellado. Oficina. Es auténtico. 
cE! Jefe, 
~ A tislides Pardo 
Se comprueba el pago del impuesto ele reg istro con esta bole-
lcta· Número q.,818. Valor ~ 2 oro. 
Rt/Jt1bli'ca dt (o/om~i l-D pnrlmnm/(} de Ollllin.mtnrrr1-- Rrcaudaci6u del 
!mpuu/(} d( ,·tgisiJ o y allolfldoii-Bogold, 10 de /t·bro o de I9:: I . 
cEl señor Rafael Edmundo Rodríguez ha e nterado dos pesos 
por el derecho de registro de declaraciones del Banco H ipotecario 
del P acifico al Gohif'rno Nacional y fianza prendaria del citado Ban-
co a la misma entidad. Aciheri y anulé al respaldo estampi llas por 
valor igual al de esta boleta, de acuerdo con la Ordenanza so de 
I QI 5· 
cE I Recaudador, 
a.D. A . Boada 
Leido este instrumento a los otorgantes y advertidos de la for-
m.tlidad del registro, lo aprobaron y firman con los t••stigos instru-
mentales y por ante mi que doy fe. 
t MA:\liJ~L M. GAHCJ~s-PoMPONIO Guz,L\~ 
• fcs tigos, Guillnmo Ntn•oa-Ro.fad R. Rodrígu~:. 
El Notario tercero, 
fAGt'STÍN S. GARCÍA 
14 fie l y primera copin d..: sus originales a Jos r.ualcs me r~mito 
en c. o necesario y la coll'pulso en ca torce fojas l'ttilcs destinada a 
Ja junta de Vigi l. ncia. 
n gotá, rebrero diez de mil novecientos veintiuno. 
cl)crccho , .., 7-óo. 
El Notario tercero su;_>lcnlC, 
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•ReptMiica de Colombia- O/iri11a de Rc.l(islro dd Grcttlo -Bogotá. jrbrt•ro 
12 de 192I. 
• Registrada hoy en el libro número segundo duplicado, página 
2 1 1, número 24. Derechos$ o-40 moneda legal. 
«El Registrador, 
cAibcrlo Sudrez JJfurillo 
Re/nlblim de Colombia- Ojicitla de Re~ islro del Circulo -Bo.~otn. jt'ónro 1 ~ 
de 1921. 
•Registrada hoy en el libro número segundo, página 145, nú-
mero 35 7. D erechos, $ o-40. 
cEl Registrador, 
Alóe1lo Sudrez JJ/willo 
· Oficina dt• Rrgi.stro--Bogold, .-1. S. 11!. 
cGUILl.ERMO NOVOA, Notario suplente--Bogotá. 
XX 
ESCRITURA NU~IERO 734 
do • .~ do mnyo do ao:u, sobro dcclnracioncs y finnzn del Dnnco del Jluiln n fnvor de 
In Junln c.J~ Vigi lnnt~in, pna·n In crn i~:~ ión do cétl ulns 
7 .H· Número setecientos tre inta y cuatro. En la ciudad deBo-
got:l, Departamento de Cundinamarca, Rept'tblica de Colombia, a 
trece de mayo de mil novecientos veintiuno, an te mi, Agustín S. 
García, Notario tercero de este Circuito y los testigos instrumen-
tales señores Is rael Méndez M., y Guillermo Novoa, varones ma-
yot·cs de veintiún tuios, vecinos de esta ciudad, de buen crédito 
y en quienes no existe impedimento legal, compareció el doctor 
Liborio Cuéllar úurim, varón, mayor de edad, vecino de esta ciu-
dad a quien conozco personalmente, y dijo : 
Que en su carácter de primer Gerente del Banco del Huila, 
csla.blecimiento de crédito constituido por medio de 1::!. escritura 
mil seiscientos cincuenta y cinco ( t ')55) de primero de sep-
tiembre de mil novecientos diez y nueve (1919) otorgad,\ en la No-
taría seR·unda de este Circuito; que en ejercido de su carg-o acre-
ditado por la not::\ de la Junta Directiva del B.mco del Iluih, CJUC 
se inserta, procede en nombre y representación clcl Banco del 1 lui-
l:t a l otorgamiento de esta escritur.l y hace las declaraciones que 
en st•g·uida se expresan. 
p, imao. Que el Banco del Huila se constituyó con un c.\ pi-
tal de veinte mil pesos ($ 20,000) segt\n const.l. en la escritura 
a rrib,t mencionadt~, capital que se elevó m.'1s t.1rde a la cantidad de 
ciento qnincc n1il pesos (1 15,000), según escritl&ras números se-
tecientos setenta y dos (77~) y ciento cincucnt,\ y unottSt) de trece 
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de noviembre de mi 1 novecientos diez y nueve ( 1919) y diez y ocho 
(tb) de abril del presente ario. respectivamente, otorgadas en la 
!\otaría primera del Circuito de 1\eiva. 
Que ese capital está íntegra mente pagado ; que el Banco se 
fundó con el objeto de ocuparse en operaciones de emisión, j iro Y 
descuento, préstamos hipr>tecarios y todas las demás 'Operaciones 
que a k·s Bancos corresponden de acuerdo con el artículo segun-
do de la Ley cincuenta y una de mil novecientos diez y ocho {t<)l 8) 
que según el balance practicado el veintiocho (lS) de febrero próxi-
mo pasaclo, el Banco tiene un pasivo de cincuenta y cinco mil 
ciento cincuenta y ocho pesos con ocho centavos ($ 55,158-o8) 
que representa Jos créditos nominativos a favor de los clientes 
que no tienen hipoteca ni privilegio que lo raspalden, y que con-
sisten en los depósitos, cuen tas corrientes. caja de ahorros y di-
videndos por pagar; que la Sociedad está d irigida por una Junta 
Directiva que preside el sei"lor G ratinano Camacho M., con el ca-
r,'tctcr de Gobernador del Banco, y la integran como vocales pri n-
cipales los señores Luis Felipe Cabrera, Liborio Ucrós Durán 
Sixto Borrcro A. y C.~ rlos E, Romero. Son Gerentes los sei"\ores 
Liborio Cuéllar Durán, y Salvador Ramos, prim ero y segundo 
en su orden, e inspecciona las operaciones del Banco como Re-
"isor Fiscal, el sci'lor Guillermo E. Horrero. 
Todo este personal ha sido nombrado por un periodo de dos 
años qw tt.:rmina el veinticinco de septiembre de mil novecientos 
veintiuno. 
Como suplentes de los miembros de la Junta Directi va están los 
scnorcs Ulda rico Ruencs, Santiago Rojas. Dcmetrio Mesa, Nefta-
lí Díaz P., y Abelardo Rojas. 
Segtmdo. Que mediante la c~istcncia de la autorización legal, 
•)largada a los Establecim ientos o Sociedades de cr(•dito por el ar-
ticulo tercero y conc:ordantes de la Ley cincuenta y una de mil no-
vc~ieutos diez y ocho ( 1918) y el medio de ejercer tal autorización 
determinando por medio del Decreto del P(ldcr Ejecutivo Nacio-
nal número dos mil doscientos trein ta y dos (~ . 232), dedie:z y ocho 
de t.Hccmbrc de mil novQcientos vcinre ( 1920), el 13anco del lJ uila 
hn stimado conveniente em itir obligaciones a l portador, sometién-
dos • a todos los requisitos prescritos por la ley y acep tando a la 
junta d Vigilancia creada por el citado decreto romo inwrmcdiaria 
entre el Banco y quienes hayan de ser te:nedores de Jos documen-
to de cr!dilo representativos de la deuda de quienes la menciona-
da Junta será representante l~gal para <'1 ckcro de hacer efecti-
vos los derechos que a tales tenedores correspondan. 
Teruro. Que examinada la situación del I..hnco del Jluila por 
conducto del Sub-lnspector deJa circulación y de cinco miembros 
delegados de Ja j unta de Vigilancia, cncontrú ésta que existían 
suficientes garantías o seguridades para respaldar ampliamente una 
deuda de cincuenta mil pesos (S 50,ooo) en cuanto fu ere consti-
tuida ad mi In garantía especifica de cuarenta y tres pagarés otor-
g dos J>Or diversas personas a fa\'Or ctcl expresado Banco por un 
monto de sesenta mil pesos ( • 6o,ooo) y con la cantidad de diez 
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mil pesos{$ 1 o,ooo) en oro acuñado, que en efectivo deberían ser-
le entregados a l representante de Jos acreedores. 
Cuarto. Que con estos antecedentes, la J unta de Vigilancia 
p rofirió en su sesión de l día ocho de marzo último la resolución 
que le fue comunicada al exponente en la nota original que se in-
serta en el protocolo anexa a esta escri tu ra y que a la letra dice: 
«R~pública de (otombia- Jtmla de Vigila1zcia-Número 21 - Bogota 
mar:o 9 de 192 I 
11Señor doctor Liburio Cuéllar Durán, Gerente del Banco uel 
Huila-E. L. C. 
«Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito trans-
cribir a usted la s iguiente proposición aprobada por la Junta que 
presido en su sesión de ayer: 
'Autorizase a l Banco del Huila, establecido en Neiva, para 
que cumpliendo las disposiciones del Decreto nttmero 2,232 de 
1920 y de la Ley 51 de 19 18, pueda veri ficar una emisión de Bo-
nos bancarios hasta por la cantidad de sesenta mil pesos (. • 6o,ooo) 
moneda legal en las cond1ciones que se señalaron para el Banco 
H ipotecario del Pacífico. 
' Los Bonos deben ser respaldados así : Con el 20 por 1 oo, 
o sean doce mil pesos (S 1 2,ooo) en oro acuñado, y con las obliga-
ciones que escoja entre las ofrecidas por el Banco la comisión nom-
brada por la J unta para estudiar este negociado, las cuales deben-
ser debidamente endosadas a la Junta de Vigilancia con la actp-
taci6n del traspas0 por Jos deudores, y de¡JOSitadas en poder de la 
J unta, o a su orden en poder de la entidad que ella indique. 
• Digase al representante legal dPI Banco del Huila que esa ins-
t itución de crédito está en libertad para señalar el interés que 
quie·ra reconocer a los tenedores de sus Bonos. 
• Autorizase al se1ior Presidente de la Junta para que en nom-
b re y representación de ella firme la escritura respectiva, en las 
condiciones aprobadas'. 
cSoy de usted muy atento servidor, el P residente de la Junta 
de Vigilancia Bancaria, 
Quinto. Que a virtud de lo expuesto. el Banco del Huila emi-
te obligaciones a l portador por un monto de cincuenta mil pesos 
{$ so.ooo) en moneda legal colombiana, representadas tales obli-
gaciones en Rnnos bancarios con las siguientes inscripciones: 
Por el anverso: •Serie A.- N.0 . .......... . Bono Bancario.-S oso-. 
. oso.-Banco del Jlui la.-Cincucnta centavos ( Amc-1 ican Bank. .Nolt 
Compauy). 
Por el reverso: Bono Bancario emitillO por el Banco del Hui-
la de acuerdo con la Ley 51 de 191 8 y por el Decreto 1, 2 3 2 de 
1(}20 por conducto rle la Junta de Vigilancia y según las condicio-
nes ele la escritura número 734- otorgada en la notaría 3.~ de Bo-
gotá el 13 de mayo de 192 t. Junta do Vigilancia. El Presidente, 
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Pomponio Guzmán. El Secretario. Benito Zalamea. S o.so cincuen-
ta centavos . 
St>xlo. Que los bonos serán por \~alor de cincuenta centavos 
(.5 0,50) cada uno, del número cien mil uno (1oo,oot) al número dos-
cientos mil (zoo,ooo) de la serie A. 
Stplimo. Que la cantidad de cuarenta mil pesos {$ .¡.o,ooo) repre-
sentada en bonos, o sea la diferencia entre el total de cincuenta mil 
d e la emisión y los diel mil pesos (S Jo,ooo) en oro sellado que de-
positan como una parte del respaldo o garantía del monto de la 
dcucL\ devengará un in terés del c inco por ciento (5 por 1 oo) anual 
q ue :;cr.í pagado a la Junta de Vigilancia por trimestres anticipa-
dos, a partir oc la fecha de esta escritura. 
Od tt:•o. QtJe el capital o monto total de la emisión, sea la can-
tidad de cincuenta mil pesos (x so.ooo) será pagado también a la 
J unta de Vigilancia para que ésta cubra por sorteo los bonos a la 
ex p iración ele los siguientes plalos: la cuarta parte. o sean doce 
mil quinientos pesos, dentro ele los primeros diez y ocho mese;:,, 
computados desde la fecha de esta escritura, y e l resto en cuot.ts 
iguale:,, o s c.t la cuarta parte de la o cuda total, d en tro de los vein-
ticuat ro, treinta y treinta y seis meses, computados dest1c esta 
misma fecha. 
Auumo. Que la demor<J. en· cualquiera de los pagos a que se 
obliga el Banco del Huila, impone a éste la obl igación de cubrir 
in te reses a la rata del doce por ciento (r 2 por 1 no) anual sobre las 
cami<lndes demoradas y por todo el til•mpo <le la demora, l:liendo 
cnt ndido, desde lueg-o, que la junta de Vigilancia, como represen-
tante de los tenedores de bonos podrá ejcrcirar la acción L'jccutiva y 
\'alcrse d~ todos los medios legal~s para el eficaz cumplimiento de 
la::; obligaciones que el Banco del Huila contrae conforme a la pre-
sente escritura. 
l)tdmo. Que adenús de la rcsponsahiliclad g-eneral del llaneo 
emisor, constituida por l.t totalidad de sus bienes, afecta especial y 
e,; prcsamcnte para el prtgo de la deuda que según esta l·scritura 
contrae constituyendo en calidad de prenda cuarenta y tres docu-
mentos (le deh r que a f=tvor d 1 Hanco han otorgado diferentes 
persona::. por un monto tot.d de sesenta mil pesos (:-; úo,CJoo) los 
cualc han sido entregados a la Junta de Vigi1and.l por conduct•J 
ele los d lcg-acios de ~sta Junta Pll la ciudad de ~ci\'a, y la canli-
d d de diez mil pesos ( • 1 o,ooo) en oro sellado, que también tiene 
recibido::. la Junta por el mismo conducto. 
Ouu. Que los expresados cuarenta y tres documentos tienen 
todos la nota de cc::.iún correspondiente cpor valor en cuenta•, a 
favor d e la Junt. do Vigilancia, y la aceptación respectiva cle los 
d curlorcs, ~ fin de que vencidos los plazos, si no fueren prorrog:ldos 
por ncu, rdo mutuo ele los deudores del Banco y de la Junta llc Vi-
gil . nci. , s e destine la cantidad pagada a amortinr o cubrir parte 
cqui\:,lcnte de los uonos en circulación , haciéndose para e l efecto 
un sorteo parci31, todo esto siempre que el Banco emisor no prefie-
ra u thuir a atisfacción de la Junta de Vigilancia el dr~cumento 
que haya de canceJars , por otra u otras garantías equivalentes. 
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Doce. Que el llaneo se reserva en todo caso e l derecho de reti-
rar , s ustituy endo a sat isfacción de la J unta de V ig ilancia, y previo 
acuerdo con ésta, cualquiera de los documentos que const ituyan la 
p renda y contrae a su vez la obligación de mejorar o complementar 
la prenda o garantía especificada, cuando a j uicio de la J unta de 
Vigilancia , ésta encontra re motivos para exig irlo. Es entendido 
que cuando ocurra el caso de la solicitud de la J unta de que acaba 
de hacerse méri to, el Banco está obligado a sat isfacerla dentro del 
término q ue en cada caso señale la Junta y que la falta de cumpli-
miento oportuno por parte del Banco le impone, a éste la obligación 
de aumen ta r en dos por ciento (2 por roo) anua l el interés estipula-
do en la declaración séptima de esta escritura, esto si n pcriuicio de 
las acciones legales que la Junta tiene derecho a eje rcita r para q1Je 
se adicionen las gara ntías especificadas. 
Trece. Que a medida que el Banco emisor vaya verifi cando pagos 
de capita l, de acuerdo con lo estatuido en e l artículo octavo y de-
más estipulaciones de esta escritura, la J un tl de V igilancia irú de-
volviendo parte proporciona l de la prenda, según estimación que la 
misma J unta haya de hacer de los valores no representados en oro 
y la cuota parte que corresponda de esta cant idad, y que así mis-
mo, desde la fecha de cada pago de capital se ha r.í. la reducción 
proporc iona l de los intereses q ue haya de continua r pag·ando a la 
Junta de V ig ilancia por razón de lo estipulado en el articulo sépti· 
mo y dis posiciones concordantes de estu escritura. 
Catorct.•. Que l.l J unta de Vigilancia debe aplicar 1.\s cantidades 
que reciba por r,lzÓn de intereses a sufragar los propios gastos de 
pe rsonal y ma ter ia l de la J unta y para los demás efectos t..SLable-
cidos en el a rticulo once de l Decreto Ejecutivo número dos mil 
doscientos t re inta y dos (2,132), ya cila<lo, todo conforme la misma 
Junta haya de dctcrminnr. 
Quinct.•. Q ue las cuotas de capi tal que han de ser cubicrt.ts a la 
Junta en conformidad con e l a rticulo octavo y disposiciones con-
cordantes serán aplic.tdas por l,\ Junta de V igil.mcia a cubri r el 
capital eJe los bonos que por sor teo corresponda amortiz.u. Los bo-
nos que en cada sorteo resulten fa\'orcciclos serán cambiados por 
moneda legal en e l acto de s u prcsent.tc ión, en las oficinas que en 
opor tunid.ld desig ne la Junta de V ig ilancia, sea en Bogot:t o en la 
ciudad de ~eiva, o e n otro lugar .lpn>piado como se juzgare m.ts 
conveniente pMa la facilidad de los tenedores. 
D ie::: y uis. L os bonos antes y después del sorteo scr:\n siem-
pre recibidos por su valo r nominal en todo pago que se haga al 
Banco del liuil.t. proveniente de obligaciones contraídas p.u.t con 
e l m ismo llaneo e n moneda legal. Cuando los bonos que reciba el 
n .mco, por r.tzón de esta ~stipulación fuere de los que corresponda 
amortizar por haber sido sorteados, el 13,\nco los cn tre~M.t .t la 
Junta para la convers ión por moneda legal y consiguiente amorti-
zación. 
D iea ,, sidt.'. El Banco dd lluila declara y hace constar de ma-
nera expresa que los bonos objeto de la emisión de que trata la pre-
sente escritura, constituyen documentos de crédito de voluntario 
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recibo entre qu!enes deseen ci rculados y que su aceptación sólo es 
obliga toria para el propio Banco en el caso pre\·isto en e l a rtículo 
d iez y seis. 
Di'" = ; ~th.>. Los bvnvs que SI! deteriorarl!n en pvcier de los te-
nedores, en \:Uanto conserven su número, serie, valo r y firmas y dis-
tintivos que garanticen su legitimidad, seritn reemplazados por nue-
vos según el ac:uerdo que para el efecto establezcan el Banco y la 
Junta de Yigila ncia. 
Di~: )' mu:·e. El Banco del Huila al pedir a la Junta Jc Vigi-
lancia la prestación de los servicios de esta entidad, como intcrme· 
diar ia entre el Banco, como emisor, y quienes hayan de ser tenedo-
res de la deuda representada en bonos, decla ra que reconoce a la 
expresada Ju nta como representante legal cic s us acreedores, los te-
nedores dt• bonos, para cuanto haga referencia a la efccti \'idad de 
los dt:r ..:hos que a dichos acreedores correspondan al tenor de la 
presente escritura. Presente el señor doctor Pomponio Gt,únán, 
\·arón , mayor de edad, vecino de esta ciudad. a quien conoJ.co dijo: 
Que en su car:. cter de :\linistro de Hacienda de la República, ejer-
ce el ca rQo de Presidente de la Junta de Vigilancia, creada por el 
Decreto Ejecutivo número dos mil doscientos trein ta y clos de d iez 
y ocho de d iciembre de mil novecientos veinte, qlle acredita dicho 
cart!o con la c~.: rtificación expedida por el Secretario de di<"'ha Junta 
que se inserta e n el protocolo y que a la letr.t dice: 
cEn mi caracter de Secretario de la Junta de Vigilancia , 
Ct::lnJFICO: 
e 1.0 O ue el dl.l sie te de diciemhre de mil novecientos veinte se 
instaló la Junta y eligió Presidente de ella al seiior doctor Pompo-
nio Guzmrtn. en s u car:tctcr de .\finistro de IIaciendn, cll! Jo cual 
quedó constancia en el acta respccti va. 
,2.0 Que l!n la scsiún verificada el día ocho de mar1.o JMSado, la 
Junta de vigi lancia aprobó 1.1 póliza de lu escritura que ha Jc sus-
cribi rse con mot ivo de la e misión de bonos Bancarios que hará el 
Banco del J 1 ui In y autorizó a su Presidente parn. firmar d icha escri-
tura de lo cual existe constancia en el acta respc>cti va. 
cBogouí. doce de mayv de mil novecientos veintiuno. 
Bmilo Zalnmctt:. 
Que a nombre y representac ión de la expresada Juntil de Vigi-
lancia y prC\' Íamentc autorizado por ella, según la atcst,tción que 
e insertó aT'nb.t declara; 
Pn·nuro. Que por \' Írtud de la petición que a dicha Junta hi?.o 
d Banco del B uila para que le sirviese l:t Junta de intcrmcdia-
ri~ en la opl'rnción de que trata esta csr.ri tnra, asume tal personería, 
n tal ca~: ctcr nctún en su otor~amiento. 
S~gmuln. ue asumiendo el car.'Lctcr ele representante legal de 
quit.:ncs h yan de ser tenedores de la deuda representada en Bo-
no • aceptn e n nombre de ellos las obligaciones que contrae el 
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Banco del Huila, de conformidad con esta escritura, y expresa su 
propósito de amparar, ejercitando las respectivas acciones, la ple-
nitud de los derechos de sus representados. 
Tercero. Que declara recibidas las prendas que garantizan es-
pecialmente la deuda, recibo que ha hecho por conducto de una 
Junta delegataria de la de Vigilancia en Neiva. 
En este estado se agrega que el Banco se reserva el derecho 
de pagar a la par a la Junta de Vigilancia, antes del vencimiento 
ñe los plazos inñicados en este contrato, en d inero efectivo, el to-
tal o una parte del valor de la emisión, y en este caso, la Junta 
procederá a h acer la amortización-por sorteo-si el pago fuere 
parcial, o directamente, si fuere total, devolviendo al Banco los 
intereses correspondientes al anticipo. 
La nota de la Junta Directiv~ del Banco del Huila de que al 
principio se habló, dice: 
«Acta ele la J llnta Directiva del Banco del Huila celebrada el 
día 22 de febrero de 1 92 1. (Presiciencia del señor Gratiniano Ca-
macho l\1.) 
«En Neiva , República de Colombia, Departamento del Hu ila, 
el día veintidós de febrero de mil novecientos veintiuno, a las 4 
y media p. m. , se reunieron en la Gerencia del Banco del TI uila 
los miembros de la Junta Directiva seiiores Gratiniano Camacho :M., 
L uis Felipe Cabrera, Sixto Borrero A., Carlos E. R omero y De-
metrio 1\Ieza, con el fin de celebrar la sesión extraorñinaria para 
q ue habían sido aquel día convocados. Leida por el Secretario el 
acta de la sesión anterior, fue probada sin observaciones. 
«El señor Gerente informó a la Junta del objeto de la convo-
catoria, el cual era el de dar algunas autorizaciones al P rimer Ge-
rente. residente en Bogotá, para que, de acuerdo con la Junta de 
Vigilancia establecida en esa capilal, lleve a efecto la emisión de 
Bonos proyectada. Con ta l fi n, la Junta nprobó la siguiente pro-
posición: 
cLa Junta Directiva del Banco del Huila, teniendo en cuen-
ta las disposiciones de la Ley 51 de 1 9 t S y especialmente las 
consagradas en el artículo J.0 y concordantes de la misma ley, y 
vista la reglamentación que el Poder Ejecutivo Nacional ha dado 
a tales disposiciones por medio del Decreto número 2,232 del t S 
de diciembre de 1920, tlCU<::rda: 
«t .0 Hacer uso, dentro de las c.lpacidades del Banco, de las 
autorizaciones consagradas por la ley y e l decreto citados, p;tra 
contratar un empréstito hasta por la cantiund que puerta ser nulo-
rizada por la Junta de Vigilancia, de acuerdo con la situación del 
Banco y las garantías especificas que el Gerente ptH'de constituir 
para el efecto. 
«2.0 Autorizar de manera especial a su primer Gerente, señor 
doctor Liborio Cuéllar Dur:m, p.1ra que ejecute tocios l.1s a e tos 
necesarios para la rcnli7ación de la operación que se determina en 
el i nciso anterior. Al efecto, poctr:l firmnr los documentos públi-
;l/cmolia rlc: f{acimdrr.-Dowmcnlos-J 7 
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cos o privados que se requieran para la perfección de la o~era­
ción; constituir las cauciones que se acuerden para la garant1a de 
los acreedores; emit ii los Bonos acordando previamente leyenda, 
intereses ele la deuda, y demás condiciones que el caso requiera ; 
y en una palabra, para realizar en conjunto la operación proyec-
tada. 
c3.0 R ecomendar especialmente a l primer Gerente que Jos Bo-
nos que se emitan sean r epresenta tivos de cantidades no mayo-
res de 1,0 0 a S ro,oo y para que así puedan facilitar las tran-
sacciones en esta región. 
~· Los actos que ejecute el primer Gerente en virtud de la 
presente au torización, no Tequerirán ulterior aprobación de la Jun-
ta Directiva, ni de ninguna otra entidad de la administración del 
Banco. 
s.~'~ Copia de esta acta será presentada por el ecretario del 
Banco a l ~eñor Gobernador del Departamento y al Secretario de 
Hacienda, para que la autentiquen, y así remitirla a nu t.s tro pri-
mer (}ercnte y a la Junta de Vigi lancia, a Bogotá ....... .................... . 
... . . • • • • •••• •• • ••• • • •••••• • •• • •• •• ••••• ••• •• • t • • • • ••• • •• • •••••• • •••••• • •••• • •• •• • •••• • • ••• • ••••••••• • • ••••• • •• ••• • 
\:El Prt!sidente, 
GRATll'\lANO CM.tACHO .M. 
cE I Secretario, Anfbal ¡J/onfoya Ca11al 
cCl'bcrn,Jciou d'-1 De/Jtldtrmmlo- ,Vdm, /tónro :!J dt 1 9 :!1 
¡¡Es Auténtica. 
cj l' LlO BORREHO 
cE! Secrcti\rio General, Antonio Arlundua,fa (Hay un sello). 
c:El suscrito Secretario del Banco del Huila, cer tifica: 
u .0 nuc Ctl la sesión de la Asamblcn General de Accionistas 
del Banco. celebrada el día veinticinco de septiembre de mil no-
vecientos diel y nuc\·e, fu eron nombrados miembros principales 
de su Junta D irectiva los señores Celso N. Quintero, Gr<t tiniano 
Camacho M., Abbas P. Turbay, Liborio Ucrós Durán y Sixto 
Borrer:o A., y miembros suplentes de la misma )os señores Luis 
Felipe Cabrera, Uldarico Ruenes, Pompilio Paredes. César Pena-
~os y 'antiago R ojas. 
€2.• Qu~ lo:; miembros principales de dicha Junta, Celso N. 
Quintero y Abbas P. Turbay se retiraron Juégo de ella, y en su 
reempln7. · fueron nombrados los señores Luis Fel ipe Cabrera y 
Carlos E Re mero, que son, con los tres restantes, quienes actúan 
en la f..:c. b \ C• •mo miembros principales. y fueron nombrados, el 
primero, en la sesión de la Asamblea ctencral de Accionistas. ce-
Jebr:'\da el veinticuatro de noviembre de mil novecientos diez y 
nueve, y el segundo, en la sesión de la mismél Asamblea, celebra-
da el primero de mayo de mil novecientos veinte . 
. . '3· Ouc los miembros suplentes ele esta junta DirectiYo pri-
mHa \·a señores Luis Felipe Cabrera, Pompiliu Paredes B. y César 
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Pcnagos, también han dejado de actuar como tales, y en su reem-
plazo actúan hoy día los señores Demctrio Meza, Neftalí Díaz P. 
y Abelardo Rojas, nombradoft en la sesión de la nombrada Asam-
b lea de Accionistas celebrada el veint icuatro de noviembre de mil 
novecientos diez y nueve, los dos primeros, y el último en la del 
primero de mayo de mil novecientos veinte. 
«4.0 Que el doctor Liborio Cuéllar Durán, actual primer Ge-
rente del Banco, fue nombrado para tal puesto por Ja nombrada 
Asamblea en su sesión del veinticinco de septiembre de mil nove-
cientos diez y nueve ; y que el señor Salvador Ramos, actual se-
gundo Gerente. fue nombrado por esta Corporación para dicho 
puesto en la sesión del tres de diciembre de mil novecientos veinte. 
c5.0 Que el periodo de duración de todos Jos Directores ante-
riormente nombrados es de dos años, seg\m Jos artículos 36 y 46 
de los Estatutos Sociales, y pueden ser reelegidos indefinida-
mente. 
•El Secretar io, A1libal Motzloya Cattal . 
· Gobemacióu del DcpnJ lamelllo Nciva, jeiJJ ero 2J tic 1921 
eSe hace constar que la firma que aparece al pie del certifi-
cado anterior es la del actual Secretario del Banco del Huila, en 
ejercicio de sus funciones. 
cj ULlO BORRERO 
cEI Secretario General, Antouio Arllmduaga• . 
eSe comprueba el pago del Impuesto de Registro, con la si-
guiente boleta: 
Numero 17,569-Vnlor, $ 2 oro-Rtpuhlirn dr Colombia-/Jrpnrlnmmlo 
de Omdiunmarcn-Rcrnudnrióll dd lmf'llt'Sio ti( Rr.t:i.rlro J' .lno/ariou-Ro-
.~o/a, :zo de mn;•o de 1921 
•El sei\or Rafael E. Rodríguez, ha enterado dos pesos por el 
derecho de registro de declaraciones del Banco del 1 luila, a la Jun-
ta de Vigilancia y fianza prendaria del citado Banco a la misma 
entidad. Adherí y anulé al respaldo estampillas por valor igual al 
de esta boleta, de acuerdo con la Ordenanza 50 de 1915. 
t.El Recaudador, D. A. Donda•. (Hay un sello). 
Leido este instrumento a los otorgantes advertidos de la. for-
malidad del registro, la aprobaron y firman con los testigos men-
cionados y por ante mi, que doy fe. 
Lmomo cm:: LLAr~ DurÜN·- PO~IPONIO Gt Z~t.\x 
Testigo, hrael Alénát~ N--Testigo, Gui/l(rmo 1\'oi.'oa. 
El Notario tercero, Aguslin A . Gaufn. 
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Es fiel y seg-unda copia de su original. La compulso en doce 
fojas destinadas a l {;obicrno Nacional. 
B:-.got.í , mayo ,.l.!intiuno de mil novecientos veintiuno. 
El '\tllario tercero; A.~''slin S. Cardo: 
D erechos, ~ o-6o. L ey 51 de 1910.-Garc/o. 
Nrjmb!it:a d~ Colombia- Ojicillo d~ Rtgistro dd Cirmto· -Bogolti, 
mayo 1S (it HJ21 
){, .~i!Straua hoy en el libro número segundo, p<'tgina 180 , m\-
nH r• 1 ~ ., Derechos, :-: o,.¡o moneda corriente. 
El R··l{istrador, Allur/o Sudu: ¡lfurillo. 
Rtpr1hlira dt ((J/omhia- Oficina d,· Rrgislro dd Clrcrl!o-Bo.t:otd, 
mayo ~7 rft 19:11 
1' Lcistmda hoy en el libro número segundo, duplicado, p:.\-
rin., ; número 1 1 7. Dl•rechos, S o . . ~o moneda legal. 
E 1 11 q{istrador, Albalo Sudn·.z ,7/m illo. 
Doctor Agustín S. bJrcía, Notario tercero.-Bogotá, Oficina 
de l' cgi:itro-Bogotá-A. S. M. 
XXI 
Fo:;CR 1 l'U RA NP~1EP O 707 
hrc: c111i ióu de cétlul., . fin1111t) otr:as del' lur;tcioncs d ol Bnnco JJ ipolccnrio del 
Pal'i tico, n ltl\or de lA .run1.1 Jc \ ' igilnor ia. 
Núrncro Sctl•cicntos 110\'Ctlta y siete. En la c iudad de Bogotá, 
Dcpartatnt•nto de Cundn1amarca, R epúblic<\ de Colombia, a vei ntio-
cho de may o de mil novecientos \'cintiuno, ante mi Agustín S. ( ia r-
cí •• otario t-:rcc.r,> d<' l'Sle Circuito y los testigos instrnmcntales 
:;of\orcs < 'uillc rtnl• ~ ovoa y ( ,umcrsi ndo Salclar\a C., varones, ma-
yor" d e ,. intiún .u)os, \'Ccinos de esta ciurla<l, eh: buen crédi to y 
en qui n~s no existe impedimento legal, compareció t'l sci\or J. Mi-
"UCI 'l ll rrcro . vnr6 11 mayor de cllad, vecino del l\lunicipio ele Cali 
en 1 1 part.unemo del \':lile del C..tttc.\, a quien conozco pl.!rso ual-
m Ole, y dijo: 
Ouc ejerce e l carg<' de :tpodcrado del B:'Hlto 11 ipntccario del Pa-
cifico. e tablccimicmo ele cródito constituido, p or m cclio de la escri-
t ura nÚm "ro CUdlrocicntns cincucntn y uno (451 ), otorgada ante el 
Not rio primero de Cnli el día tlocc ( 1 :!) r)c• junio de! mil novecientos 
d1ez y nuC\'C ( 19 1 Q). poder que Jc ha sido otorgado por medio de la 
cr1tur. ni1m ro d ento ctcnta y cu~nro (17-4) pasada ante el Nota-
rio cgundo d" C. li, el di,, diez y ocho ( 18) rlc marzo de mil nove-
~¡ n to \'Cinliuno (292 1 ), l:t que en OOJ)Ía se anc>xa al protocolo para 
m ert~ rl en 1 copias que de c.st escritura se e~ pidan. Que cu 
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ejercicio del expresado poder, a nombre y en representación del 
Banco Hipotecario del P acífico, procede a l otorgamiento de esta es-
critura y hace las declaraciones que an seguida se expresan: 
Primero. Que el Banco Hipotecario del Pacifico, como sociedad 
de crédito, se constituyó con un capital de dos millones quinientos 
mil pesos ($ 2.5oo,ooo), de l cual estaba suscrita e l treinta y uno de 
marzo próximo pasado, según el balance respectivo. la suma de dos 
millones novedta y dos m il cien p esos (S 2.0Q2 ,t oo) y pagada la 
de dos millones cincuenta mil doscientos noventa pesos(~ 2,050,290) 
que este Ba nco se fundó con el obje to de ocuparse en operaciones 
de emisión, g iro y descuento, p rés ta mos hipotecarios y todas las 
demás operaciones que a Jos Bancos corresponden de acuerdo con 
el a r tículo segundo de la Ley cincuenta y unc1 (51) de mil novecien-
tos diez y ocho ( 1918); que las deudas reconocidas por el Banco, 
según el balance practicado en treinta y uno (3 1) eJe marzo próximo 
pasado ascienden a la cantidad de dos millones ciento sesenta y tres 
m il ::,etcnta y ci neo pesos cincuenta y cuatro centavos(~ 2. t 6J,07 5 54) 
de los cuales cincuenta mil pesos ($ 5o,ooo} están representados en 
cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con las leyes vein ticua-
tro (24) de mil novecicntoscinco(t905) y c iento ocho (108) de mil no-
vecientos diez y nueve (t9 19), y cuatrocientos mil pesos(~ ..JOo,ooo) 
en Bonos Bancarios emitidos por el Banco por conducto de la Junta 
de Vigilancia de acuerdo ccn la escritura número ciento sesenta y 
s ie te ( 167) otorgada en esta Notaría el siete de febrero del presente 
a ílo. E l resto representa los ¡;rédi tos nominath·os a fa\ or de lo~ 
clientes y corre~ponsales del Banco, que no t ienen privilegio ni hi-
poteca que los respalden. Q ue en la actualidad está dirigida esta 
Sociedad por una Junta Di rectiva que preside e l seiior Jorge Gar-
cés l3., y la integran como vocales principales los setiorcs Julio Gi-
ralda G., Pablo Borrero A. y Jorge_l\fejía A., quienes tienen como 
suplentes a les sci'iores Rafael Gonzálcz Rebolledo, J osé 1\I.u ía Res-
trepo Plata e Isaias rliercado; por u n CierentC', el UOCtl)f Yicente 
Ciarcia Córrloba , e inspecciona las operaciones dC'I H.mco, como Re-
visor Fiscal, e l sei'ior Ricardo Price G., quien tiene como suplc.nte 
al sei'\or José l\[iguel Guerrero. Los exprcs.tdos funcion;\rios elegi-
dos para un período de dos ai'los por la Asamblea ( •c n"'ral de Ac-
cionistas principiaron su periodo el día cinco b) de julio de mil no-
vecientos veinte (19.?0) . 
.!;)"(f!llJUio. Q ue mediante la existencia de la autorización l0~al otor-
gada a los establecimientos o sociedades de crLdito por el articulo 
tercero (J. ) y concorcbntes de la Ley cincncnt;t } una (51) de mi 1 no-
vecientos diet. y ocho (ro1S) y el medio dl· cjl'rcer tal autorización, 
determinado por el Decreto del Poder Ejccuti\o N.tcional, número 
dos mil doscientos trcint.t y dos (z,:> 32) ele diez y ocho de diciembre 
de mil novecientos \'Cinte ( tQ..? O), el B.tnco 1lipotcc.trio dell\tcifico 
ha estimado conveniente emitir obligacionc:> .ti portador, sometién-
dose .t tollos los requis itos prescritos por la ley )' Dccrl!to en rcfe-
rcnci.t y aceptando a la Junta Je V igil<tnci.t, creada por el citado 
Decreto, como intermediaria C' nlrc e l Banco y qlli\. tws hayan ele ser 
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tenedores de los documentos de crédito representativos de la deuda 
de quienes la mencionada Junta será repres entante legal, para el 
efecto de bacer efectivos los derechos que a tales tenedores corres-
pondan. 
Teru1o. Que examinada la situación del Banco Hipotecario del 
Pacífico por conducto del sub_-I nspector de la circulación y de cin-
co (5) miembros delegados de la Junta de Vig ilancia , encontró ésta 
que existían suficientes garantías o seguridades para respaldar am-
pliamente una deuda de cuatrocientos mil pesos (S 40o,ooo) en cuan-
to fuere constituida, además, la garantía especi fica de veintitrés (23) 
pagarés otorgados por diversas personas a favor del expresado 
Banco, por un monto de seiscientos cincuenta y un mil trescientos 
pesos(:;; 65 1 ,300) y con la cantidad de ochenta mil pesos ($ So,ooo) 
en oro acuñado que en efectivo deberían serie entregados a l repre-
sentante de Jos ac reedores. 
Cuarto. Que con estos antecedentes, la J unta de V ig ilancia pro-
fi rió en su sesión del día veinti trés (23) del presente mes de mayo 
13 Resolución que le fue comunicada al exponente en la nota orig i-
n tl que se inserta en el protocolo, anexa a esta escritura, y que a la 
letra dice: 
cjtmla de Vigilanda Ba1ltaria-Ntímero J8- Bogolá, mayo 2.¡. de 192r, 
41Seiior J. '1. Guerrero, 3podcrado espeeia l del Bnoco Hi poLecario del Paclflco-E. 
L. C. 
cPara su conocimiento y fines consiguientes, transcribo a usted 
la Resolución aprobada por la Junta que presido, en su sesión de 
aye.r: • Autorizase al B.lnco Hipotecario del Pacifico, establecido en 
Cali, para que pueda verificar una nueva emisión de Bonos Banca-
rios por cuatrocientos mil pesos ( 40o,ooo) sometiéndose a las con-
dic iones si~uientes: 
c'a) Consignará. en oro acui'ía.do el 20 por 1 oo o sean : So,ooo. 
'ó) Constituirá en prenda, mediante la correspondiente nota de 
tr spal2o a favor cie la Junta de Vigilancia Bancaria, S 640,000 en 
obli«a.cioncs de plazo vivo, que la Junta sek·ccionará de entre las 
que consLituyan la cartera del llaneo. 
c'r.) Se incluirán en la escritura respect iva las declaraciones he-
chas por el apoderado especial del Banco a l.l Junta, en carta del 
:: 1 de mayo corriP-nte. 
•Cumplidos estos requisitos. queda autorizado e l sefior P resi-
d nte de Ja Junta para aceptar la respectiva escritura en los pro-
pi1)S términos ue la oLorgada para la primera emisión, con las mo-
dificaciones a que ha.Y,a lugar, según las anteriores cond iciones.' 
c"oy cie ust d muy atento servidor, el P residen te de la J unta de 
Vigilancia Bancaria, 
cPOMPONIO G t·n!.\X:t 
fJtu'niD. Que a virtud de lo expuesto. el Banco Hipotecario del 
P c16?0 emite obligaciones al portador por un monto de cuatro.:ien-
to mtl pesos ( 400,000} en moneda legal y colombiana, represen-
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tadas tales obligaciones en Bonos Bancarios con las siguientes ins-
cripciones: 
Por el anverso: •Banco Hipotecario del Pacífico- Cali-Colom-
bia -Pagará a l portador diez pesos ($ 1o)-Número ......... Serie A. 
Cali-P . P. Caicedo, P resirlente. Vicenten García Córdoba, Ge-
rente-Alfonso R iascos Plata, Cajero (American Bank Note Com.· 
pau.y).» 
Y por el reverso: «Bono Bancario emitido por el Banco Hipo-
tecario del Pacífico, rle acuerdo con la Ley 51 de 1918 y el Decre-
to 2,232 de 1920, por conducto de la Junta de Vigilancia y según 
las condiciones de la escritura número setecientos noventa y siete, 
otorgada en la Notaria 3·:\ de Bogotá el 28 de mayo de 192 1-Junta 
de V igilancia-Pomponio Guzmán, Presidente. Benito Zalamea, Se-
cretario- Diez pesos ( · 10) (American Batlk Note Compauy).-. 
Anverso: «l~anco Hipotecario del Pacífico- Cali-Colombia. 
Pagará al portador un peso($ r)-Número ... . ...... Serif: A- Cali- P. 
P. Caicedo, Presidente-Vicente García Córdoba, Gerente. Alfonso 
R iascos Plata, Cajero. (American Bank Note Compa1ly).» 
Reverso: «Bono Bancario emitido por P.l Banco Hipotecario 
del Pacifico, de acuerdo con la Ley 51 rle 1918, y el D ecreto 2,232 
de 1920, por conducto de la Junta de Vigilancia, y según las con-
diciones ele la escritura nt1mero 797, otorgada en la J:'fotaría 3.3 de 
Bog·otá, el 28 de mayo de t 921-Junta de Vigilancia, Pomponio 
Guzmán, Presidente-Benito Zalamea, Secretario. Un peso (S 1) 
(American Batzl.:. Note Compa'lJ' ).-. 
Anverso: «Banco Hipotecario del Pacífico-Cali-Colombia. Pa-
gará al portador cincuenta centavos ($ o.so)-Número .......... Serie, 
A.-Cali--P. P. Caicedo, Presidente-V icente García Cótrloba, Ge-
rente. Alfonso Riascos Plata, Cajero-( American Bauk Note Com-
j;an;'}.» 
Reverso: «Bono Bancario emitido por e l Banco ITipotecariv 
del Pacífico, de acuerdo con la Ley 5 1 de 1918 y el Decreto 2,232 
de IC)20, por conducto rle la Junta de Vigilancia, y según las con-
d iciones de la escritura número 797. otorgada en la Notaría 3·' de 
Bogotá, el 28 de mayo de 192 1-Junta de Vigilancia-Pomponio 
Guzmán, Presidente-- Benito Zalamea, Secretario. Cincuenta centa-
vos ($ 0.50). (American Bank No/e Compan;•)., 
Sexto. Que los bonos serán por valor de diez pesos ($ 1 o), un 
peso. ($ 1) y cincuenta centavos ($ 0,50) cada uno, y por un mon-
to de doscientos mil pesos (S 2oo,ooo) los primeros, del número 
cuatro ceros uno (oooo t) a veinte mil (2o,ooo) rle la serie A. por 
un monto de ciento veinte mil pesos ($ r2o,ooo) los segundos, del 
número cien mil uno (too,oo t} a doscientos veinte mil (22o,ooo) de 
la serie. A., y por un monto de ochenta mil pesos( ... 8o,ooo) los ter-
ceros, del m\ mero cien mi 1 uno ( 1 oo,oo 1) a doscientos sesenta mil 
(26o.ooo) de la serie A. 
Stptimo. Que la cantidad de trescientos veinte mil pesos (XJ.:?O,ooo) 
representada en bonos o sea la diferencia entre el total de cuatro-
cientos :nil pesos (~ 40o,ooo) de la emisión y los ochenta mil pes os 
($ So.ooo) que en oro sellado se depositan como una parte del res-
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paldo o garantía del monto de la deuda, dt; vcngará un interés d~l 
cinco por ciento ('S por 100) anual que ser<l pagado a la Junta de 
Vigilancia por trimestres anticipados, a partir de la fecha tje esta 
escritura. 
OcJa·:.'o. Que el capi ta l o monto total de la emisión, o sea la can-
tidad de cuatrocientos mil pesos ('S 40o,ooo), será pagado también 
a la jun ta de \'igila.ncia para que ésta cubra por sorteo los bonos a 
la expiración •le los siguientes plazos: la cuar ta parte o sean cien 
mil pesos ( 1 oo,ooo) de ntro de los primeros diez y ocho meses ( 18), 
computados desdl! la fecha de esta escritura; y el resto en cuo-
ta::. i~ualcs o sea la cuarta p;lrtc de la deuda total , dentro ele los 
\'Cinticuatro (24 ). treinta, (30) y trein ta y seis (36) mcs~.;s compu-
tados desde esta misma fecha. 
1\'ou:n~J. Que la demora en cualesquiera ele los pagos a que se 
obliga el Banco Hipotecario del PaciHco, impone a éste la obli-
gación th~ cubrir intereses a larala del doce por ciento(I:? por 100) 
anual sobre lns canticl.ldcs demoradas y por todo t•l tiempo d~ la 
demora, :,iendo cntcndic.lo, dc:sde luego, que la Junta de Vigilan-
cia, como repr\;;scntantc de los tencc.lores de bonos, podr:L ljerci-
tar la acción cjecuti \'il y valerse de todos lo:; medios legales para 
el eficaz cumplimiento de las oblig-aciones que el Banco ll ipotcca-
riu del P. cifico contrae coníorm(• a la presente escritura. 
f)édmo. Que adcm,'ts de la responsabilid.Hl gener<.tl del Bnm:o 
emisor constituida por la totalidad de sus hiL·nes, afecta t'spt:cial 
y exprc~amcnte para el pago de la dt'u<la que sC'gún ~s ta ~:>scri­
tura contr:tc, constituyendo en calilhtd <.le prenda, \'Cintiséis (26) 
documentos de deber que a favor del B;wco han otoq.rado di fcrcn-
tcs personas 1 or un monto total de s~.;iscicntos cincuenta y un mil 
trescientos pe~o:s ( os • ,JO!)), los cuales han sido clllrcgauos a lrl 
Junta de \·igil. ncia por conducto ele los de!lcgados de ~sta Juuta 
en la dudad de Cali, y la cantidad ele ochenta mil pesos ( · So,Doo) 
('fl oro sellado que tnmhién ti ~ne recibidos la ] unta por el ll1ismo 
conduelo. 
Ouu. Que los cxpn'sados docunwntos tienen todos Ja nota de 
cPsión correspondiente cpor valor en cucnLat a frwor do la Junta 
de Vigilancia y la acl'ptnci()n rcspccliva <.le los r],·utlor(•s, a fin tlc 
que YP-ncidos los plazos, si no fueren prorrog.Hios por ar.ucrdo 
mutuo de los dc11dores. de l Banco y de la Junta rl c Vig-ilancia, se 
destine la cantidad png.td.t a 3Jnortizar o cubrir p t:trlc cquivalcnt(: 
de los bonos en circulación haciéndose para el efecto un sorteo 
parcial; todo esto sicmr)re que el Banco ••misar no prcficr~l ~usti­
tuir • alisfacción de In Junta de Vigilanc-ia t!l documClll•) q ue ha-
ya de cancelar e por otra. u otras gar~nnía:; cquivah nks. 
J)ou. Que el Banco se rcscn .t en todo caso el dcrcc;:hc, de rcti-
r. r, sustituyendo a s:uisfacd6n de la Junt<t de Vig-iloncia y pr•·vio 
cuerdo con ésta, cual~squiera de los documentos que constituynn 
1 prcnd • y contrae a su vc7. la 'Jblíg.'lción de mejorar o complc-
mentur In prenda o g rantia e pccificada, cu:1ndo a juicio de la Jun-
ta de Yagilancia, é ta CllCOntra rc motivos para exigi rlo. Es cancn-
dido que cuando ocurra el caso de la solicitud deJa junta de quo 
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acaba ele hacerse mérito, el Banco está obligado a satisfacerla den-
tro del término que en cada caso señale la Junta y que la falta de 
cumplimiento oportuno por parte del llaneo le impone a éste la obli 
g ación de aumenta r en dos por ciento (2 por 100) <tnual el iuteri:s 
estipulado en la declaració n séptima de esta escritura, esto sin 
pe rjuicio de las acciones legales que la Junta tiene derecho a 
ejercitar para que se adicionen las garantías específicas. 
Trece. Que a medida que el Banco emisor vaya verificando pagos 
ci~ capital. de acuerdo con lo estatuido en el artículo octavo y 
demás estipulaciones de esta escritura, la Jun ta de Vigilancia de-
volviendo parte proporc ional de la prenda según estimación que la 
m isma J l\llla haya de hacer de los valores no representados en oro 
y la cuota parte que corresponda de esta cantidad, y que así mis-
mo, desde la fecha de cada pago de capital se hará la reducción 
proporcional de lns interC'ses q ue haya de continuar pagando a la 
J unta de V igi lancia por razón de lo estipulado en el artículo sépti-
mo y disposiciones concordantes de esta escritura. 
Catorce. Que la J unta de Vigilancia d ebe aplicar 1.\s cantidades 
que reciba por razón de intereses a sufragar los propios gastos de 
personal y material de la Junta y par.l los clcm,'ts efectos estableci-
dos en el a r ticulo once (11) del Decreto Ejecutivo número dos mil 
doscientos treinta y dos (2232) ya citado, todo conforme la misma 
J unta ha ya de determinar. 
Quince. Que las cuotas de capital que han tle ser cubiertas a la 
J unta en conformidad con el articulo octavo y disposiciones concor-
dantcs serAn aplicadas por la Junta de Yigilanci.l a cubrir e l c.tpi-
tal de los bonos que por sorteo corresponda amorti1.ar. Los bonos 
r¡uc en cad.l sorteo resulten favorecidos scr,'ln c.unbiados por mone-
d.t legal en e l acto tle su p resent.1ciÓu, en Lts olicin.ts que en opor-
tull idatl designe la Junta tic Vigilancia, sea en Bog-ot:t o en la 
ciud.td de (;,d i, o en otro lugar apropiado, como se ju1g-uc m.'ts t•on-
vcnicnte paril. la faci lidad de los teneclor~s. El Banco ~e resen .t el 
derecho de pag·ar a la par a la Junta .de Vig·itanci.t antes del ven· 
cimiento de los plazos indicados en este contrllto, en dinero cflc-
ti vo, e, tnt.\1 o u na parte del valor de la emisión y en este caso 
la Junta procederá a hacer la amorti1ación, por sorteo si d p.1go 
fuere lMrcial o directamente si fucn• total, de\ olvientlo al B \11CO 
Jos intereses correspondientes :l.l anticipo. 
Die·- y sl"is. Toclns los Bonos B mcarios e mi titlos por el Banco 
1 ri potcr..1rio del P.tcílico, o ~c.ut los autori1.ados por cst.l i'scritura 
y por l.t número ciento sesenta y siete ( 167) otorgnd.t en ··st.l mis-
mn ~~llaria el siete de febrero dl'l prcst·ntc :uio. St'·rán skmprl.! rc-
cibhlos .mtcs y cte~pués del sorteo, por su v.tlor nominal, <'11 todo 
pago q\W s~: hag-n •tl lhnco Hipotecario dd P.tcifico provenientes 
de t>bli~.lciOtll'S contraídas p.u·,\ cün el mi!'lllll Bnnco C"n llll11ll·d,t 
legal o en oro acuñado, colombiano o ing-l~s. Cuando los bonos 
r¡uc reciba el B.mco por razón el ~ esta cstipnlación fueren tle los 
que cnrrc~pomla amortizar por haber sitlo ~ortl·arlos, el Banco los 
t•ntn:~g.u-.'t a la Junta parn la convcrsir'm por motwdn h.•gnl y consi-
g uiente a·norti1aci6n. 
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Die: y siete. El Banco Hipotecario del Pacífico declara y hace 
constar de manera expresa que los Bonos objeto de la emisión de 
que trata la presente escritura. constituyen documentos de crédito 
de voluntario recibo entre quienes deseen circularlos y que su 
aceptación sólo es obligatoria para el propio Banco en el caso pre-
visto en el articulo diez y seis ( 16). 
Dü:: y ocho. Los bonos que se deterioraren en poder de los te-
nedores, en cuanto conserven su número, serie, valor y firmas y 
distintivos que garanticen su legitimidad, serán reemplazados por 
nue\'OS, según el acuerdo que para el efecto establezcan el Banco 
y la Junta de Vigilancia. 
Die:: y mte-::e. El Banco Hipotecario del Pacífico al pedir a la 
Junta de V igilancia la prestación de los servicios de esta entidad 
como intermediaria entre el Banco, como emisor, y quienes hayan 
de ser tenedores de la deuda representada en Bonos, decla ra que 
reconoce a la expresada Junta como represen tan te legal de sus 
acreedores, los tenedores de Bonos, para cuanto haga referencia a 
la efectividad de los derechos que a dichos acreedores correspon-
dan, al tenor de la presente escritura. 
Vdu /( . El Banco declara que, dentro de la libertad q ue le otorga 
el a rtículo tercero de la Ley cincuenta y una (5 1) de mil novecien-
tos diez y ocho ( IQJ8), conviene en limitar a l doce por ciento ( 1 2 
por too) anual el interés máximo para los préstamos que haga al 
Departamento del Valle del Cauca para la obra del Muelle de Bue-
na\'cnLura y a la Empresa del Ferrocarril del Pacífico, y en redu-
cir a la dicha rata del doce porciento( a2 por aoo)anual desde la 
fecha de esta escritura, los intereses de los prés tamos ya hechos 
a las entidades nombradas, dentro de los plazos estipulados en las 
oblizaciones respectivas; para los casos de mora, el Banco se 
reserva el derecho de estipular los recargos que crea convenien-
tes. dentro de la legislación civil vigente. 
Presente el seiior doctor Pomponio Guzmán, varón, mayor de 
edad y \'ecino de esta ciudad, a quien conozco personalmente, 
dijo: · 
Que en su car.lctcr de ~finistro de 1 Iacienda de la ~públi­
ca, ejerce el cargo de Presidente de la Junta de Vigilancia, crea-
da por el DccrcLo Ejecutivo número dos mil doscientos tr<>inta y 
dos (2232} de diez y ocho de diciembre de mil novecientos vein-
te ( 1920): que acredita dicho cargo con la certificación expedida 
por el . ecretnrio de dicha J unta, que se inserta en el protocolo, 
y que a Ja letra dice: 
.n mi carácter de s~rretario de la Junta de Vigilancia, cer-
tifico: 
Prlmc,.o. < ue el día siete de diciembre de mil novecientos 
\'cin te se instaló la Junta y eligió Presidente de ella al serior doc-
tor Pomponio Gulm!m, en su carác ter de .Ministro de Hacienda, 
d lo cu. 1 quedó constancia en el acta respectiva. 
"' 'gJmác. ~uc en la sesión verificada el día veintitrés {23) del 
presente, la junt."l. d~ Vigilancia autori1ó a su PresiÓ<!nte para fir-
mar la escritura que ha de suscrib irse con motivo de la segun-
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da emisión de Bonos bancarios del Banco Hipotecario del Pacífico, 
teniendo como norma la otorgada con motivo de la primera emi-
sión del mismo Banco, de todo lo cual quedó constancia en el acta 
respectiva. 
«Bogotá, mayo veintisiete (2 7) de mil novecientos veintiuno 
(19 2t). - Bmito Zalarnea.» 
Que a nombre y representación de la expresada Junta de Vigi-
lancia y p reviamente autorizado por ella, según la atestación que 
se insertó arriba, declara : 
Primero. Que por virtud de la petición que a dicha Junta hizo 
el Banco Hipotecario del P acífico para que le sirviese la Junta de 
intermediaria en la operación de que trata esta escri tura, asume 
tal personería, y en tal carácter actúa en su otorgamiento. 
S egundo. Que asumiend0 el carácter de representante legal de 
quienes hayan de ser tenedores de la deuda representada en Bo-
nos, acepta en nombre de ellos las obligaciones que contrae el 
Banco H ipotecario del Pacífico, de conformidad con esta escritu-
ra; y expresa su propósi to de amparar. ejercitando las respecti-
vas acciones, la plenitud de los derechos de sus representados. 
Tercero. Que declara recibidas las prendas que garan tizan es-
pecialmente la deuda, recibo que ha hecho por conducto de una 
Junta delegataria de la de Vigilancia en Cali. 
Se comprueba el pago del Impuesto de Registro con esta boleta: 
q..Nrí.mero 17,866- Valor 8 2 oro-ReptUJlica de Colombia- Depnrtamento de 
Ctmdbuzmnrca-Rccaudación del /mpu.:sto de Registro y A1lolació1z-Bogold, 
junio 2 de 1921 
«El ser'ior R. E. Ro1ríg uez ha enterado dos pesos por el dere-
cho de registro de declaraciones del Banco del Pacífico a la Junta 
de Vig ilancia y fianza prendaria del citado Banco a la misma entidad. 
«Adherí y anulé al respaldo estampillas por valor igual al de 
esta boleta, de acuerdo con la Ordenanza 50 de 1 9 1 5· 
«El Recaudador, D . A. Boada'1> .-(Hay un sellQ). 
E l poder de que al principio se habló, dice: 
a:Número ciento setenta y cuatro (t 74). En Cali, capital del 
Departamento del Valle del Cauca, R epública de Colombia, a diez 
y ocho de marzo de mil novecientos veintiuno, ante mí, Ezequiel 
Gamboa, Notario segundo principal del Circuito, y en presencia de 
los señores José C. Luque y Joaquín Aragón. quienes reúnen los 
requisitos legales de apti tud para testificar en el presente caso, 
compareció el señor doctor Vicente García Córdoba. mayor de edad 
y vecino del Municipio de Cali, a quien yo el Notario conozco 
personalmente, de lo cual doy fe, y expuso: 
Que eh s u carácter de Gerente del Banco H ipotecario del Pa-
cífico rle esta ciudad, carácter de que yo el Notario duy fe, y ha-
ciendo uso de la autorización que le h:1. sido conferida por el C<.Jn-
sejo Directivo del Banco en la resolución que en seguida se expresa: 
!~.'Numero 58. Facúltase ámpl iamente a la Gere11cia del Bancopara 
que confiera poder al señor don J. Uigucl Guerrero, o a la persona 
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que estimeconvenientc, para que trasladilndosc a Bogotá practique 
tod:ts las g estiones y diligencias necesarias para obtener autorización 
de h Junca de Vigilancia de Bogotá o ele qu ien competa, para que 
este B~tnco haga una nueva emisión de bonos bancarios hasta por 
qu inientos mil pesos oro (5oo,ooo) de acuerdo con la L ey 51 de 
19 18, el D l!creto 2 232 etc 1 8 de diciembre de 1920 y las d isposicio-
nes q ue existan o que se dicten sohrc el par ticula r. E l poder debe 
ser conferido con facultad de sustitución y las demás que se esti-
men con\·enieutes y en forma tal que aun en e l caso de que se dic-
te un nuC\'O Decreto reglamentario de la Ley 51 de t 9 18 ei Banco 
pueda se r representado por el r\IJoder.ulo que se nombre, ante la 
pcrsl)na o entidad a quien se de la facultad de conceder la autori-
zación par;, emitir bonos, certificados, obligaciones nominativas o 
a l portador, llaciendo uso de dicha autorizac ión, repite , confiere 
poder am plio y suficient<' a l señor J. ~ligue! Guerrero mayor de 
edad y \'Ccino del Distrito de Cali , p.Lra que en nombre y rcpre-
scntacit)n del Banco Hipo t~cario del Pacifico, practique an te cual-
quier en t idad, corporación, autoridad, funcionario o empleado, to-
das I.Ls dilig-encias qttt~ sean necesarias o que se le cxij.tn pari.t ob-
tener para ~1 citado Banco au tori1ación suficiente para emi tir cer-
tificados o honos bancarios, obligaciones nominativas o al portador 
o cualquie r efec to de comercio de los autorizados por la Ley 51 de 
1 91 , cualyuicr.1 que sea el nombre que se le de, todo d e acuerdo 
con las d i::.posicioncs vigentes y las que se dicten antes de que se 
conceda J.L m encionada ó\Uto ri7.aciú n. El setior Guerrero queda fa-
cultado para firmar documentos, escrituras, nolific:.cioncs, memo-
riales. e tc. en nombre del B,mco liipo tccario del Pacífico, para 
consti tuir cauciones d e cunlq uicr naturale1.a. y en general para asu-
mir la ¡)ersoneria d el Banco Hipotecario del Pacifico siempre que 
Jo juzgue r.o nvenicntc , d (· manera qnc el Banco no quNlc sin rcprc-
!>Cntnción en ning una ~:fc~ti(m, acto, actuación, di lig-cncia, contr<tto 
etc. an te ¡35 a utoridaües, corpori\Ciones, cn~ictuks, futwion;1rios, em-
pleados de cualquier orclcn CJU C sean, hast.l lh.mar todos los r CI"JUÍ-
sitos que sean indispcnsah l .. ·s para guu lu Junta de Vigilancia dt> 
llogotá, o l.t au toridad, persona o ctllill:ld que la sustituy3, otorgue 
al B. neo llipotcca.rio del Pacifico la autnriz,,ción de emitir los cit.t-
dos bonos, certi ficados , ciectos de comercio, obligaciones nomina-
Li\' .. so at portador. c te. l."acúJt.,sc al <tpodora<lo pnrn sustituir este 
pod\;r en l.L pcrsoua y en la f•1rma qu ' c rea convenientes. Se :tgrc-
ga la boleta de rc~istro: 
•Rep1iNica d~ Calom/Jia-D~pal!cmiC111o dd Vallt dd Cauca-
~Jdmini'slml'idn r;, 1/Citt! de /ladcmla 
~úmcro 12 18-1436. Por So,I•J. Co nsignó Li::,Ínwco .Núricz V. 
la cantidad de d iez cen ta vos o ro { • r,, 10) p or derechos de registro 
del poder pccial con fer ido a J osé l\li "UCI Guerrero por el Banco 
Hipotecario del Pactfico. 
c•C Ji, 18 de mar1..o d e 192 1 . 
·Et Contador, 
c'iV. Ru!um Aragóu L. 
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.. ,Leído este instrumento al o torgante en presencia de los testi-
gos, lo aprobó y firma en concurre ncia con ellos, ante mí, adver-
t ido de la formalidad del registro. 
' VICENTE GARCÍA CÓRDOBA 
.,•Testigo, fosé C. Luque-Testigo,joaqufn Aragón 
, 'EZEQUI EL GAMBOA-Primera copia. Cons ta de t res fojas y se 
exp ide pa ra el señor don J. M ig uel Guerrero. 
~ ·Cali, ma rzo 18 de 192 1. 
«'E ZEQUIEL GAMBO.\, Notario Segundo. 
'Derechos y papel $ 2. Ley 52 de 1920 . 
. «'(liay un sello). 
•' Uc:príblica de Colombia --Deparlamcnlo del Valle del Cauca-0/iciun de 
Registro de lnslrumcnlos Públicos del Crrcuilo-Calr, m(frto 18 de T92T 
«'Queda registrada a folios 1 ~6. 127 bajo partida 107 del L. 
2 .0 de R . 
«'E l R egistrador, firm a ilegible. 
«'Derechos oro $ 0.41. Ley 52 de 1920. 
Le ído este ins trumento a los otorgantes y advertidos del re-
g istro lo aproba ron y fi rma n con los testigos mencionados y por 
ante mí que doy fe. 
(F irmados) 
J. MlGllEI. GUEIWERO G.-POMPONIO Gl'l:\fÁN 
T estigos, G uillcnuo JVovoa- Gumcrsindo Salda11a C. 
Es fiel y segunda copia de su origin1l. La compulso en ca-
torce fojas destinada a la Junta de V igilancia. 
B ogotá , jun io tres de mil novec-ientos veintiuno. 
E l !\otar io Tercero, 
AGLTSTÍN S. GAI~Cl.\ 
De rechos$ 7,60 Ley 52 de 1920. 
(1 Iay un sello). G \RCI.\. 
Reprí t>lica ele Colombia -O{icilld ele Re.!fl\(ro del Cílwlo-Bo;tolci juuio -1 
de 1921 
R egistrarla hoy en el Libro número segundo, p{tgina 118 nú-
mero 1479. Derechos !::' 0 ,40 monccl:t corriente. 
E l Reg·istrador, Albe1 lo Sud re= .lflfl illo 
República de: Colv111bta -O{iciua ele: Rc:,trlsfro del Circulo-/JJ).!olcí, ir11110 
Ó c/c: 19Z 1 
R egistracla hoy en el L ibro número Sl'gundo duplicado, pitgi-
na 297, número 123. Derechos$ o,6o moneda corrit'n te. 
El Registrador, 
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XXII 
ESCRITURA NUMERO 842 
otorgttdn por el S.anco López a ftwor de In Jun ta de Vigilancia, sobre emisión de 
cédu las y garan tías para el efecto. 
Número ochocientos cuarenta y dos. En la ciudad de BogQtá, 
Departamento de Cundinam;u ca, República de Colomb1a, a nueve 
de junto de mil novecien tos veintiuno, ante mí, T omás Pinzón Sán-
chc.:z. ~otano segundo de este C1rCu1to , y los testigos instrumenta-
le~ ~cñores Marco T. Zúñ1ga y Hoberto Gur.mán C ., varones mayores 
de ve1nt1ún años, vecinos de esta ciudad de buen crédito y en quie-
ne!) no ~.;xi-,h! ttnpedimento legal , co mpareció el señor Eduardo Ló-
pet. Pumarejo, varón mayor de edad y vecino de Bogotá, a quien 
conozco personalmente y dijo: 
Que ejerce el cargo de Gerente del Banco López, est~blecimien ­
to de ct éd1to constituido por mcd1o de la escritu ra número treinta 
y tres, otorgad., ante el ~otario ~egundo de Bogotá el día ocho de 
cneru ele mtl nO\'ecientos d1ez y nueve. Que en t!JCfCI CtO cid expre-
s:tdo c;ugo, a nombre y rcpreqentactón del Banco López y en cum-
plimiento de la Rcsoh1C1Ón de l.t Junta Directiva de vetntitrés de fe-
brero de md novecienln-; vctnliuuo, que ~e inserta, procede al otor-
g.unicnto de c~ta cscntura y hace las declaraciOnes que en seguida 
!'>C CXfll C an: 
P1ime-ro. Que el Banco Lópel como sociedad ele créd1 to, se cons-
tituyó con un C;tpital de qu1n1t:nto-. mil pesos (~ soo,ooo), el cual 
por :'\llmcnto succsi\•o, qnc constan en las cscnturas números doc;-
cacnto ... no \'cnta y sie te de \'cÍntiuuo de febrero de mtl novecientos 
d1e1. y nueve, mil ciento sc..,cnta y uno de veinticuatro de junio de 
mtl 1\0\'CCÍ t:nlns diez y nueve, mil dosc1entos cuan:nta y tres, de Clla-
tro de julil) de 1ml ll0\1CCJcnto., dtc.:?. y nueve, c.Jos mil sci~c1cn t. >s no-
\'cnt.t y !1 e~ de \'cinticuata o de dic1cmbrc de rntl noveciento-; d iCt y 
y nuc\'C y c1cnto ochcnt:t y do'> de ve111ttdós de ene• o dt mil nove-
ctcnto :cinte, oto1 g.tdas tudas en C)ta nw;ma Notttt Í;J, ~e ha elevado 
a la cantidad de cu.tlro i11illonc de pe:sos (S 4.ooo,ooo), .1 11torizada y 
u cnta, de la cual c::-.1:\ p.tgad:l la tuna de un tllillón seiscientos mil 
pe os ( J.óoo,ooo) c~\111 el h.tlance de trc1nta y uno de ma1 zo próxl-
mu p.t •• do; que este Banco :se.· fundó con el obje to de ocupa1 se en 
oper.tctone de emi ión, giro y dc~cucn lo, pré~tamo~ hipotecarios y 
tocl. la~ dcm.t oper.tcaotlc.s que.· a lo~ Bancos cor t c.spondcn, d e 
:-.cuer diJ con el ,u llculo scgt~ndo dc la Ley cancu<:n ta y una de m ti 
novc:clcnto:, cltt:l. y ocho; que la:, deudas reconoctdas por c:l lla11co 
CJ:!Úil el Ual, ncc practicado en l1 cinta y uno de m.u 1.0 pt óxirno pa-
ado, ~sc•c.:nden. l.a cantidad de Ct•atro millont.., Cl<.:llto sclc:'nt:t y cua-
tro m1l uchcnl.t ) ocho pt'Sos lr cml.t y cinco cenia \"O"($ 4·'741u88-Js). 
de lo cualc un 1111llcJn ei ctenlo veintiocho mil ctt.tlt ocactllns cm-
cuenta y rete pe:so ( .• 1.62g,45i) C!:ili'tn rcprc.;en t ado~ <.·n céd tt líi::t hi. 
polec:ma cm Hadas de confot nllCJad con las Leyes veinticuatro ele 
nut noH·CicntoscttlCO y ciento ocho de mil no\'CCH:ntos diez y nu~:vc. 
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El re~to representa los créditos nomi nativos a favor de los clien-
tes y corresponsales del Banco, que no tie nen pri vi legio que res-
palden. En la actualidad está di rigida esta Sociedad por una J unta 
Directi \•a que pres ide d señor P edro A. Lópcr. y la inte~ran como 
vocales principales los séñorcs Pedro N . Lóper., Miguel López Pu-
marejo, Daniel Sáenz, Leo S. Kopp y José J . Robledo, quienes tie-
nen como suplentes a los señores Félix Salgar J ., José Maria Obre-
gón, Jua n Antonio Montoya, Jo..;é Jesús Salgar y Germán Cubillos ; 
por un Gerente el sti'lor Eduardo López Puman~jo, quien tiene 
com o suplentes primero y segundo a los señores Pedro N. López y 
Alfonso f~oblcdo. 
Los expresados fu ncionarios e legidos para un período de dos 
años por l;, Asamblea General de ñccio:1 istas principiaron su perío-
do el día vein tiocho de enero d r l presente año. 
Segu11do. Q ue mediante la cxi"tcncia de la autorizacrón leg-.1 otor-
gada a los Establecimientos o Sociedades de Crédito por el articulo 
tercero (3.0 ) y concordantes de la Ley cinc uenta y tHM (Sr) d~! mil 
no vecientos du::z y ocho ( 19 18) y r l medio ele ejercer tal :llltorr?.a-
c ión, d eterminado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 
número dos mil doscientos trcinttt y dos (2,232) d e clic1. y ocho de 
drciembre ele mil novecientos v-::i.lte {1920), el Banco López ha e~ti­
m flclo conveniente em itir obl ig;.cio nes a l portador, somct1éndose a 
tod os los requ1sitos prescritos por la ley y Decreto en refer<:nc1a y 
aceptando a la J unta de Vigilancia, creado por el c itado Decreto, 
com o in termediario entre el Banco y quienes h~ytln de ser tenedo-
res de loe.; docurnerrtos de crédrto !representativo'> de la deuda, de 
q uienes la mcnciontlda J unta será represen tante legal, para el efecto 
ele hacer efect ivos los derechos que a tales tenedores correspondan. 
Tercero. Que examinada la situttción del Banco Lópcr. por el Jnc;-
pector de la circulac1ón y por una Comisión de tres miembros de la 
Ju nta de Vigilancia, enco ntró é-;t:. que C:XI'I ti·an suficientes g<tr;tnlias 
o segm iclaclcs para respa ldar ampliamente nna deuda de qt11n1cntos 
mil pesos ($ soo,ooo), en cuanto fu ere const1tuícla, ademá-; la garan-
tía cspecífi<.:a de pagt\ rés o tor,gaclos a favor del <.:xpre~ado B.1nco, por 
un monto de ochoc1entos mrl pesos (~ Sno,ooo) y con la cantrdad 
de cien mi l pesos ($ Ioo,ooo) en oro acuñado que en efectivo debe-
ría n serie entrc:gados al representante ele los ílcrccdor es. 
Cuarto. Que-con estos antecedentes la Junta ele \'1gil.1nc•a profi-
rió en ~u sc~ión dd día veinte ele rna}u pas.1do la Hcsoluc•ón que le 
fu e ~..:omull ic.lclil al exponente e n la not;, ung1nal que se 1nscrta en 
e l protocolo, anexa a e:-.ta e:.c1 ilura y q ue a la letra chcc : 
«}tmla d11 l'(ifila ll cia Bancar'ia-Ntímcro 36- llogotti, maro .!1 ele 
1921. 
(e Señor Gcrcnlc del Bnnco Lópcz-E. S. O. 
~Para su conocimiento y fines consiguientes, y en n.:l.tción con 
l,l sohc1tud hecha por ese est.lhlcc11nrcnto a 1.1 Junt.\ que pre..,iclo 
. para que autorice una emis1ón de bonos hanc,,rios, lcngo el honor 
de transcribir la resolución aprobad,\ por la Junla de VJgrbtnc1a B.1n-
caria e n su sesión ele ayer: 
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'Autorizac;e al B:tnco Lópcz, c~tahlecido en Bo~olá , pMa que 
c umpl ic::udo 1.1s d•spos:c10nes del Dc!creto número 2,23.2 de 19.20 Y 
de:: la Le \' 5 1 Ol! 1918, pueda vcnñc.tr una en11-.ión de Bonos B.tnC.I· 
rio;;, ha-.ia por la cantidad de quinientos mtl pe-;oo; (S soo,onn) mo-
ncc.l.l l c~.tl q ue clc::ben "'~r rc-;p;ud.tdo" a-;Í: con el 2CJ por J oo o sean 
• • 1 oo,ono en oro .1cuñtldo, y co n ohhgacion\.!s de pl<tto vige nte por 
un monto d 1· .· Soo,ooo, tomando como base de é-;ta" l.t-; que ten· 
~an tal cond iCIÓn ent• e la~ rt!l:lcionada.; en c.1rta del B tnco p:tra la 
JunLt eJe trcin~a d l.: abriJ de mil novecientoc; vci•~ti _u no , _ las cuaJ:s 
deben ser dch1damcnle endosadas t1 l.t Junb ele Vtgtlanc1a Bilncarra 
con .tccptación del tra-;p,i 'iO por ).), deudor es, y depo-;i tadac; en pn-
dcr de la J 111 t . t lo mi-.mo que los S IOo,noo en oro. acuñ.tdo. Un.t 
\'C7. c;~litic.td.t-; por la Junt.t las nhligacionec; que deben adicionar ltt 
g.tr:trt ti.1, q ut..cl.t autonz.tdo el ~eñor PH!-.idcnte de 1,\ J unta para que 
t•n nomh•c y te;presentación de ella firme la cscr itura rc-;pectin1, en 
l1~ conclu.:ioll' ~ :1probadas y te nie ndo corno norma pan• la e-;cri tura 
l.t que: "e o torgó con el B:111co H ipotec.u•o dl.:l P.1cífi co.' 
41Sny de u ... tcd muy atento scn•idor, el Prc -iiclcnte de l,t J unta ele 
V•gtl•nc1.1 13anc:u ia, 
cPCJ~lPO~IO Guz~J,\N 
i. uinlo. Q ue a virtud de lo ~xpuc-.fo, el 81nco López emite ohli-
gac•nnc:-. .t i po tl.tdor por un monto de cu~trncit·nlo'\ veinticinco mil 
pe-.os ( · .. p5,ono) en mo neda legal co lomhrana, rcprc~entada'i ules 
uhhgaclllnes en Bo nos bulc.trio-;, con las si.~urcntc:s rnscrrpcioncs : 
Por d :uwer :-.o : cB.1nco Ló pt·7.. Bono B \llC 1110.-A. ~ .0 .. ... .. 
IJIC?7. pe o ... •· 10 moneda legal. (Amcrium Btwk No/e Compa11y)• . 
Por cl•cver~o: cBo no B1ncario emtt1cio pn r <:1 B1nco López de 
'lCucrdo con l.t L~y 51 ele r9r8 y el D..:c rctc> 2,232 de 1920, por 
conducto ele b Junta de Vi ~il:an c ia y -.egún la~ concltcil)nc-; de 1~ eo;-
cri tura n(lln er<, S.p, ntorg:ula en la ~otarÍ.l segLtn cl.t de B lJ,!n t:\ el Q 
de juuio eh: 19 21. Dl t 7. pes!l"i S 1 o. (.-1 mcrica11 Ba11fl Note Comf>twy) . 
Junt.t de Vig il.tncia - Pomponi•J Gur.rnáu, Prcsidcnk, y Benito Z.da-
rnc:\, Scc1<:l:1r io» . 
Por el .tll\' r r .,o : cB.lnco l...úpcz. Bono Bancar io.-A. N.0 . 
Un pe n rnon~d.t ll'ga l ;. 1. (Am crica11 /Jrwl.· .A'olc Comftall~•):t. 
Por el rc\'Ct ~o : cBr)llo lhncario emitido pnr el B;\nco López 
de acucrdn con l.l Ley 51 de 1918 y el Decreto 2,232 de 19.!0, por 
conducto c)c la Junta de \ ' •gilanci.t y ~eglln l.ts condiciones di! la c~­
cnturn número .s~p . o torgacl:t e n 1.• Nnt~tt ía -.eguncl.l ele Bngol:'t el 9 
el ]lllllf• de tQ2 t. Un pc~u. ... r. ( A mtrican Ra11l.: A'ote Compa11y¡. 
J unl<t de \< ag l mcr.1. Pcrnponin G u1.m:'m, p, c .. idcntc:. 13 ·ni to Z.tl.t-
mea, ecre1arm11. 
Se lo. Que lo-. Bonos er:'tn po r \' dor de· clicr. pcsr1-; (:'· 10) \' de 
un pe o ( • 1) cado\ uno y pnr un monto ele c:icnlo \'cintr c inco' mil 
P o ... ( • 1 -2.5 uno) lo- primcm-., ele lltllncro cu.tlro Cl'r" uno (rmno 1) 
:l do nul qmnien lo'\ (2,50n) de l.t senc A, y p•,r un monto de tJc-;-
cacnf J n11l p • o ( 30o,ono) lu, e~undo , de número cien mil uno 
l o,• ClJ) u cuatmc1cn to mil (4• o ,no 11) ele la !'.er ir· A. 
pltmo. Que l.t C<ln ttd .td ele tre cic::nl o cu:ucnt.1 mil peso.., 
34 ,,oon) repr;e entada en ilo rw .. , o sea l.t drícTencra en tre el t•Jial de.: 
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cuat rocientos veinticinco mil pesos ($ 425,oou) de: la emi:s1ón y los 
ochenta y cinco1m il pesos($ ~s,ooo) que en oro sellado St! depo:s1t • .m 
como una parte del 1 espaldo o garantía del monto de la deuda de-
vengará un interé" dt!l cinco por Ciento (S por 100) anual, que será 
pag.tdo a la J unta de Vigilan cia por tnmcstres anticipados a parlir 
de la fecha de e~ta escritura . 
Oclttvo. Que el capital o monto to tal de la ernisión, sea la cttnti-
dad de cuatroc.icnto-; veinticinco mil pesos($ 425,ooo), st::rá pagado 
también a la J unta ele Vigilancia para que ésta cubra por sorteos los 
Bonos a la t:xpiración de los siguie11tes plazo:; : la c uarta parle, o 
sean ciento seis mil d,scicnto-. cincuenta pesos($ 10Ó,250) denll o de 
los primeros diez y ocho meses, computarlos desde lfl fecha de esta 
escritura, y. el resto e n c uotas igu.de-;, o :se:t la cuart;.t p:u te de la 
deuda tota l dentro de los veinticutltrn, treinta y treinta y seis me· 
ses computados desde esta mi-;ma fc~.:hil. 
Not'CIIO . Q ue la d emora en cu.de...;quier.t cle los pagos a que se 
obl iga e l Banco Lópcz, impone a éste l.t oblig:tción de cubrir inte-
reses a l.t rflta dc.:l doce por c1ento ( 12 por 100) anual :.ol~re las Cr\11 -
ticladcs demoradas y por todo el ttt:mpo de la dcmortl, s1endo en-
tendido dc.;de luego, que la Junta de ViRil.,ncia, como representan-
te de lo., tenedores de Bonos, podri cjcrc1t.~r la acción ejecuti-
va y valerse de todos los medios legtllcs para el eficaz cumplimiento 
de las obligac iones que el B.tnco López contr.te, conforml: a la pre-
sen te escri tu1 a . 
Décimo. Además de la responsahilidad general del Banco emi-
sor, const ituida por la tota lidad de sus bienes, afecta especial y ex-
presamente para el pago de la deuda que según esta escritura 
contrae, constituyendo en calidad de prenda, ci ncuenta y nueve do-
c umentos de deber que t\ favor del Banco han otorgado d1fcrentcs 
personas por un monto total ele scicienlos no\'entíl y ~i e tc md dos-
cien tos veintiocho pesos no\·enta y un centavos(~ 697,228-91), Jos 
c uales han s ido entregados a la Jun ta de Vigtlanci.t, y la cantid.td de 
ochenta y c inco mil pesos ( Xs,ooo) en oro sellado que también 
tiene recibid os la J un la. · 
Ouce. Que los expresados documentos tienen todos 1:\ nota de 
cesión correspond iente «por valo r en cuenta a f<wor de la Junta de 
Vigilancia y la tlCcptación respectiva de lo" deudores a fin de que 
vencidos los plazo", si no fueren prorrog.tdo:, pnr :\cuerrlo mutuo 
de los deudores, del Banco y de la Junta de V1gllancta,.:;e des-
ti ne la cant idad pagada a t\morli7.ar n cubrir parte equiv.dentc de 
los Bonos en circulación , hacic!ndost:: p:lra td efecto un sottco p."\r-
ciíl l de todn esto, siempre que e l Banco emi-.or no prefiera sustituir 
a satisfacción de l:t Junta de \ 'igtlancia el documento que hay.t de 
cancelarse por o tro u otras g .tr.tntia · cquivakntc~. 
Doce. Qr.e el Banco se re ... e rva en todo c-a-;o el derecho de re-
tirar, c;ustttuycnclo :\ sat isf:tcción ele l.t J ltnl.l de Vrgrlanci.t \' pre-
vio acuerdo con ésta, cualc.:.quier.t de los documentos que cons-
tituyan l:t prenda, y contr.\c a su vez la ohltg.lción de meJOríll o 
complementar la prend.t o gar.1ntia espectfic.ld.l, cuando a JUICIO de 
la Junta de Vigi lanci:t ésta encontrar~ motl\'0 para extgr rln. 
Jl!t.•molia de Hacimda-Dommmfos-J 8 
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Ec; entendido que cuando ocurra el caso de la solici tud de la Jun-
ta de que acaba de hacerse ménto, el Blnco está obligado a satisfa-
cerla dentro del términl) qut! en c¡ada caso señale la Jnnla, y que la 
falta de cumpllmtento oport uno por parte d r l Banco le impone a 
é::.le la obltg:\ctón de aumentar en dos por cien to anual el interé5 es-
tipulado e n la declartlción sépttma de esta escri tura, esto sin perj ui -
cio de las accio nes legales que la Junta tiene derecho a ejecutar para 
q ue ~e adicionen las g:trantbs especí fi cas. 
Trae. Que a med1da que el Banco e misor vaya ver ifi cando pa -
gos de cap1ta l, de acuerdo con lo estatuido en el artículo octavo y 
dcmfh c .. tlpul::l.ctone:. de esta escntura, la J unta de Vigtlancia irá d e -
vol \'t t' nclo p:u te rroporctonal de la prenda según es ti mació n que la 
misma junt1 haya de h-.cer de los valores no representados en oro 
y la cuu ta pa1te que curresponda de esta cantidad ; y que as í mismo 
dcsdL la fcch.t de cada pago de capital se ha rá la reducción propor-
cion,d de In intereses que h.ty;t ele continuar p.1gando a la Jun ta de 
\ '•gd.tncia por razón de lo e::.ltpuladt) en el artículo sl:pt imo y dispu-
:-.iciones conc:orclanles de c.;slt C'':ritura. 
Catorce. Que la Junta ele Vigilancia debe aphc.tr las cantrdades 
que rccth.t por t;tzÓn de interese~ a sufrag.tr lns propios gastos de 
l l'r~onal y tnalcr ial de l.t Junta y p;tra llls demás efectos establecidos 
en el articulo <Jncc del Decreto EJccultvo númct o do-; mil doscien-
to"> trci n t.t v dn., (2,232) ya cit.tdo, todo conforme la m tsma Jun ta 
h.t\'a de de terminar. 
·Quince. . Que las cuotas de capital que han ele ser c ubiertas a la 
J un1a en conformid.td con el :'\1 ticulo octa,·o (8.0 ) y disposiciones 
concord.tn tcs .;;c rá n aplic;¡cfa-.. por l:t Junta de Vtgdancia a cubrir el 
captlal de lo, bo no ..; que por -.ortco corresponda am<H ltz.tr. Los bo-
no qut: e n cada urteo resulten f:.won:c•dos sl'rán cambtado:; por 
moncd,l legal en d ~c t o de -.u prc ... cntac•ón, en las oflc111as que en 
opor tunidad dc-. tgnc la Junta d e VJ¡.!il \ncia, s.:.t en BoJ,!otá o en otro 
Jug.lr ~lpr O('U:td,l, C() rHO :,e juzgue mas COilVCI'llclllC pttr.l la f,JCJitd<td 
de lo~ tenecllll'c ... g1 Banco se n •scrv.l el derecho de pagar a la par 
a 1:'\ Junl.t ele Vtgs l.tnci;t antl's del vencunicnto de Jo-; pl.lzos mdica-
cln en e le l~on t 1.tto, e n dut t:t o e f ccllvo, el total o una parte del va-
lor de 1( cmi ión, y en c'tc c.tso la Juut.t prm:edc1:1 a hacer 1:t arnor-
t•r.actón por sor lct> s i el pago fuet·c pa1 csal o <.lit cclamentc si fuere 
tot.tl, dc\'ol\•tcndo .d B:Hlco lo :-. ullere:.cs correspondiente; al an -
uctpo. 
Duz)' sris. L,,. nono::. ante .; y después del sorteo serán siem-
pre r cctb1dos por :-.u va lor noanin.tl en lodtl pago que se haga al 
B~tnco LOpl'z, ptovcntcnte de obhg.tcione:; conlraíd;a-, para con el 
mlslll O B mco en tn.o ne<la leg:d o en uro acuñado Colombiflno o 
ingté . Cu.uulu los hono :-. que reciba el Banco pnr razéHl dc esta 
e lapnl:\CIÓil fneta UC lo que COI'I'esponda. amotltz Ir por haber sido 
ortc:tdo , el Banco lo cntrc~:u :'l a la J unttt rara la convcr"'ión por 
moned leg"' y con .iglllcn te . mo•lt7.actón. 
Dtcz • siete. El B mco Lópcl dccl;tra y hace const.lr de: rnant:ra 
cxprc d;:¡ que: o .. bonn ohjcto de la cmi tón de que !rata la prc~en ­
le e crJtura con lttuyen d ocumento de crédito de \'O)untario recibo 
entre qmcnc eJ e een ci rndaJJo y que su acept.tCJÓn ::,ólo es obltga-
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toria para el propio Banco en el caso previsto en el artículo diez y 
seis. 
Diez y ocho. Los honos que se deterioren e n poder de los tenedo-
res, en cuanto conserven su número, serie, valor y firmas y distinti· 
vos que garanticen su legitimidad, serán reemplazados por nue\'os, 
s~gúu el acuerdo que para el eft::cto establezcan el Banco y la Jun ta 
de Vigilancia. 
Diczy aucve. El Banco López al pedir a la Junta d~ Vigilancia 
la prestació n de los servicios de esta ent idad como in termediaria 
entre el Banco, como emisor, y quienes hayan de ser te nedores de 
la deuda representada en bonos, declara que reconoce a la expresada 
Junta como reprc~cntante legal de sus acreedores, los te nedores de 
bonos, para cuanto hayé\ refere ncia a la efectividad de los derechos 
que a dichos acreedores corresponda al tenor de la presente es-
criturí\. 
Presente el señor doctor Po mponio Guzmán, varón, mayor d e 
edad, veci no de esta ciudad, a quien conozco personalmente, dijo : 
Que en su carácter de Minis tro de Hacienda de la República ejerce 
el cargo de P residente de lít Junta de Vigilanc¡a, creada por el De-
creto Ejecutivo número dos md doscientos treinta y dos de diez y 
ocho de dicicrr.bre de mil novecientos veinte; que acred1ta dicho 
cargo con la certificación expedida por el Secretar io de dichíl Junta, 
que se inserta en el protocolo y qu~ a la letra dict::: 
«República de Colombia-:fuu/a de Vigilancia Bauca,.ia 
e En mi carácter de Secretar io de la Junta ele Vigilanci,t, 
CERTI FICO : 
« 1.0 Q ue el día siete ele cliciembre.de mil novecientos ve1nle se 
instaló la Ju nta y eligió Presidente de e lla al seiior doctor Pompon10 
Guzmán, en su carácter de M1n1~ tr o de H .1crencla, de Jo cual quedó 
cons tancia en e l acta respec ti va. 
cz.0 Qu..: en l.ts scs1oncs vcrilicadéls e n loe; di.1c; ,·einte de mayo 
pasado y uue\·e del presente, au lonzo a g u Pres1dente para firm;~r 
la escntura que ha de suscribu·se con moli\•O de la emn~ión de Bo-
nos B.•ncarios que hará el B,tnco López, ele Jo cual cxrste con~tan­
cia en las actas rc!'ipectl\:as. 
cBogotá, ju nio nueve de mil novecientos veintiuno. 
«Bt:ltilo Zalamt'a» 
Que a nombre y representación de la exprcs.lda Junta de: Vigi-
lancia y previamente a utori?.ado por e ll.1, según la atestación que ~e 
insertó arri hn, declara: 
Pri111tro. Que por vir tud ele la petición que a d1ch.t Junta h1zo el 
Banco López para que le sir\'ie~c la J unta de intermediaria t: n la 
operación de que trata esta e~cr itur.1, .tsume t.d pcr::.oneria y en tal 
carúctcr actúa en su o torg;um cnto. 
Segu11do. Que asumiendo e l Ctll ácter de rcpn.:sent;-rntc legal ele 
quienes hayan de st!r tenedores ele la deuda representada en bono-., 
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:tccpt1 en nombre de ellos la-. oblig~ciones que contrae el . ~anco 
Lopel de co 1rormid;1d con esta escn tu ra ; y expresa su proposllo de 
amp.trnr ejercitando las respectiva" accio nes, la plenitud de los cl t!re-
chos de ::.us repn:~en tados. 
Ttraro. Que dedara rectbidas las prendas que garantizan espe· 
Clllmentc la dl.'ud:t. 
La re olución de la Junta Directiva del Banco Lópcz, de que al 
princ1p1o ">é h tbló dtce: 
cAct.1 de 1:\ "iesión de 1.1 Junta D irccti\'a del B.tnco Ll>pez del 
día 23 de febrero de 1921 
cL.t junll ÜII'~C liV tl dd Butco López h!niendo en cucnt:l: 
1.0 Que 1.1 autnriz.1ción conferida al Gerente dl'l Banco en la 
~c")ión dé! di.t 20 do:> dtc1embre d e 1920, para emitir bonos b:\ll ca-
r o-. de acuerdo con la Ley 5 1 de 1918, se oto rgó sr. bre la ba<;c de 
que cl•cha ClllhiÓn "ie har i.t conjuntamente con otro'> B.tncos de 
e ·t' C tp•t.d, ... egún a..;i se IHI.O cnn.;tar en el :tCL\ rc-.pcc tiv:t. 
:!. Que: 1:1. provectada t:lllJSIÓn conjunta, a pesar de las acllva<; 
gestionl: ... \•eri11cada' para llevarl.t a CC\ ho, no h.t logrado ~in embar-
go cfcctuar~e, por no haber podido obtener un pc1 fecto acuerdo en-
tre los B.tnco" cnu.;orcc; acerca de :t lgunas de las condiciones en que 
debía h.tccrse b enH~ ón. 
eJ. Que: no obo;t m le c-,l,t ctn-;un-.tanci;l, l.t Junta considera con -
\'Cnicnte, !.tillo para el Banco como para los tnlc.!rc'iC'\ clcl comerc to 
el lle\'ar adelante l.t l' ll1 ts1Ón pro\'ectaci.l .wn cua ndo ell.t no se haga 
COI1Jllr1lamenk con lo::. 0 11 o~ B.mcos, 
clmSl'EL\'E : 
cAulntlzar ampliamente al -.cñor Gerente de e~tc D.1nco para ce· 
lchl.tr con 1.1 Junl;t de Vigilanca,t esl.tblccida por d Decreto númcto 
do~ mil do ciento~ tren1l.t y dos de mil novecicnto" veinte, un con-
lr.llo, mccli.mtc c:l cu.ll el fltncc Lópcz pueda h.tct:r u na cmis1Ón eJe 
bono hanc¡u io" ha-;t.t por 1:~ c:wtid.tcl de "' 500,ooo con forme a lo 
preceptuado por la Lty y Dccr el o q ue antes se ha Citad o y con la 
f. cult.,d nccc,:u ia p;•ra celcbr:tr dicho C(Hl(r.tto, y:t sea que el Ban 
co Lópc1. llt:\'c a c.tbo l'p:lr.td:uncn tc la emisión, o y:t st::l que l! ... ta 
e dcch'!c en a ocio de ot ra~ enlid ,\clt:s hancarill~. 
E-. c:>pia .llll\:nlic:l. 
B gut:L, junio 8 ele 192 1 • 
._IJ,•nco Lópcz. 
El . ecr 1.1110, 
cj,,ttqlllu :1ugd• 
"e :.grcg:. :.1 protocolo !:1 copta ele l:t re oluciéln ~ntc ... inscrt~1. 
Se p.tgÓ el Clcrccho de rPgi lro egún c ... t:t b Jlt:la : Xinn c1 o aS.¡. 
\ 1or .... 1 ,oo oro. 
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cRcjníblica de Colo,ubia- Departamento de Cmrdiuamarca-Re· 
cauciacióu cid Juspector de Registro y Anotación-Bogotá, junio 13 
de I92I 
cEl señor R. Garcia L. ha enterado un peso por el derecho de 
registro de contrato que celebra l.t Junta de Vigilancia .Bancaria con 
el Banco López sin estimar. 
[~1 Hecaudador, 
(Firmado), 
cD. A. BoADA> 
Leido que les fue c .. te instrumento a los interesados, lo aproba-
ron y advertidos del registro, firman con dichos testigos por ante 
mi, que doy fL'. 
(Firmado!>}. 
EuuAtmo LÓPEz PUMAREJo - PoMPONtO Guz~IÁN -MARCO T . 
Zú~JGA-~OBERTO Guz~r.\N C.-TOMÁS Pt}JZÓN S. Notario Se-
gu ndo. 
Es sc~unda y fiel copia, que expido en du.>z. Cojas a la Junta de 
Vigilancia Bancaria. 
Bogotú, junio catorce de mil novecientos veintiuno. 
El Notario Segundo, 
To~r,\s Pt~zó~ SÁNCHt::z. 
Derechos · 5,6o moneda legal. Ley 52 de 1920. 
TOM.\s PINZÓN s ,\NCHEz-Bogotá. Notario Segundo. 
Rc:ptíblica de Colowbia-Oiiciua de Rcgisll·o del Círwlo-Bogo-
tti, julio 7 de 1921 
Hcgistrad., el 16 de junio de 197.1 en el Libro número segundo, 
púgina 294, nt'lmcn) 16.p. Derechos$ 0,40 monl'd.l h:gal. 
El Registrador, 
Alb,•rfo Sttá1'c::: Murillo 
(l Iay un sclio). 
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XX.Ill 
INFOR~!E 
del Gerente del Ferrocarril de In Saboon 
Señor Mioistro de Hacienda-Presente. 
En cumplimiento de los deberes de mi cargo, tengo el honor de 
rendirle el informe correspondiente al primer semestre de 1921. 
Para mayor claridad e indicar de manera precisa lo invertido en 
la Prolongación por orclen de la Junta Directiva hasta hoy, tomo la 
si tuación de la Empresa en agosto de 1917, especialmente en lo que 
se refiere a trabajos de prolongación y movimiento fiscal de la Em-
presa en el período aludido, no sin observar que sólo estoy encar-
gado de la Gerencia desde el r 6 de enero de 19 1 9· 
PI?ODUCTOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
Periodos J>rorl a e lo bralo Gastos Produr:lo nclo Porti~at.aje \amPat•• 
S $ o¡ o ~fiO 
:2.• seme tre de •!Pi· .oa,o78 o3 85· 2 55 51'1 82.822 53 ::;o 72 
Aiio tlc 1!)1~-. -~· ••• 33 1 ·i55 70 rti;,l,o r 4o 101, .~5/¡ JO :,o,45 
Aiio dr~ 1 !JI!l •• •• • ••• 2Jo. ;v9 ~~ 334. 2!).) 8 1 r42 .4n 'i2 Ü2,18 - r ~.31 
Año de I!J20 .•• • . ••• ú,t,So 1,~ 2!)1 ·10tS ÜJ•5 I!J5r'7 1 84,5 5!),88 - J6.g8 
Primer Í;erocstre de 
lfl2 r. S11lJ.mn. ....• 
Prolongación •• ••..•• 
232,j l 3 8g 
G.9Go t,o 
1l,¡ ,o;¡o ot, 
5·058 01 
s5,ou3 s5 
• go 1 ;6 
63, r8 
72,68 
-------------------
La causa por la cual el porcientajc de los gastos con relación a 
los productos aparece ser en el año de J 9 19 de 62, 18% y en el año 
de 1920 de 56,88.% . cuando en 19 18 fue solamente de 50,45% , de-
pende de las causas s iguientes: 
1.• La Junta Directiva de la Compa1i ia tiene dispuesto darle a 
todo el personal ele la linea de Explot:tción una prima equivalente 
a lo que ganr.: un individuo en un mes. Ahora bien : e l total de la 
prima de 1918 no se car gó a los Gas tos de Explotación como apare-
ce de los libros, sino a Pérdidas y Ganancias, en tanto que en los 
aflos de 1919 y 1920 si se cargó a los Gastos de Explotación. 
z.• En 19 19 , con moth:o de la huelga, la Junta Directiva dispu-
so aumentar todos Jos salarios y algunos sueldos de empleados, y 
mand6 que sobre esos aumentos se liquiciara la prima que debía cu-
brirse en diciembre del propio año, que 
fue de.................... .......... .. .. .. ................... r 5,724 45 
J.• En 1920 el monto de la prima 
~rectó también los Gastos de Explota-
ción por hahcr entrado en servicio el tra-
yecto de Facatativá a El Dintel; ascen-
dió •...•...•....•.......... ...•................. ..••...... ... 1Ó,970 07 
Diferencia entre 1919 y 192o ........ s 1,246 42 
Pasan .... ........ ............ ... ........ .... ..... S 
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V ienen .................................... .... $ 
El monto de la prima correspondiente a 1920 y 
cargado a los Gastos de Explotación fue de .......... $ 
4.• E l aumento en 1920 de salarios y sueldos 
del personal de los Talleres, del Tráfico y de la 
linea, ~otivado por las causas antes expresadas, 
ascendto a .......................................... ......................... . 
5·:\ En el mismo año subieron considerablemen-
te los materiales de precio, inclusive e l carbón, que 
subió en más de un 50 fi, de su valor, y como el 
gasto mensual oscila ~ntre 300 y 400 toneladas, 
arroja un saldo considerable sobre J 9 18, que afectó 
a los Gastos de Explotación en la suma de ........... .. 
Resumen de aumentos ................ ....... ..... $ 
Rebajando esta suma de los Gastos de Explota-
ción de 1920, se tendría pan> gastos la suma de ... $ 
ProducLos brutos ..................................... ........... .. 
Rendimiento neto .......................... · 
Coeficiente de Explotación, 48%. 
16,970 87 
-----
23J,6Ó4- 98.5 
486,480 48 
-----
PRODUCTOS Y GASTOS ESPECIFICADOS DE ACUERDO 
CON LA CONTABIL lDAD 
PRODUCTOS 
Saba11a 
Pasajes .... ......................... , .............. $ 
Tiquetcs. mensuales ........ ............. . 
Diversos .... ........... ....................... . 
Fletes ..................... . ................ ...... . 
Diversos ............. . .......................... . 
Servicio postal.. .......................... . 
Bodegaje ....................................... . 
Tiquctes de andéu ........................ . 
Duplicados .... ................................ . 
A rrendamientos .... ..... .................. . 
Aprovechamientos ...................... .. 
Varios ................ ............................ .. 
108,155 35 
J,¡¡ó 10 
1,855 20 
95.028 4Ó 
17,1 69 3Ó 
4-36 03 
3·532 88 
652 s8 
251 .. .. 
1,97 3 .. .. 
J,ÓI4 19 
2 19 74 S 23.,,7 13 So 
------
P rolon.f!acióll 
Pasajes ...................................... ... .. 
l .. ,lctes ............ ......... ............... ....... . . 
1,803 .p 
5 .15ó 98 
-------
Sttma ................ .................... ........ ~ 
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GASTOS 
Soslcllifllitlllo de la 'llia y csft·uéluras 
Sostenimiento de la vía ............ S 
Dirección ........... ............. .. ............ . 
Sostenimiento anexidades \'Ía .... . 
Sostenimiento telégrafo y teléfono 
Obras varias ................... .......... .. . 
Enfermos y accidentes de trabajo. 
Reparación de herramienta .... ..... . 
Reparación de estaciones ....... ... . 
I :,882 JS 
1,830 18 
1,1 65 90 
198 So 
299 34 
j6 28 
1 72 6j 
¡oS 02 
Sos/e111micuto tld ~.·quipo 
Dirección ................. ..... .. ............ S 3.644 07 
Sen•icio de talleres... ...... .... ........ 4.249 09 
Reparación de locomotoras.......... q,242 13 
Reparación de carros............ .... .. 9.541 84 
Inspección del material rodante... 7 57 2 1 
Provisión de agua y carbón........ .. 1 26 7ó 
Reparación de vagones..... .... .... .... 305 03 
Enfermos y accidentes de trabajo. .38 43 
Casios gmcmlt:s 
Administración ...... ... ............... . 
l'rima de 1 920 ................... ........... . 
\ 'arios ........... ........ ...................... .. 
t 2,620 52 
9·432 72 
1,007 54 
E.tptcliciJu y lrtwsporlcs 
Dirección del Tráfico ....... ........... .,· 
Scn•icio ele estaciones .... ............. .. 
Scn•ic:io de trenes ....................... .. 
"'en·icio de locomotoras ............... . 
"'cr\'icios sin distribuir ................ .. 
Utiles de escritorio ...... ......... ......... . 
Servicio de talleres .. .. .................. .. 
Enfermos y accidentes de trabajo. 
t rnstos vnrios de explotación ...... · 
1,000 
29.j2Ó 74 
6,25..? 10 
28, 11 8 88 
8,038 $0 
733 47 
249 94 
737 23 
J.2j4 49 
___ , __ _ 
Motrillll(llfo {iscnl 
urna des lelos d.!bitos de Cucn-
ln Corrientcsen 31 dejuliodc 191¡. • 10,855 19 
'"urna de saldos cré.·dito~ en la mis-
mn fecha ............ ....... ............ ............. ... . 
aldo crédito ........................... ..... . 
1 2,688 54 
1,833 35 
17,313 35 
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En JI de diciembre de 1920. 
Saldos créditos así : 
6o1 
Commercial Bank ........... .. ...... ..... $ 
Banco Bogotá .... ........................... . 
Casas despachadoras de materiales 
E ntidades del interior .... .. .. ........... . 
250,000 
so,ooo 
8,8j 1 63 
14, ¡S 1 16 
Reconocimientos para pagos .... .. . 1,697 3 25,329 79 
Débito 
Commercial Bank ... ..................... R 
Por servicios prestados en cuenta 
con e l Ferrocarril del Sur . ..... .... .... .. .. 
Anticipo por prestación servic-ios 
En cuenta con el Gobierno Na-
cional, Servicio Público ................... .. 
Casas despachadoras de materiales 
Anticipos por gastos en cuentas 
26,009 88 
2,527 01 
6,697 94·5 
17,990 69 
13,271 50 
con respaldo .... ........................ ............ .. 7.595 76 7 4-,092 78.5 
Diferencia .... .......................... ............. S 
1\Ienos saldo crédito en 3 1 de julio de 191 7 ..... . 
A u mento de la deuda en el períorlo basta 31 de 
d ic iembre de t 920 .... ................ ............ .. . .... .... .. .. ...... · 
Aumento de la deuda en e l primer semestre de 
IQ2I , según balance de Cuentas Corrientes adjun-
to, aumento motivado por el crédito en Cuentas 
Corrientes procedente del valo r de dos locomotoras 
Mallet, de una locomotora Consolidation de 34 to-
neladas, equipo y elementos para los trenes y otros 
materiales y previos abonos a varias cuentas ......... 
Más producidos netos (agosto 1917, junio 192 1 . 
inclusive} ........ ............... .... .................................... .. . . .. 
Entrada e fectiva total en el periodo .. .. ............. $ 
251,237 00,5 
1,833 35·5 
991,701 91 ,5 
Para atender al pago de la deucla expresada se cuenta con lo si-
g uic>nte: 
Con el aporte de • 225 ,000 con que la Nación debe contribuir, al 
tenor de la Ley 3 t de 19 19, para la construcción de los 15 ki lóme-
tros en explotación entre Facatativá y E l Dintel. ....... ~ 225,000 .... 
Con lo 4ue le corresponde al Ferrocarril por la sub-
vención nacional en los 15 kilómetros construidos, se-
gún la Ley So de 1920................ ........ .. .............. •• ...... .... 1,50,ooo .. .. 
Con los productos del Ferrocarril, que si en el año 
de 1920 ascendieron a la suma de~ 195·17•-84, es de 
esperarse que, atendido el incremento que tornará la 
Prolongación, tendrá a lo menos un aumento del .zo•J .234,206 20 
S ~ un1a ........................... :~ 
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Las deudas se han contraído para la intensificación del Ferroca-
rril en su prolongación al Bajo Magdalena¡ y al efecto, se ordena-
ron los estudios encaminados a obtener la vía más económica y la 
que mejor se acomode al desarrollo actual del país, v ía que una vez 
hallada. ha coincidido con la región más fértil, abundante en minas 
de carbón, en maderas y agua. La Junta Directi va ha abrigado la 
confiauza de que el Gobie rno Nacional, en obediencia a lo precep-
tuado en las Leyes 31 de I91Q y So de 1920, contribui rá, tan pronto 
como las circunstancias fiscales lo permitan, a suministrar puntual-
mente el apor te de ~ 15 ,000 por kilómetro y la subvención de 
$ Jo,ooo por kilómetro. 
De suerte que si este aporte y subvención se suministran en ade-
lante como es de esperarse, la obra del Ferrocarri l d ia riamente avan-
zará, porque agregados a ese aporte los rendimientos mensuales del 
Ferrocarril de la Sabana, se podrán construir anualmente no menos 
de 25 ó 30 kilómetros, sin g ravar los bienes de la Compañia en ma-
nera alguna. 
Para el evento de que el Gobierno Nacional no pueda próxima-
mente cubrir las sumas a lud idas de que tratan las leyes ya citadas, 
!:ie ha iniciado con un Banco ing·lés muy respetable la consecución 
de un empréstito suficiente para toda la Clbra del J.<errocarril, sumi-
nistrado en el transcurso de seis ai1os y amorti zable con todos los 
rendimientos de la Empresa y con gara ntía de ésta solamente, la 
cual. según inventarios practicados en 19 19 y ampliado con el mon· 
to posterior de las cuPntas, valen :-: 2. ¡86,489-93, lo que día por día 
va rmmcntando de valor por las nuevas construcciones que se vayan 
haciendo, así como por aumento y desarrollo de los negocios de la 
Empresa. 
AC'flVO · 
Linea y sus a11c:.ros 
Córrilcra ............. ......................... S 440,000 
Teléfono y telégrafo .. .................. ..¡,ooo 
Tcrrmos )'edificios 
T 4 erren os ....... ............... ................ ~ 
l :dificios ........... ............................. . 
l:incas raiocs no \•inculadas a la 
Explotación ........ .. ............................. . 
Eqrtipo 
• fatcrinl rodante ............................ ~ M .. 
• nqu1nar1a ..... ................ ........ ..... .. 
1 J rramientas ............................. .. 
Muebles y útiles de la~ oficinas. 
B29,o1 7 a5 
429,095 50 
397 ·9' o 
74.100 
19,083 4Ó 
10,652 25 
Pasatl ............. ...... .. ....................... S 
~ 
,., 4-t-1,000 .... 
2.210,070 Ó4 
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Vienen ............ ................ ......... .. ... S 
Existenda de materiales 
En el Almacén ............. ................ $ 71,643 05 
Prolongación ....................... ........ $ 52 2,573 12 
Para agregar valor del saldo de 
adiciones y mejoras, así : 
En la vía 
Balastaje y extracción de balasto.$ 
Cercas de la vía (postes de piedra) 
Traviesas para reforzar la vía ..... . 
Siembra de árboles en la vía .... ... . 
Cambio de rieles .......................... . 
Desagües nuevos en la vía .... .... . 
Varios .... ...... .... ............. ... ............ . 
4.986 39 
579 04 
I ,220 47 
702 54 
9,086 48 
37 20 
5,573 16 
Eu terrenos y edificios 
Embarcadero de Madrid ............. $ 74 87 
Cierre de patios en Facativá ....... 956 3 1 
Casa de Puente Grande.. .............. 7 4 20 
Cobertizo de la bomba de Puente 
Grande .... .... ............... ........................ . 
Bomba de Puente Grande ........ .. . 
Edificios de Talleres ..................... . 
Varios ............................................ .. 
Kiosco en la Estación Central.. .. . 
Casa Redonda (piso nuevo) ........ .. 
M uro de las Bodegas de Expor-
tación ....... ........................................ ... . 
Tanque de Puente Grande .......... .. 
Alce de Puente Grande .... ......... . 
Casa del K.0 31, para obreros .... .. 
En varias Estaciones ................... .. 
Telégrafo y Teléfono ................... . 
En el equipo 
Locomotora número t 6 ................ S 
» 17 ................ . 
Construcción de carros .............. . 
Carro número 3 1 o ......................... . 
Plataforma número 815 ............... . 
Cajas de Fundición ....................... . 
Motor del Taller ....................... .. . 
\ 1 arios .............................. : ............ .. 
153 94 
163 6.¡. 
1]0 12 
6,318 45 
2 50 
85 Sr 
100 94 
3,239 s6 
307 75 
320 66 
105 83 
247 83 
766 36 
I ,2{3 JI 
1,561 4-4 
ss6 03 
l i 1 49 
34- Ól 
101 32 
.p2 53 
Pasan .................. ...... ............. ........ s 
2.210,070 64 
]l,Ó43 05 
2.2,185 28 
12,322 JO 
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'"iencn, ........ .. ....... .... .... ................ $ 
\ alor de materiales en camino 
que no han afectado el capital.. ...... ::> 251,400 38 
Otros saldos activos .... ... . ...... ... S z6,319 55 26, J I 9 55 
'l ota! del Actiz•o ............. .. .............. .. $ J. I 2 I ,40t 4 1 
Pt..Jit•o 
Cuentas pasivas ...... ... ........... ................ ............ S 334.91 1 48 
·rotal del Pnsh·o ... .............................. ... ...... ........ $ 334.9 1 1 48 
Liquidación 
,. alor del Atlivo ........ .................. .. .. .... S 
\ 'alor del Pasi'l•o . ............................... . 
Capital llqttído ................. ....... .. .......... ~ 
3. 121,40 1 41 
334.91 1 48 
2.786,489 93 
Aun cuando el producto anual de la Empresa sólo alcanzó en 
1920 a . · 195, 171 -84,5 éste producto que ha venido aumentando en 
un 1 1,83 por 100, aumentaría día por día también por razón db los 
nUC\'OS trayectos que se den al servicio, y que 11egará a una cuan-
tía considerable tan pronto como los trenes puedan llegar a Pacho, 
ya porque los \ eraneantes irán a disfrutar de su magnífico clima. 
ya porque entrarán en explotación los depósitos de carbón de la 
región qu~ debe crUi':ar la vía y los productos de la Ferrería, que 
indudablemente se explotarún al amparo de fletes baratos para el 
transporte de los productos de los depósitos de mineral de hierro 
que según informes del sabio geólogo alemán son de una preciosa 
potencialidad. Esto aparte de Jos productO!; del suelo que será po-
sible explotar intensamente al ampéJ rO dt~ las grandes facilidades 
para •1 transporte. 
Además, se cuenta con la promesa del Commercial Bank, de que 
en caso de que no !'ca posible la negociación del empn!stito de 
ocho millones de peses oro , el Banco concederá prórroga conside-
rable para at~nder al saldo que resta del préstamo de cincuenta mil 
libras con los produr.tos líquidos de la Empresa. De esto se deduce 
que, 1 autorilá r la Junta Dirccli\.a la. consecución del empréstito, 
no hubo imprevisión y menos si se hace notar que la cjecuci61a de 
los estudios de nrolongación llevados a caho con parte de lassumas 
adquirid . es indispensalJlc para obtener un empréstito suficiente 
para llevar :1 felL~ t ;rmino los trabajos de prolongación al Bajo 
Magdalena. Por otra parte, la Gerencia contaba con la suma de 
¡oo#ooo en números redondos, que debe el Gobierno Nacional a 
la Empr a por frutos recaudaclos por .su administr.tciún <h: ésta; 
e ún informe d 1 doctor Luis Maria Holguin, que corre publicado 
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en el Diario Oficial, así como también con las sumas que el Gobierno 
de Cundinamarca debiera conseguir hasta dos millones de pesos, 
según la Ordenanza 3 1 de 191 7, para la prolongación del F erroca-
rril a l Bajo Mf\gdalena. 
La J unta Directiva de la E mpresa, conocedora de lo antes ex-
puesto, juzgó oportuno comprometer ésta en una negociación de 
préstamo de dinero para dar impulso a los trabajos de prolongación 
s in descuidar la vía de la Sabana, en la cual escaseaba el material 
rodante. Los estudios verificados de E l DintPI-Sabaneta, servirán 
para poder utilizar el personal del ejército que, según promesas del 
señor Ministro de Guerra será aumentado considerablemente allí. 
La suma de$ 991.70I-91 ,5 entrada neta tota l de julio de '9'7 a 
jul io de 1 92 1, se invirtió así: 
Balastaie de cercas nuevas .. ........ s 5 1,499 30 
Bodegas nuevas en la Estación 
Central .... ..................... . . ....................... . 
Cambio de rieles, de 40 a 6o libras 
Terminación de Casa Redonda .... 
Aumento del valor de la maquina-
r ia, con compra de una trituradora y 
adiciones a la del Taller ................... .. 
Compra de un lote para ensanche 
de los patios de Facatativá .......... ...... .. 
Aumento del material rodante .. .. 
Saldo de erección de las locomo-
toras números 16 y 17 y construcción 
de carros ....................... ... ................ ... . 
Afaltado de la Estación Centra l.. . 
Edificio principal de la Estación 
Central ........ ................ ................ .......... .. 
Andenes de la misma ........ .... ....... .. 
Tapias de los patios de la misma. 
Embarcadero de bestias en la mis-
ma .... . ~ ....................... .. .... . .............. . 
Aljibe, bomba. sn cobert izo, tu-
bería, cambio y ramada en Puente 
Grande ........ ... ....................... ............. .. 
t\.lcantarilla en el Triángulo de 
Facatativá ........ ............ ................ ...... . 
Cierre de patios en Facativá ....... .. 
Reforma del perfil de la vía ......... . 
Estación del Corzo .................... ... . 
Mejoras e n la ca~a de 1\Iadrici y 
patios de Facatativ:t ............ .. .... .. ...... . 
Mejoras en las alcantari Itas ......... . 
Bodegas de exportación de Bogotá 
Siembra de árboles (S.t 15 cuc;\-
líptus, 54 acacias y jornales) ............ .. 
Pasan ........... ............... .. ~ 
38, 12 1 34 
32,9 13 65 
6,045 Bb 
2 ,7]5 37 
3,082 32.5 
3,282 99 
.Hj8 53 
683 18 
I ,320 99 
416 20 
2.711 41 
1,259 QO 
789 2Ó 
2,4gS qS 
1,363 50 
2,10Cj t.6 
330 .p 
17 3 47 
653 43 
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\'ienen ...... ......... ........... . $ 
Carboneras, embarcadero de Ma-
d r id, poLo en 1a car rera t S de Bogo-
tá, caños y desagües del T aller . ....... . 
~luros en el k ilómetro 2 ............. . .. 
Dcpósi to para maderas . .... .... ....... . 
Var ias :~.cicioncs y mejoras , ma te-
riales del Almacén y jornales no es-
pecificados ................ .... .... .... .... ... . ... ... .. . 
Aumento del valor del A lmacén 
por maderas compradas y materia les 
in t n.ltl ucidos ........ .. ..... .. ....... ... ... .... .. .... . 
r) 1 •• ro ong~tc1on.. ..... . . ........... ... ....... . 
~latcriales en camino: cuen ta q ue 
lle\'a el valor de las locomotoras n ú-
meros 1 6 y 1 7, ca r re tones, g rasas, cla-
vos, tornillos y m<t terialcs no l iqui-
dados para l'l Almacén ... .. ............... ... . 
Premios y dt·scuen tos, P érdidas y 
Ganancias, imputando a estas cuent.t~ 
las comisiones pagadas ... ......... .......... . 
Aum~nto dd saldo dL• las remesas 
pcndi "ntcs ....... .. ........ .. .... .......... ....... .... . 
Saldo de las cuentas de sueldos y 
jornales no dbtriiJuidos ....... ..... ..... ... ... . 
Aumento del ~;alcio de Caja ........ .. . 
Sun1a ........ . ... ........ $ 
Suma igual .t la entrada cfcc ti va 
q ¡ 37 
29 .2 0 
1, 8~o 38 
20,395 37·5 
so6,o 28 78 
So 79 
2 12 .p 
977 So 
total........................................... ........ 82f>,46 1 82 .5 
Pnmct· <:cmc.i/r,· de 1921, así: 
Prolongación.... . ....... ... ......... .... . . . .. 16.544 3-l 
Rr mcsns pendientes.... ............... .. r ,¡B r 4!J 
Adiciones y jornales.. ... ...... . ........ 21,258 95 
l· cturns y g.1stos de introducción a 23,.) 1 2 20 
Premios y descuentos.. .. ............ .... 17,3 1 2 .1~ 
Jornales (saldo)....... ... ..................... 220 90 
l all r~s (mntori.d ol ~u <.:argo).. ...... Q I O ¡8 S 18 J,54L 04 
Disminución a1do r1c Caja ..... ..... · 
Disminución ·n existencia clel A l-
macéJJ ..•.. .. .................................... ........ 2,8t:>O .37 
1 . . ~ 1rer stc1a.... . ......... ......... ... .... .............. ..... .. .. ...... ~ 
De t surna se deducen V s.osB -04 q ue (!Orrcs-
pondcn n gastos de cx¡,lotaci6n en la prolonci6n ... . 
J ; 6 ,298,¡ 3 
5.058 64 
$ 171 ,2 4 0 09 
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Así, pues, la prolongación en el semestre, por razón de trazados 
y construcción, ha costado $ 11,485-70. 
Rcs11mell 
Productos netos de agosto de 19 17 a diciembre 
de 1920 .... .. . ... .................. . .. .... ............ ....••..••...... .... .... $ 
Productos netos en el primer semestre de 1921 
Diferencia del saldo de Cuentas corrientes de 
31 de diciembre de 1920 a 30 de junio de r 921 ...... 
Suma ............................ · 
Inversiones hasta el 3 ' de diciembre de 1 9 20 , 
según detalle de las páginas 7 y 8 .............. .. ....... , 
Inversiones en el primer semestre de 192 1. ... .. 
Sun1a ............ ....... ..... .... ::; 
820,416 82,5 
8¡,565 6 1 
99 1,]01 9 1.5 
820,46 I 82,5 
17 1,240 OC¡ 
99 1.701 91 ,5 
De lo anterior se deduce que el cos to total de la prolongación, 
hasta el 30 de junio del presente año, asciende a S 517 .s 1 ~-48 . 
2.0 Que las inversiones hechas en la Sabana para aumentar el 
valor de la Empresa ascendieron a$ 4 74,187-45.5· En relación con 
las inversiones en adiciones y mejoras, conviene advertir que ella 
no puede sumarse a Jos gastos, porque éstos sólo comprenden las 
inversiones para mantener el servicio en que está distribuido el 
Ferrocarri l. 
ESTUDIOSJ D.E PHOLONGACIÓN 
Los ingenieros doctores Pauto Pinzón y Gabriel Angel Uribe 
ejecutaron un estudio de exploración entre Facatativá y el Bajo Uag-
dalena en las bocas del Rionegro; según ellos, la vi a debe pasar 
por la depresión ·de El Dintel, Sabaneta. Pacho y la depresión del 
Naranjal. Los ingenieros doctores Fabio González Tavera y Gabriel 
Angel Uribe hicieron un estudio comparativo de las vías Liévano 
y Pinzó n, de cuyo informe, que corre publicado como anexos al in-
forme de la Cámara que estudió el Ferrocarri l de la Sabana en 1919, 
se deduce que la vía Pinzón es mejor que la Liévano. 
A .iniciativa del ingeniero doctor Pinzón, nombrado Ingeniero 
Director de la Prolong·ación, en enero de 1920, se inició una varian-
te a s u estudio de exploración entre St~baneta y el Naranjal. Df• los 
estudios hechos se deduce que la variante es menor en once kiló-
metros que la línea principal. pero at'ut no se ha resuelto en defini-
tiva si conviene adoptar aquélla o ésta. Los estudios de la \·ariantc 
los hicieron sendas comisiones a órdenes de los ingenieros doctores 
Enrique Garcés, Roberto Bunch. D.u1icl Ortiz y Justino }.Loncó. 
q uienes en tota l esturliaron 140 kilómetros de vía, cuyos dibujos 
están terminados y el costo de los cuales aparece en el cuadro si-
g uiente: 
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O:uui~iones. K s. trazados. Costo. Costo p':l r 1\o. 
~loncó. Corpas, Paz, Uribe, 
Cerón ............ ............ ... ...... . 
Garcés. Urib(\ .... ............ .. ... .. 
Bunch, Rengif0 .... .... .... .... .. .. 
O rtiz, RengHo, Paz .. .... ...... .. 
6o 
20 
43 
77 
12,784 sB 
3,7 33 So 
8,5 16 30 
14.538 79 
1~0 S 39,579 47 
2 13 07 
186 ÓQ 
•98 os 
188 81 
XulA-El trazado ~loñc6, Corpas, Paz, U r ibc, Cerón , es defi -
nitivo. 
Entre El Dintel y Sabaneta se h ic ieron cuatro es tudios por dis-
tintas vías con el fin de adaptar la más conveniente. De las cuatro, 
dos quedaron descartadas desde el p rimer m0mento. y el estudio 
comparáti\'O se concretó a las dos restantes. de las cuales el seño r 
Ingeniero Direc tor escogió la que, partiendo de la Estación de E l 
Dintel, pasandt) por el lloquerón número 4. toma hach la i1.qu ierda, 
' 'ucrvc en d Boquerón de la Rosa y termina en Sabaneta, después 
de haber recorrido una lo ngitud de 15.4.58 metros. Aún no han s ido 
elaborados los presupuestos c-orrespondientes, y por eso me <.lbsten-
~o de dar su costo probable, aunque parece, de lo que me han in-
formado verbalmente, que el costo no rebajará de , · so.ooo por kiló-
metro, lo que da un total de l-= no,ooo. 
~qrún informe de los ingenieros, la ruta seguida por la explora-
ci.',n ~.:ntrc el !'Jaranjal y Rionegro o Puer to N ii1o. será la que debe 
adoptarse para el trazado definitivo. 
En ;ttcncivn a lo solicitad0 po r altas p('rsonalidadcs y la cons-
tant•' inLcrrupciún del tr,'d1co en el con e de El Dintel, se oroenó llevar 
a cabo un estudio de variante entre el kil6metr~ 4 ,, y la Estación 
de El Dintel, pasando por la rleprc.sión de este non"'hrc. Este ••studio 
lo ejt cutó el cloctor Dan id O rtiz , quien pn•sen tú, ademús de la solu-
cit)n de l~t vari:mtc, l<ts siguientes, entre l.ts cuales se optl, por la ele 
eguir sacando tierra en el der rumbe, en vista de sus indiscutibles 
ventaja obre los o tros. 
De vio por el BoC')ucrón d~ El Dintel.. ............ .... ; 12.692 
Estacada de madera para contener el derrumbe. 2,7 14 32 
Muro seco de contcnsitjn, para contt ncr e l de-
rrumbe del kilómetro 55 .... .... ....... ..... .... ...... .. .... .......... .. 
E:;tacnda de pilotc;s <le mortero y ('Cmcnto y alma 
de rit•l para contener <!1 d errumbe ... .................... .... .. .. 
1 e \'Ío hacia el Occid••nte de S metro~. máximum 
6,]80 
la e rrilera en el dcrrun1bc ... ..... ........ ................ ......... .. . J,Ot}O 
MO\'Cr ticrr:\ r>n e l derrumb~. tendiendo los tnhHlcs, :apizonando 
la ti rrn mo\·ida y hacer dcsagO"S laterales, elegid.t por considerar-
se menos costosa que los anteriores y de mejor resultado. 
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E stando elegida la v ía que ha de seguirse e11tre El Dintf'l y Sa-
banera, puede utilizarse el contingente del Ejército en la construc-
ción del t rayecto. 
Los estudios de la prolongación han sido dirigidos con la mira 
de obtener la vía más corta, rápida y segura para comunicar la ca-
pital de la República con el Bajo i\Iagdalena, y de los estudios 
p rac ticados se ha llegado a la conclusión de que la vía elegida reco-
rre tierras fértiles, abundantes en agua y pasa por centros de pobla-
ción importantes y que por cons iguiente llena las condiciones que 
se bu! caban. 
MEJOHAM IENT O DE LAS CONDICIO~ES DE LOS El\IPLEADOS 
Desde que me encargué de la Gerencia me he preocupado por me-
jora r la suerte de los empleados y obreros, y consecuencia de mi de-
seo la J unta Directiva ha decretado e l seguro colectivo por la Em-
presa para todo el pe rsonal, seguro que responde por tres meses de 
s ueldo o jornal del empleado u obrero, con lo cual se evita la Em-
presa gastos de enti~rro que antes pagaba y e l empl<'ado está más 
garantizado, especialmente cuando. como se piensa, el seguro sea por 
un año de sueldo o jorual. Recientemente resolvió la Junta Directi-
va conceder a los empleados y obreros que, habiendo servido 25 
años a la Empresa y que careciendo de recursos, no quieran o no 
puedan t rabajar, una jubilación vitalicia e in trasmisible, disfrutan-
do de la mitad del sueldo o jornal que devenguen en el último em-
pleo que desempeñe. 
Ig ualmente se ocupa la Gerencia de un intercambio de obreros, 
a fin de que éstos puedan buscar el clima que les convenga, calien-
te. templado o frío, lo que representa grande~ beneficios para la Em-
presa y para aquéllos. 
La Empresa paga actualmente un maestro para que enseñe a 
leer y a escribi r a los obrel"Os, enseñanza que es el principio de otra 
que vendrá inmed iatamente después. tendiente a preparar al obrero 
para e l mejor desempeño de su oficio, mediante e l concurso de sus 
correspondientes Jefes, para así beneficiar al obrero mismo y a la 
Empresa. prcparanrlo además a aquéllos para el conocimiento de to-
dos sus deberes como ciudarlanos y como obreros de una Empresa 
que se preocupa rle su bienestar. 
En e l presente año, sigu iendo la costumbre de la E mpresa, se 
contrataron 300 vestidos para e l personal de obreros permanentes, 
a razón de$ s .so cada uno, de muy buena tela de dril kaky y con 
su cachucha correspondiente. 
Anteriormente no existía en el F errocarril el servicio médico 
para empleados y obreros. mas en febrero de 1918. por Resolución 
de esta Gerencia. se nombró médico permanente, y cuando en octu-
bre del mismo año se presentó la gripa ·se prestaron los sen•icios 
médicos indispensables para atender a los empleados y obreros ata· 
cados por aquella enfermedad. suministrándoles Jos merlicamcntos 
y drogas para su restablecimiento. 
Afemoria de Hadcnda-Documcufos -39 
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Se ocupa actualmente la Gerencia de la fundación de almacenes 
de provisión de artículos de primera necesidad a los empleados y 
obreros, para los cuales la Empresa destinará una cantidad suficien-
te de dinero para comprar en los centros productores al por mayor 
mercancía y víveres que venderá al por menor y al precio de costo 
al personal de la Empresa y facilidad de pago a los empleados de 
elld .. Mucho espera la Gerencia de esta institución que está llamada 
a suministrar a l personal de la Empresa y a sus ·familias artículos 
de primera calidad y a bajo costo, con lo cual la Empresa recibe en 
beneficio las mayores energías que desarrolla en los trabajadores la 
buena alimentación y e l mejor aspecto por su mejor vestido y abri-
go y éstos las ventajas de la economía, aparte de las nmtajas socia-
les que esta medida reporta. ~o será obligatorio para el personal de 
la Empresa acogerse a ios beneficios de esta institución. 
Se estudia también la conveniencia de fundar una Caja de aho-
rros que cuente con la responsabilidad de la Empresa; pues como el 
thorro es planta exótica en este país y no r.ativa como en Francia, 
tal vcz la manera como el ahorro fuera cfic.tr. su ía estableciéndolo 
íorloso y en un tanto por ciento de lo que cada individuo devengue 
al mes. porque quiús así se crearía ese hábito demostrando sus 
ventajas y convenieucias para terminarse por estimula r a los 
obreros. 
BODEGAS 
Como el aumento del tr;Áfico se hace notorio, hasta e l punto de 
que diariamente se movili1.an quinientas toneladas de carga. a pesar 
de lo espacioso que son las bodegas y los patios, aquellas no son 
suficicntC;s para rl!sg-uardar la carga de la intemperie, que en tiem-
po de invierno hace falta cupo cubierto. Se está estudiando lama-
nera de ensanchar éstas y anchar también los patios para mayor 
comodidad y servicio satisfactorio del público. 
Tal vez lo má.s práctico sería destinar para bodegas el depósito 
de carros que da precisamente sobre el patio de las bodeg-as nuevas. 
El ancho de los depósitos de carros es de seis metros y tiene una 
longitud de 8o metros. 
l lacen [alta sendas g rúas locomovibles de buen disciio y sufi-
ciente capacidad par~ el mt~.nejo de la carga pesada en Jos patios de 
l~úgotá y de Facatativft. 
l...as relaciones de la Compai1Ía con las Empresas ferroviarias del 
Norte, Sur y 1ia·ardot, cada día son m.ís cordiales, en términos de 
que en un momento ciado unas y otras se ayudan recíprocamente 
para prestar scn·icio eficaz al público. 
r\o se registran en el último semestre órcienPs de pago de pér-
dida de carg. mento y avl!rÍas, lo que demuestra que se ha puesto 
cuidado especial en el manejo de la carga. 
J ~:;,T.>.lJÍSTICA 
En agosto de 1919 se organi1.ó la Oficina de Estadistica y su di-
recci6n se encargé, al sc11or docto r Benjamín Xates, quien a la vez 
desempeñaba el empleo de Liquidador común de las Empresas de 
Girardot y la Sabana. El doctor Nates ha desempeñado sus funcio-
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nes de Jefe de la Estadística con especial habilidad y ba adaptado 
6sta a las disposiciones de la Comisión de Comercio Interior de los 
Estados U nidos y a lo existente en E mpresas similares del país ya 
organizadas en este ramo. 
De los datos publicados copio en seguida los más salientes de 
aquellos informes correspondientes a 1920, los cuales muestran cla-
ramente e l avance a que se ha llegado, permitiéndome además 
acompañarle sendos ejemplares de los informes publicados. 
Primera clase. 
Pnsnjes. Volor. 
11 9 ,977 •"' ''"""""' '''''""'' ..................... ......... ..... ......... $ 60,858 38 
Seguuda clase. 
J 77,399···················· ··········· ····· ···· · ·· ···· ···· ························$ 64.407 .:!1 
Tercera clase. 
824·337,······· ···· ... .. ...... .. ......................... .. ........ ............ $ 1 t 1,182 0 4 
4·898 .................................................. ........................ $ 
.... ·····. ... . ... 
1.1 26,612 
P or resolucil>n de la J unta Directiva, con el fin de involucrar 
las funciones d iariamen.te recargadas del Liquidador Común con las 
do Jefe de Estadística y de presentar semestralmente y en tiempo 
oportuno los cuadros o informes estadísticos. dispuso la formaciún 
de un concurso para ocupar la Jefatura al que obtuviera la m.is alta 
cn.lificad6n y de consiguiente diera las mayores garantías de acierto. 
En el curso del presente año se ha elabor.tdo estadística de 
construcción, sostenimiento y talleres que no formaron en el :u1o 
anterior. 
La crcacil>n de la Oficina do Estadística obedece a la necesidad 
de un riguroso control. Empresas rlc esta c lase mejoran sólo cuan-
d o la Estadística suministra todos los datos que muestran su .. u lmi-
nistración y s irven a la Dirección como de lentes al tr<w{•s de Jos 
cuales se observan defoctos y ventajas de los sistemas de administra-
ción adopt~dos, adem:ls de las ventajas que p.lra J.\ Emprcs.l rcprc.!-
sonta la Estadística. el pítblico gath\ en e llo informacil>n comercial 
importante para el m.mejo de Sl\S negocios y educación. pnr" leer a 
través de la Estadistica. 
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-
TOTAL 
do la ctu·~~:t. t:ransport.nda, hncío. ol into rior po1· pt•oduc1 01'5 
Entre estaciones t.crminnles Carga in termcrlia 1 TOTALES 
~ 
1 
Rl~UME~ Peso Flete Pese) Jllctc Peso Flete 
s ¡c:l - Ton. Ks. S Cs. Ton. K e;. S Cs. Ton. J{s. 
____ ,_ 
---- -- - - - --- ------ ------
1 1 1 Tot:d de Prorl uctos ele Agricultura ..... :zz.¡7t 930 3°,5"7 g: C),Ó3."! 992 6,544 ssl .32,404 92l 37,0$2 i7 o-T(,tal de .Prollucto~ cié Anirm\lcs ...... J08 1 79 1,040 7.3 2,635 404 1, 718 6] 3,033 583 2,759 36 .... 
Tútal élc Produl;tns de Minas ........ f)B 5,379 ú8ó 6,029 
,.., 
r ,040 255 1,499 72 4 .330 431 4.529 40 
Tot:tl ele Protlur:tos eSe Rosques ... . .. 10 ,055 158 1 !,627 88 6 ,225 66.z s.sro 82 1 t6,281 120 r8, 138 70 1 
Total de ?\tnnufacturns riel pais .. . .... 22 ,1.)5 753~ 34,014 04 2,0 13 752 z,qs 40 24,149 sos~ · 3Ú,789 44 
Total de ~Ianufacturas Exlr::u~jera$ ... . 1 5·79 :> 9842 39.99 ( 49 200 721 3 13 <) 1 rs,99 1 ¡o:;. 40,305 40 
Total de Vmios .................... 29) 946 1,730 95 1 ( 3 717 4T7 95 409 663 2,1 48 90 
1 
1 
·-- - - --
-
-- ------ 1 
Total de In c"rgn que. paga .......... 72,497 so6 l 2.2,01 2 73 2$ 1 T$2 679 21,2 !1 24 97 ,65o rBs r43,223 9 7 
Total de la carga de flete libre ....... 2,007 0 711 .... . . 139 900 . .. . . . 2,146 977~ . ... . . 
. 
. 
- - - --------- -
----
-- - - --
1 
Totales generales. ... . . . ;.t,$04 sSJ! 122,012 73 2$,292 579 z r ,2 J 1 24 99.79 7 t6zi 143.223 97 1 
-
----
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~ PRODUCIDO POR CLASES DE LA TAR_IF_A ______ _ 
t 
ENTRE ESTACIONES TERMINALES 1 CARGA INTERMEDIA 1 T O T A L E S 
CLASES 1 Ton. 1 Ks. $ e~ 1 CLASES Ton. Ks. l ~ Cs. . CI.ASES 
P~~~~ - 39,9_7_4- ,01 ;- -2-7,-57-; ~:;-Primera ~~~ -19. JoS 43S -~~os;- ~6 Primera:.~.~ 
Segunda... 13,997 71 r 25,150 83 Segunda.... 5,281 672 6,584 71 Segunda . . . 
Tercera.. . . q,sox 480 42,422 04 Tercera..... szo 554 1 Su 40 1 erccra ... . 
Cuarta. .. . . 1,017 :ozs 6,839 13 Cuarta. . ... 24c ¡o n 742 96 Cuarta .. . 
1 Ton. 1 Ks. ¡ S Cs. 
--- --- - - -
59,082 449
1 
6o,632 zo 
19,279 383 31,735 54 
1 ts,022 034 43,234 34 
Taril& espuial . . 1 1 279 27 79 Tar1fa Mpeeial... 2 oo4 11 91 Tarira esperial.. 
Total. . j--;z,5o-;-;o6 1-;-;;;~;~ 1-;; l Total.. ~5, 152 ~679 ~;;;-1 241 Total. ·1 97,65o 1•85 1'4J,•23197 
1----------------------------~------------~-------------------------------------------
1,257 ¡o361 7,582 o9 
9 283 39 7° 
-------- ---
VALOR QUE PAGA LA TONELADA KILOMETRO 
Ton. 1 Ks. $ 1 Cs. Recorrido 
Tooelad11! kilbmelm 1 Promedio total 
, Promrdio qae paga la qu paga 1~ 
Ton. 1 Ks. tmldm kilómtlro !miada lildmetro 
1 PESO FLETE 
--·-- ·-----·--· --------•------·--- _______ , ----- - -
Carga terminal. ...... .... .. ... . ... 1 72,497 lso6 ¡ 122,012 1 73 
Cargaintermedia ... . . ............. l 25,152
1
6791 21,211 241 Vat.v.- ..... , .. 7 ••• 7 - - -- - - --:.. 
- -·- -------- - ---- -- 0.03¡ 
1 
Suma . ........ ·1 97,65o 185 1 t 43,223 97 3·479,293 o62! ~-
Carga de tletclibre ................ ~r46 ::'7!,_._·_· .:...:_.:__~~ __ 0.041 
2.899.900 1240 
5'!9·392 822t 
Total de la carga ........ i 99,797 I62~ l i4J,2:!3 97_ • 
El Jefe de Estadística, BnNJ. NATJIS G. 
01 
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t..J 
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l 
TOTAL 
do la carga transportado. hacia el exterior por productos~ y resumen del interior y de l exterior 
RI~StJME~ 
T~1tal de Productos de Agricultura .. . 
Tütt\l de PNlductoc; de Anímah~s ..... . 
Total de rroductoc¡ de Minas •...... . 
Total de Productos ele R,).,r¡uc.s ....•. 
Totnl tlc \lanufactutils del país ..... . 
Total <le M<tnufactum'\ Extranjeras ... . 
Total de \'arios . .. ............. . 
T otal de la r.arga qul' paga .......•. . 
Total de la carga de flete libre ...... . 
Entro J::st.'\cione.s terminales Carga interm('clin TOTAL .ES 1 
Peso Flete Peso Flete Peso Flete 
_2on._l K~~-_:~--~ Cs.¡_ To~-~ Ks.¡_$ _1 <•· 1_ Tonj K~~ $ 1 C~ 
6, t8S 
65~ 
11,439 
ZlJ 
9, l O~ 
J' :z lt 
729 
558 
~os 1 ;65~ 
~39 
703 
7QS 
864 
J 1.485 
1 ,5C)4 
18, 154 
4:!0 
19,903 
.3, 7 JO 
4,8o :z 
10 
69 
79 1 
22 
F· 
2$ 1 
JO 
4.000 1556 
.:!96 ¡443 
682 oo8 
356 541 
J.I$4 137 
u8 7' 9 
262 , 446~ 
2,816 
.225 
404 
327 
J.978 
336 
879 
88 
ss 
54 
03 
04 
26 
25 
10,189 'tt4 
954 948 
12,12 1 973i 
sóS 9so 
12,2$8 ~40 
1,340 5 14 
992 JIO~ 
1 4 1 .~0 l 
J ,820 
,s,ss9 
747 
23,88r 
4,066 
s. 68 r 
98 
27 
33 
25 
76 
51 
SS 
----1--1----1- -1---1--1 - · - · - -·-- ·-- --·--
29,545 1829 ~~ 6o,ogr 
t ,:!37 1584 .... 
07 8,88o ¡sso~ 
20J ' 93 
-----·- - ·--- ___ , ___ , ___ _ 
8,967 ss 38,426 168o 
1,440 777 
69,058 65 
L Totales gcncra1C3.. . . •. . . JO,f83 4'3! 6o,09l 071 g,o84 043l 8,g67 sS 39.867 457 óg,os8 6.1  
O' 
.. 
"" 
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PRO DUUIDO por clases de l a T arifa 
• 
-
ENTRE ESTACIONES TERMINALES CARGA INTERMEDIA T O T AL E S 
-- - --
CLASES Ton. Ks. S Cs. CLASES Ton. Ks. ::; ·~ Cs. CL.ASES Ton. Ks. $ Cs. 
1-----
- --- -- -------- - - - ----
-- ---
---- ------ -
1 
---- 0\ 
Primera . .... 9.765 8s - 1 4. 178 013 6,237 87 Primera ..... $.045 22 t 3,527 98 Primera . .... 9,223 234 c.n 1 
Segunda ... . s.ss6 070 I O, J 75 5t Segunda .... 2,607 627 2,564 02 Segunda .... 8,193 697 12,739 53 1 
Tercera . ... 7.792 856~ 19·594 66 Tercera .... 85o 95 1 1 ·395 34 Tercera ... . 8,643 8o7! 20,990 .. 
Cuarta . .... 92S 989~ 6,455 36 Cuarta .. . .. 373 868! 1 ·453 53 Cuarta .. . , . 1 1J02 8s8 7,908 89 
Tar~a ~pfdal .. I J,0$9 900t 17,627 67 Tarira t~puill .. 3 183 26 7 1 Tair(tt tsptcial . . l.t,06J o83t I 7 ,Ó$4 38 
- ·-- ------ -- - - - ---- ----
- - ----
-
Total .. 29,545 8•9il 6o,"9I 07 Total.. 8,88o \Sso! 8,967
1 
ss Total. . 38,426 68o 69,058 6s 
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VALOR quo pngn la. t:onolocln, ldlot'l'lot..ro 
-
Cargn t\:rm 
Cargn ir.tcr 
Carga de llc 
T o 
. 
nnl .................... 
·1cdia . .... ... .......... 
Suma .• ..... . ... 
te libre ..... . ......... . 
ll de la carga ........•• 
1 
I'LSO 
Ton. Ks. 
- --- - -
29,545 
1 
8.88o 8:!9t S so 
----·1 
--
J8,426 ! 68o 1 
',440 i7i 
- --- - -
39·86¡ 4$i 
JI J. :g T IJ 
-
S Cs. 
- - - -
' 1 
61"),09 1 0 7 
8,9(l~,~~ 
()9 ,058 tis 
.... . . 
---- --
69,058 6s 
1 
1 
T nrlad.u lilfmmOJ l'roiDNii• ~~~~ l'wnrdío h·lal ~u 
Recorrido r3P la f-1!' la h•a,fa~a 
Ton. K-; loulsd1 Lil,\rorlro ' Lili•mrlrn 
--- --- --
-- ---------- --
40 J .181,83.3 180 o,osoR 
Valios ...... 1(>5, 355 631 o,o54 
- ---- --
I ·347, t8S 8 11 
0 105 1 
----- --
-
V 'alor que paga la tonelada kilómetro computando la carga hacia el interior y el exterior 
C.1r~a tcrmi 
Carga intcrn 
Carga de flc 
Tot 
1al .................. . . 
ICdia ... . ..... ... ..... . 
Sun1a . ...•.. .• ... 
.e libre . ....... . . . ..... 
.1 de la carga .. .. ... . .. 
-
10 2,043 
3~,033 
---
IJÓ,076 
3,587 
---·-
139.664 
• 
335~ 182, t OJ 
5 29! 30,178 
- - ----
865 lJ2, :z82 
754~ . . . . 
--¡----
6J9~ 212,282 
So 40 4-08 1,733 420 0,044 
8z 22 ' 744.748 453i 0 ,041 
- -- en ----- - -
6z o 4.826,48r 873! 
'O 0,044 
.. 
" 8 
-- o 
,. _____ 
--
6:z .... ~ 
El Jefe de Estad\stir.a, BEN J. N ATES G. 
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S 
Jete 
Cs. 
91 39 
13 51 
55 34 
44 71 
26 8J 
32 92 
28 1 33 
(} 3 1 03 
93 1 03 
0\ 
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J:tOJ.)UOIDC) por cln.ees d e ln Tarifa 
. - . 
DINTEL .A PACATATIVA F.ACATATIV A AL DINTEL TOTALES 
__ c.:.--•":': -1-To~ -~K:_ _ _! _ ~; . CLASf& _ - To~ _ K:_,_____::"__ G:_ ~::::':. __ T o~-~ K:. _ ~~ -'~'.:_ 
Pn.·mc. rn.. .. 1,676 1996 J, ,~ :r. z 41 Primera . ... 128. ,356 148 96 Primera... . t,Sos 352 t,47J 37 1 
1 
Segunda . . . .'\95 17 ?9 3 J z 50 Segunda. . . . .!C) 708 4.) 1 h3 Segunda... . 425 487 358 1,\ 
Tercera. .. . 3.~ 90.1- 63 6.¡ \crccra.... 2~ 45o-!l ~8 6o Tercera.... 55 414! 1321 !4 
Cuarta.. . . . . . - 795 9 98 Cuarta . .. .. _., 139 - 1 J t Cuarta .. ... , 7 9.H 31 -9 ·-~~¡~ ~~ -~;8f"~;- ---;gGI~~l - - ;8~~ ;1 -~~;,;s~h~-~.;~1 o;-
V a l or q u e p n.ga l a ton e l a d a k ilÓmetr o 
Peso 1 
Ton. Ks. 
---- --
ll:'ll (Dintel a Facatativát· 1 .• •o7 534 Cnrga tcrmi 
Cnrgn tcrmi 1al (Facatati,·:'\ al Dintcl)., __ ~s~-tS3~. 
~urna .......... . ··1 2,2()4 't 8¡1 
Carga de flete libre. .... .... . ... . ·1 87 ,;76 
- - -- - -
Total de la carga . . ........ ¡ 2,381 ¡963! 
Flete 
8 1 . Cs. 
- --
t, 7o8- 53 
284 1 so 
-
1•993 03 
1 
1 .• 99;-¡~ 
Recorrido 
--
Ij 
15 
'1 
kil6mtlr(ll Teatlaw l 
Tor 
I'Hml'dio lotal q11e 
paga la toatlada 
kílómtiTO 
JltoDII'CIJO q1~ 
P•!• la 
Ks.j twlada Lil6metro 
--·-- 1 ' 
3'· 
2, 
3 ¡oro 
9 ¡803 
34..4 12 ¡8r3 
o,o54 
o, Iot 
o.os8 
o-
... 
00 
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PRO 
Productos de 
Productos <ie 
Productos de 
Productos de 
Manufacturas 
Manufacturas 
Varios . . ... . 
S 
PORCIENTAJE de la carga que paga transportada en el' afio de 1920 
TOTALES 
TER MINALES 
--DUCTOS 
- TOZ:.."ELADAS e¡{¡ 
-
Agricultura . .. . ... . 28,960 488 28.38 
Animales .. . ....... r ,o 56 684 1.04 
1\linas . . . . . ... .... 12,489 22o! 12.23 
Bosques ... .. . .... 10,267 897 ro.o6 
del país .... .. . .. . 31,240 456! 30.62 
Extranjeras ....... 17,002 779~ 16.67 
.... ............ 1,025 8xo 1.00 
- - - -
uma ...• . ...... . .. 102,043 335! [00 
1 
- -
-
INTERMEDIAS TO 
-
TONELADAS 
- ------
13,633 548 
2,931 847 
5,012 439 
6,582 203 
s, x67 889 
329 440 
376 163t 
- -
34,033 529! 
---
~ 1 TONELADAS 
------·---------
0.07 
8.61 
4·73 
9·34 
s.r8 
0.96 
J. Il 
- ·-
10 o 
42,594 
3.988 
J7,50 1 
16,85o 
36.408 
J7,332 
1,40 1 9 
I36,o76 
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PORCIE~'TA.IF. dt la carre que pata transportada en el liCJundo e:em~trc de 1920 (Trs)'~cto de El Dintel a Facntativá) 
. 
DINTEL A PACATATIVA FACATATlVA AL DINTEL TOTAL 
I'R( HHJC'ros - · --
- TO);l!l .. \ 1l.\ S •)l, rONEJ.AOAS ~f, TONl LADAS 
_::_ __ 
-----
-------·---- --- -
Producto=- de AgricultUJa ........ 74 798 3·55 11 3 8JS 6?.99 r88 b33 8 . .!2 
Prod ilctos de Animales .......... . 6 :J7 O. J O .... 443 0.23 6 68o 0 .28 
Productos de ~ f iM~ ............ 2ll2 295 l ll.45 3 934 Z. I 1 t?6 .!29 1 J .6 J 
Productt'S de Bosques .......... 596 $04 28. ,,0 2 i?2 1.48 5()9 276 26.13 
Manu(hctutns del país . ......... x, t6o 526 .:;~.o¡ 52 8¡o 38.33 1, 2 13 3961 52.89 
Manufacturas Extranjcms ........ 4 773 0. 2:! 8 0 27 4-30 12 8oo o.sú 
Vatios . .... . . .... .• , .... ...... ~ 401 o. t ( 4 772 2,5(¡ 7 173 0 .3l 
-------- - ----- ·· -------
S\lma ..•........•.. 2, I "'i 534 ! 00 J8j 653 l OO 2,294 187t 100 
. -
nogot{, , enero de 19:11 . 
El Jefe de Esta~listica, Blt~J. N ATES G. 
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PRODUOTO d e E staciones e n e l año d e 1920 
::a::acia el. in. 'te:r:f.or 
ESTAC I O:l\ES 
. . 
RESUMEN 
1 1 
Tiquetes Valor 8 cs. 
CARGA 
Toneladas Valor ::; cs. 
Producido 
por pasajes 
y fletes 
$ cs. 
Bogot:1 .. . ·. - - ¡--- ---¡-----¡------¡ ---1 . • . .... . . .. .... . ........... ·' . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . .. 1 .......• 
Fonttbon .................. .. ........ . 1 (,s, 792 1 7,351 53 1 2, t 46 54 1 j 897 o ¡ 8,248 6::> 
Ccrrito ........ ... . .............. ... . . 
Tres Esquinas ............... .. .. ... . 
~losquera ........ ... . ..... .. . ...... . . . 
~r a ti riel .. .• .......................... . 
Corto ... . ... . ........... . ... . 
Facatativá ............ . . .. ........ . . . . 
Dintel. .. ... ....... . ............... . 
Oficina Central-Vía Girarclot. ......... . 
Sumas .. .............. . 
14,106 
27-840 
42,610 
6s.647 
I z,819 
18::>,6ós 
3,576 
53.':> J-
2,163 90 
4,137 36 
8,3~3 26 
14· 152 9 ( 
2,995 82 
49,462 15 
685 ro 
26,441 40 
2,415 057 
2, 2 J 4 48 1 
2, 280 534 
9,003 094~ 
3,983 356 
25,358 439 
2,107 534 
48,¡o6 643~ 
1,3o6 95 1 3,47o s5 
1,5•3 17 1 s.6so 53 
1 ,8s ' s81 
7,629 68 1 
5,828 74 
37,597 97 
3·583 73 
85,223 61 
10,15484 
z r,¡82 59 
8,324 56 
8¡,o6o 12 
4,268 83 
tr1,66s ~ ~ 
-- _ , ______ , _______ , _______ , _____ _ 
466,o¡z 11 s,693 43 98,2 15 68::> 144.932 :;o 26o.ózs 93 
O' 
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::a:a.o1.a. o1 o::x::tcr1.or 
í Jo: S TA C 1 O N E S ~ESUMEN CARGA R 
ICI(!S Valor 1 Tonf•l:.rlas Valor S C') $ 1 e~. 
Tiq 
--- --------·- -- --- ... -------
Bogot(l •• ••• • .........••.•... . ...••. · · ·1 4 15,5ss 11H,ó73 26 '6 1 ZJ,905 (J 3:: 49.521 Ól) 
Fonti1Jé11t •.••. , ....•.•................ . IJ,J94 2,161 82 q6 524 ZOJ J;:l 
Ccrtito ........... . .. . .... . .•.. . ....... 5-29 -~ 3 Tj 64 1 219 4C)8 ' 55 68 
Tres I<:squinas . . . . . . . . . . . . ............ . 4·550 . 422 63 4ÓO 37 1 J26 26 
l\tusqucrn . . . ... ... .......... , ........ . 29,651 2,961 28 1,240 986 834 " 7 
1\lndritl ..... . . . .. . ....... .. .......... . 19,144 2,3Ú7 64 518 OJO 32 1 47 
Corzo .......... . .... ... .............. . 7.484 343 01 a5 1 284 ,g , 29 
Facatativ!1 ........... . ........ . ..... . . 5,926 I ,I2 I 75 J$0 498~ 211 97 
Dintel . .. . . ... . ... . . . ........... .... . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . .. ... . . 
Oficina Central·-Tráfico de sal ... . ...... . ... .... J 1,054 Ó23! J7,587 40 
L ·---Sumas ....... . . . ··.· · · 1 !> --- - ------- - --- - -- ---11 ,o28 t28,J69 03 3~:.577 478l 69.343 rs 
.Producido 
1 por pasajes y Ocles 
.. 
~ cs. 
-------
t68, '94 95 
2,365 14 
473 32 
748 89 
3.795 35 
2,689 11 
524 JO 
1,333 72 
. . . . . . . . 
17 .587 40 
------- -
I97r712 18 
0\ 
t\l 
t\l 
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To'ta1es de :l:n.'ter:lor y e:2e'teri:or 
RESUMEN CARGA 1 Producido 
E S T.\ C 1 O~ E S 
Tiquetes \'alor 
~ cs. 
•. 
por pasajes 
1 
1 y fletes 
Toneladas Valor ~ cs. 1 s cs. 
"" 
---- - --- - --- ¡ - ---·-- -----
Bogotá.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42S.s8s 
Fontibón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 79,186 
Cerrito...... .. . . ............ .. . . . . . . . . 19,400 
Tres Esquinas............. . .. .. ..... ... 32,39~ 
1 
:\Iosquera... . ............ . . . . . . . . . . . . . 72,261 
)ladrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,791 
Corzo ........................... . .... 
1
: 20,303 
Facatati"á . ................... . . . . . . 186,591 
Dintel ........... . ................... ·1 3,576 1 
Oficina Central . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,017 
xr8,673 26 1 
9·5 13 35l 2,481 54 
4.5)9 99 
1 1, 264 54 
16,s zo s:; 
3.3)8 83 ' 
50,5~3 9~ i 
685 1o 1 
2tJ,441 40 
23,905 603~ 
..! ,323 o6s 
2,634 555 
2,674 8sz , 
3·521 szo 1 
9·521 1 24~ 1 
4·834 64~ 
2s.so8 937~ 
2, 107 534 
59.761 267 
49,52 1 69 
J ,100 39 
1, 461 63 
J ,839 43 
2,685 65 
7.951 '5 
5,510 o3 
37.809 94 
J,ss3 73 
102,811 0 1 
Ib8, 194 95 
I O,ÓIJ 74 
3·944 J 7 
6,399 42 
13r950 19 
24,471 70 
8,848 86 
88,39.3 84 
4, 268 83 
129,25.? 41 
- - ----
Sumas. .. ................ 977,1 00 
Entradas varias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
~44,06~~6,~.793 158~ :-~~75 0~· - ---458·338 1 l 
19·533 96 .. 
1'otal ........... . ..... . 
.. 
Corresponde a la línea de la !:ialntna ... . . . 
Corresponde a la línea de la Prolongación. 
.. : : . . 1 . ....... 1 ... ... 
477,872 o¡ 
474,072 8¡ 
3·799 20 
-- -L Total igual.... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·1 477.872 o¡' 
"' ·~ c... 
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li .I~STJl\'1JDN de gnst;o::; do oxplot;aoión eeJ'Pespo:ncJielttes al ai•o uo .1U.20 
PARTIDA-" TOTJ\l.t:S 1 Poi' l;ilt'mlctn> P(rr. tt en Porcicntajc 
S de J<' crror.a ni 1 ki16melt n cs. 
1. l N J\ .\ 11 H 1, A S J\ U~\ :\ ,\ .. - - ---- ·--- -----
~ostcnimicnto de la ' 'Ía .• , ••.......... ............. , ....... . :!1),283 46! J0.4.) 74? s8 1 o- tl;~t7 
Sostcnitniento del equipo ..................•................. •14o7,, I 5(> 1 s.ss 1 1' ll8 21) 1 0 •2i54 
E..xpcdid6n y transporte ............................... . .... . 165.~)')7 41 57·84 1 4. 14J) 93 1 1· 0 :!22 1 o-. 
1,) 
Gastos geucrnlcs 
. 161z63 .. 16.13 1 '. r s6 s 1 1 0-2~49 1 ""' 
- - -- - - - -----
"u•nn ............ . ................ . 286,1)7.) ·13· I CO 
- - --- -
J. Í N E A O 'E 1 •• \ l' k O L (l :- G ,\ C 1 Ó S 
Sostcnirnicnlo de la ,·in . . ... . ................. . .. .. ........ . 484 ¡6 T 1.18 J2 1 1 0-1035 
65s 41 
. 
15. 19 43 r)O 0 -1 4"7 Sostenimiento del equipo . ........................... . . . ..... . 
E d .. . ~pe 1c.1on y transporte .•......•........ . ...... . ............ 2,386 48 55-07 15<) 10 0- 5099 
8o3 55 18.56 53 57 0•17171 
----- - ---
4.333 .20 l OO· 
(;astos genera le.;;... . . . . . .. ................................. . 
Su1nas.... . . . .. . ................ , '. 
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AO:'IIIN ISTr~.\C!ÓX 
Desde mayo de 1920 se empezó a cambiar los detalles de la ad-
ministración acl">ptando disposiciones aprobadas por la Junta Di-
rectiva. Se han expedido nuevos reglamentos, de Jos cuales tres re-
lacionados con contabi lidad, servicio de caja y almacén, se están 
aplicando rig urosamente. Los datos de detalle que aparecen a trás 
son fruto de las variaciones de la contahilidad. Ademús se han dic-
tado varias disposiciones tendientes a mejorar los servicios, funda-
rlas todas en un p lan único. Todo esto se ha basado en el informe y 
las informaciones que é l contiene sobre el Ferrocarril de la Sabana, 
rendido por una com isión del seno de la Cámara de Repre~entantes. 
REVISIÓN IJE Ct.' ~NTAS 
P or acuerdo de fecha 5 de agosto de tQ 18 . de la honorable Jun-
ta D irectiva, se dispuso que se di t!ra inmediatamente cumplimien-
to a todo lo referente ni examen y fenecimiento de las cuentas 
de la Compañía. como lo ordena e l Estatuto. 
E n tal virtud, el Inspector Fiscal, nombrado al efecto, ha veni-
do examinar.do las cuentas de la Caja que rinde mC'nsualmentc 
esa Oficina. 
También funciona, con el objeto de fiscali zar los negocios de 
la Compañia, la Comisión Inspectora de que habla el articulo 1.0 
del capitulo , .JI del reglamento. 
Tanto el Inspector Revisor Fiscal, como la Comisión Reviso-
ra, presenta ron en oportunidad a la honorable Asamblea de ac-
c ionis tas el informe referente a la marcha de la Empresa en el año 
de 1920 y esta al ta Corporación, encargada de fenecer las cnen-
tas de que soy responsable en mi carácte r de Gerente, las declaró 
fenecidas, reunida en sesión extraordinaria, por hallarlas corrientes, 
el día 2 2 de junio de 192 1. 
Me informa el R evisor que en la actualidad estudia las cuentas 
corr~spondientes a l primer ejercicio del año que corre, las cuales 
serán presentarlas para su fenecimiento, a la honorable Asamblea 
de Accionistas, en su próxima sesión semestra l. 
Iurlepenrlicntcmente ele la Oficina de Fiscalización, funciona la 
revisión de pasajes y Retes y la Inspección de Conductores y ti-
quctes. . 
El Fiscal y los Revisores prac tican con frecuencia y en opor-
tunidad visi tas en la Oficina de Caj.t y en otras dept•ndencias de la 
Compariía, levantando las Actas correspondientes. Las glosas pro-
ducirlas a l estudiar atentamente las cuentas han sido comunicadas 
y contestadas por los interesados, de maner.1 satisfactoria. 
1 lasta la fecha se han e"aminado las cuentas al tenor ele lo exi-
do por los Estatutos en los artículo~ pertinentes en csp~ra de la 
sentencia que ha de recaer cn e l juicio que actn.tlmente cursa en 
el Consejo de Estado, Sab de lo Contencioso J\dministrati\'O, y <lUe 
está para fallar defini tivamente desde el lli.t 2¡ de m.1yo clel :1f1o 
que corre. 
;1/cmoria d,• llctrie nda-Dc' fll111c !ilc'S- 4 O 
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También estudia el Inspector Revisor Fiscal en es tos momen-
tos la cuenta general que lleva la Compañia con los señores P ine-
da López y C.', cuenta que se está liquidando y que por causas co-
nocidas se ha prestado a diferencias. 
TALLERES 
Estos están divididos en dos secciones bajo la inmediata direc-
ción del doctor Carlos Mercado, hábil I ngeniero Mecánico. La sec-
cióu de maquinaria y fundición está a cargo de un maestro mecáni-
co, que es el señor Antonio Pérez. La carpintería tiene como J efe 
al señor José Río Malo. En la primera se hacen las reparaciones d~ 
locomotoras y el herraje de los carros y en la segunda se atiende a 
la obra dt. madera y a la pintura de los vehículos de pasajeros, 
equipajes, ~anados y carga. También se ejecutan para particulares, 
cuando éstos lo solicitan y en la sección de mecánica, todas aque-
llas obras y reparaciones qu<! por carencia de maquinaria y lk per-
sonal h.í.bil no pueden ejecutar en otros talleres de la ciud.1d, me-
diante estipulaciones previamente acordadas con los interesados. 
Habiendo obtenido la Empresa por otra parte una utilidad 
neta en el semestre último de '$ 1 ,1 ó0-:!9; igualmente se ejecutan 
trabajos import1ntcs hasta el punto de haberse reconstruido loco-
motoras, qut; como la Colombia, habían sido declaradas fuera de 
::;cn·icio y de la cual solamente se utilizaron las ruedas, el mar-
co, los cilindros y la caldera. 
At.:tualmente se están armando las locomotoras l\Iallet articu-
lnda~. de sesenta toneladas ele peso. Para el scn•icio de la prolon-
gación tres locomotoras Consolidation, de tréinta y cuatro tonela-
das de peso, para el servicio de la Sabana; a estas tres IÍltimas 
:,e le~ e!)Lán adnptando equipos eléctricos para el servicio de los 
trenes •1ue salen de esta ciudad y de 1.-t de F.1catalivá a las 5 
y 15 p. m. 
Con moLi,•o de lubcrse extraviado en el vapor de m.u dos cajas 
que contenían accesorios para las Jocomotor.ls 16 y 1 ¡ se cons-
truyc.ron en lo~ t. Iteres t\3 piezas para la última, las que pesan 
1,81 kilos y son etc dificil construcción, lo cual rc\'cla la habilidad 
del p rS•>nal y ht capacidad de los talleres. S<.> ha hecho el recla-
mo a J. Casa Contratista constructora de locomotorns de lc1 indem-
nizaci6n por causa de falta y de lo~ perjuicios sufridos por el 
ret. rdo en la arm.1da de las locomotoras. 
Desde que me encargué de la Gerencia se han puesto en ser-
''icio ' ¡ carros para pasajeros, vagones y gimdolas construíd.ts en 
lo. l llcr y actualmente se están construyendo dos vehículos. El 
b JO costo de la construcción de lo:, carros ha hecho pensar a la 
crencia qu.__ para beneficio del país com•cndría fundar una f.íb rica 
de carros aprO\'t'Chnndo materiales y brazos nacionales ya que con-
t. mos con madera de superior calidad y m:tnc de obra a bajo precio; 
stn cont r con que pronto tiene que desarrollarse l!ntrc nosotros la 
i~dustria. siderúrgica, con lo cual :,e obtcndr.'L una nueva ventaja. 
En atcnc1ón a que ya se tiene en la ciudad una instalación para 
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secar y preservar maderas, la Gerencia intenta afrontar la cuestión 
seriamente. 
Las reparaciones hechas en los talleres a las locomotoras y ma-
terial rodante y su costo, así como los demás detalles , se ven clara-
mente en el informe adjunto del señor D irector de los talleres. 
Merece especial mención la economía en lubricante para loco-
motoras y carros que seg ún cálculos del señor Director de los ta lle-
res, asciende a $ 7 ,000 anualmente, economía q ue se debe a la cele-
bración de un contrato especial para el suminist ro del lubricante a 
precios bajos. 
La reforma introducida en 1920 en e l sistema de bronces, corre-
deras y pernos centra les ha sido altamente satisfactorio, pues las 
rupturas se han reducido en un noventa por ciento. 
P EDI DOS 
Se han pedido al Exterior, lubricantes, repuestos para material 
rodante, estopa, repuesto para frenos de aire y una limadora para 
metales, una acepilladora, torn illos, clavos para riel y todos los 
artículos de consumo diario para un año. Se ha recibido parte y se 
es pera que próximamente llegará e l resto, con lo cual se CJbtendrá 
una notable economía por supresión de compras en el comercio a 
al to cos to. 
TIQtJETES 
La provis ión cte t iquetes l<t hace ac tualmente e l señor Luis 11a-
nuel H ernández, q uien ha conseguido mejorar notablemente su p ro-
ducción introduciendo de talJes importantes para el con trol; por otra 
parte e l precio es menor que el de los extranjeros en r:; 2,21 por mil 
y además ya no se carece de tiquetes. 
VÍA, ADICIONES V 1\IEJOf~AS 
Se continuó el balastaje de la vía comprando el balasto a ,·· 1, 1 o 
a tos productores en baja escala. Se descubrieron las piedras de la 
cantera que pueden servir mejor para el triturado; se repararon las 
t ritu radoras y se construyó la explanación para poner una carrile-
r a rle los bancos de piedra a las trituradoras con el fin de supr imir 
el trasporte e'n carros de yunta y rebajar el costo de trasportes. 
S e ha continuado el reemplazo de los postes de las cerc2s por 
postes de piedra de buena calidad. 
S e terminó la cobertura de los patios de Faca ta tiv:l. 
Se empe7.Ó la construcción de un muro de sostenimiento para 
e mbarcadero, de los patios de las bodegas de exportación para 
reemplazar la muralla de pi lote de madera ya casi destruida. 
Sé continuó el derribo ele los árboles de l:l. zona procu1ando uti-
lizar todos sus productos de lef1a y postes y escogiendo los más 
corpulentos y que por lo tanto perjudica más la vía. 
Se terminó la cons trucción del tanque de Puente Grande, y la 
instalación de la bomba. 
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Se empezaron los trabajvs de alce de la estructura metál ica de 
Puente Grande, ordenado por la Junta Directiva, para atenrler a las 
reiteradas solicitudes de lc.s hacendados ribereño3, quienes p idie-
ron la ejecución de esa obra para rlefensa de sus in tereses. 
E n el tr.1yccto de Facatativá a El D in tel se está poniendo en su 
puesto t:l piso de las carrileras de la Estación, trabajo que se contra-
t ,'• j · nto cor. el de balastada de las carrileras del patio, el afi rmado 
de éste y l. terminación del corte del kilómetro 55. tomando como 
base precios unitarios de obra ejecutada, procedimiento que una vez 
vstudiado con la atención debida dará economía para la empresa 
y un marg en de utilidañ para el Contratista. 
\'Í.\, SOSTE~n!li.!:~TO 
La vía se ha conse1 vaño en estado de servicio, a pesar del crudo 
invierno que acaba de pasar y que en partes donde el suelo es g re-
doso y húmedo perjudica la estabilidad de la carrilera. 
Se hicieron reformas parciales en las Estaciones de Bogotá y 
l\losquera y to tal en lés. de Fontibón, Cerrito, Tres Esquinas y 
Marl riu. 
DISTR I!WCIÓX DE LOS G.-\STOS DE SOSTEX"fiEXTO 
Dirección ........................ • 
I nspcctorcs .... ... .............. ... . 
Caporales ....... ..... ... ..... ..... .. . 
A lce y a lineamiento ......... . 
\·i~i la nci a .................. .... ... . 
R · paración de herramicn· 
ta · .... ............ ............... . .. ..... ..... . 
11 
Reparación d· · Estacion<>s 
Tel•~!"ra fo y Teléfono .. .. . . 
Recompensas .. .. ...... ......... .. 
Desyerbo y ros t:! ria .......... . 
Cambio de traviesas ..... . . . 
Movimient<J d e materiales 
·1 :lpada de alca ntarilhts ... 
Trabajo en P uente Grande 
Cambio de rieles ........ .... .. .. 
Cercas (293 postes) .. .. ... .. . 
De <tLTucs ....... ........ ............ . 
Apretada de tomillos .... . .. 
Cambio de desvíos ...... .. .. . 
Clavos ............ ........ ....... .. .. .. 
Dcscop d 5. rboh!s •... .... .... 
Reparación de alcantari-
¿;~1;~~~;~·~;;¡~·:::::: .. ::::·.·:: : 
I)asan .... ......... .. 
5 
143 
) ·549 
4.<J 89 
735 
9 
5.869 
443 
2,283 
9·931 
J ,664 
416 
20 
2 8 4 
233 
22:! 
21 9 
208 
68 
8 1 
76 
72 
138 
11 
74 
6o 
47 
.2.) 
ss 
10. 188 
1 1 I 40 
960 
. 2,227 ÓJ 
s.cno 86 
1,048 35 
.s67 
¡o8 02 
198 So 
143 04 
134 78 
131 6o 
124 95 
ÓJ .) 1 
62 Ú5 
62 46 
35 70 
83 04 
ó .S 1 
43 95 
.3Ó 2 1 
28 35 
I J 65 
3-t 65 
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''iencn ............. . s 
Cambio de tornillos ...... •... 
Obras ejecutadas por otros 
deplrtamentos •...•............. 
Jltfafcrialcs a~f: 
Para la vía ....•... •.............. 
l l erramienms inulilizadas 
Utiles de escritorio .......... . 
Material, preparación de 
hcrram ien tas .. .•... .......... ... .... 
Material pnra el tren de 
materiales .................... ........... . 
Varios .... ... .... ........ ....... ..... . 
169,213 
490 
Suman ................ $ 169,703 
------
PROLO~G.\CIÓ'! 
Sosfenimic1llo 
Nivelación ................... .... $ 33· 105 
Camino de El D intel al 
Paradero ............... ................. . 
Desagües ................... .... .. 
Cambio de traviesas ...... .. 
1 ,-soo 
1 20 
V igilancia ... .................... . 
Recompensas .... .............. . 
Materiales del Almacén .. 
Varios ............................ .. . 
Suman .... ............. S 34· 7 25 
I Ó, I SS 
5 
1 ·934 
18,127 
4·i79 
10 
18 
.:!0 
5"'? 1-
5·399 
229 34 
gxó S I 
502 6o 
22 55 
42 .. ., .)-
540 
1 '] óo 89 
17,313 35 
---
3.08:? 86 
6 
10 So 
1 2 
3ÓO JÓ 
L¡. 66 
50 10 
() I 4 
---------------
Señor Ministro. 
F RANCISCO FORERO AGCJI.f!:RA 
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XXIV 
RELACION de los contratos aprobados por el Ministerio de Hacienda en el tiempo trascurrido (lell.n 
de julio de 1920 al 30 de iunio de 1921, que reposan en la Sección 4. ~ del mismo Ministe1·io 
Fctha de. 
Jtmplcndo conlrnlnntc 
F~cha de la 
cclcbraci(',n Contratist;'l la aprobant'Jn 1 i\Tot ivo u objeto dd conlrato definitiva 
Cuantía 
----·------·- ·--- - - - - -·-- --------~-------·--- ---- ------·-----
Administrnrlor de la Adua-; 
na de .Arnuca .. • ... • ... ·1 
Administrador de la Adua-
na de Bucnnventura .... . 
l\Jarzo u de 1921! Gonzalo Jiméncz .. · j •92r. Abril 22 .. 
Febro.x¡de 1921.! Alfredo D. Hort. .. 1 • ~1arzo28. 
Suh~cfc del Re~guardo dc1 1 • • • 
.M1cay .......•...... . . Stbrc. 20 de r9 20. • Justtno Garda ..... 
1 
Subjefe del R e5guardo del 
.Micay ..• . ............. Stbrc. 27 de 192o.l Clímaco Martínez .. 
1 
1920. Nbrc. 6 .. 
• Oct. u ... 
1 
S1.1bjcfc del Resguardo de 
Micay .... . . . ......... ·1 Enero t.0 de 1921 1 Juan Gómez Q ... .. 
1 
1921. Enero 31. 
Subjefe del Resguardo de 
Nuquí ................ Abril 4 de 1921. .1 Rafael Guerrero . .. . 1 » Abril 27 . . 
Sobre suministro de uniformes 
para el Resguardo ...... . $ 
Sobre reparaciones al bote del 
Resguardo y suministro de 
remos para el mismo bote . 
Sobre suministro de cuatro 
embarcaciones para el servi-
cio del Resguardo ........ . 
Sobre arrendamiento de un 
local para el servicio del 
Resguardo durante dos años, 
a razón de S 7 mensuales .. 
Sobre arrendamiento de una 
casa duran~e dos años, a ra-
z6n de S 3 mensuales ... . . . 
Sobre suministro de cinco em-
barcaciones de madera con 
sus correspondientes remos 
y palancas, para el 1:ervicio 
de los puertos de J uradó . Co-
432 .• 
1 
200 .• 1 
1 
6o . ·1 
r68 · · 
72 .. 
redó, Cupica, El Viento y 
Nuquí . ... ... . . . . .. .. . .. 1 1 25 • • 
--~-------------- . 
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Empleado contratante Fecha de la 
celebración 
Contratista 
1 Fecha de 
la aprobación 
definitiva 
-
:'\Iotivo u objeto del contrato Cuantía 
1------------ 1 1----- 1 --1 ----------1---
Subjefe del Resguardo de . 
Palestina ............. ·1 Marzo 11 de 1921.1 Tomás Peña .. .. . . ·1 1921. Abnl .23. 
S u bjcfe del Resguardo de 
Palestina .............. 1 Marzo 7 de 1921.! Jaime Arcos . . . . . l) Abril 2 .• 
Cabo del Resguardo Ka-
cional de Pizarro . . . . .. . . ¡ Enero r. • de 19 2 r. » Abril 23 .. Jenaro Aspriella .. . ·. 
Capitán del Guardacostas¡ 
número 4 . . . . . . . . . . . . . . Enero 26 de J 92 1 . 
Administrador de la Adua-
na de Cartagena ...... . 1 Enero 31 de r 9 2 1. 
Díaz M. Hermanos .. • Feb. 10 •• 
Octavio Roa ....... » Marzo 2 .. 
Administrador de la Adua-
na de Cartagcna ....... ·1 Enero 3 t de 1 9 21. Id. {d ........ » Marlo z .. 
Administrador de la Adua-
na de Cartagcna .. ...... 
1 
Enero 3 1 de 1 9:! 1. Id. íd .... . ... » l\Iarzo z .. 
Administrador de la Adua-
na de Cartagcna ..... . .. 1 Enero J I de l92I. Id. íd ........ 11 1\Iarzo :! .. 
Sobre suministro de cuatro 
embarcaciones para e l Res-
guardo ......... . ... .. . $ 
Sobre arrendamiento de un 
local, por el término de un 
año, a razón de 8 4 men-
suales ... • .. ............ 
Sobre arrendamiento de una 
casa, por el término de · un 
año, a razón de 8 6 men-
suales .. . ..... . ..... . ... . 
Sobre suministro de materia-
les para el buque . . ....... • 
Sobre suministro de 50 vesti-
dos para el Resguardo de 
Cartagena . . ........ . .... . 
Sobre suministro de 6o vesti-
dos para el Resguardo de 
Cartageoa ....... . ....... . 
Sobre suministro de 50 vesti-
dos para el Resguardo de 
Rí.osucio y Turbo ... . .... . 
Sobre suministro de 32 vestí-
Jos para el Resguardo de 
Cispata . ....... . ..... . ... . 
lOO • • 
48 . . 
72 .. 
384 .. 
750 .. 
900 .. 
750 .. 
480 . . 
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1 
l'cclm d e 
In cdcbrnciún 
Empleado contratante Cont mtista 
- ,.,._.,_...,_. ......., _......,.-- ...... ..._. .... - .·- - - - - -:1-------- ----
~dlllinisiraclor de li'l Actun-
Ft.•cha de 
la aprobación 1 Motin> u obje to del contrato 1 Cuautía 
d clinitivtt 
---- - - !-·-- - ---- - ·----
na de Cnrtngcnrt, .•. ..•. ¡ Encro3 r etc 19 21.¡ Octm•io Roa .... . ·1 tcp t. Marzo 2. ¡ Sol~rc suministrn d(~ 22 vc~ti-
dos para el Resguardo ele 
\dministr:uJor de la Adua-
HIL de Cnrtagc.rl3 . .•.. • •• ¡ EnerO JI ele ryz•. Id. fcl .•..•••• 
Admini !ltmdor do la Adua-
na de Cartagcnn . .....• . 1 Enero 31 de r 92 r. ltl. id ....... . 
J\dministrador cic In Adua-
na tlc Cortagcna ....... . 
\dminislraclor de la Aclua.:. 
Fcb. rS de t92 0 ... ¡j. A. Correa ...... . 
na ele Cartugcn.l ... . ... . Marzo 3 etc T9Z 1 .. 1 1 ldcfonso L. MartíM 
ncz ...... . ... . . · . . 
fciC del Resguardo r\acio-. 
nal de ruerto EsconduJo. Xov. 3 de 1920 . .il Antonia Barrios .... 
Aclmini~trador ele la Adua-
Calamar ............ . ... $ 
• 1\larzo .i!.. Sobre ~uministm de 32 vesti-
do~ para ti Rcsguarclo de 
Tolú .................. . 
.- i\lano 2 .. 
1 
Sobre suministro <le 28 \'C!>tÍ· 
clos para el Resguardo de 
Puerto Escondido. . . . . . . 
• Marzo t7·1 So!Jre suministro ele ''"a: má-
qutna de !:u.mar para el ser-
vicio de la Aduana ....... . 
,. Marzo 28.1 Sobre venta de una la:ncha 
para el s;rvicio d el Guarda-
1
1 
costas numero r ...... . .. . 
,. Enero S .. ¡ Sobre arrendamiento de local 
para las O ficinas del Rcs-
guerdo Nacional de P uerto' 
Esconuido, por un año, a ' 
330 
480 .. 
420 •. 
345 .. 
200 .. 
84 .. 
na dé Cnrtngcnn •.....•. 1 Stbre. 17 de r<)2o.l Vicente A. Rangcl.. l t920 . Oct. r6 .. 
S 7 mensuales ... . .. .. . . . ·1 
Sobre suministro de una má-
quina de !>umar para tal 
Admini!>trador de la Adua-
• na de Cartagcn~ . . ... ... ¡ Abril ::!8 de H)2o. J. V. Mogollón . . . . 
Aduana .. . . ........ .. ... ·1 
• Julio 9 · .. ¡Sobre suministro de una má-1 quina de escribir para la 
293 
Aduana . ........ . • • . .... ·l 
_....;... ___ _. 
1 26 •• 
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====~===r---~· ~¡---- . Fecha de 
Empleado contratante Fecha de 
la celebración 
Contratista la aprobación 1 Motivo u objeto del contrato 1 Cuantía 
defin itiva 
1 __________ , ____ _ _ __ , _____ ____ _ , _______ , _ - --1---
Administrador de la Adua-
na de Cartagcna . ....... 1 Stbre. 18 de 192o.l Gerardo Madrid .. . . 1 1920. Dic. 7 .. . 
Administrador de la Ad ua-
na de Cartagen:l ....... . , Nov. 6 de 1920 .. , Jhony Rodgers . .. . 1 JI Dic. t.0 •• 
Administraclor de la Adua-
na de Carta gen a ........ , A~to. 28 de 1920., J osé D. Puerta ... . , z Oct. 13 .. 
Administrador de la Adua-
na de Cartagena . ...... ·1 Stbre. 30 de 192o .l Ramón del Castilo .. l ,. Nov. 16 .. 
1 
Ariministrador de la Adua-
na de Cartagena ... . .. . . 1 Oct. 14 de 1920 .. 1 José V. l\Iogollóo .. 1 , Nov. 3 ... 
Administrador de la Adua-
na de Barranquilla ..... ·1 Abril 1.0 de 1920 .. ¡ Modesto J. U rueta .. » Dic. t 2 .. 
Administrador de la Adua-
na de Barranquilla ...... Agto. 2ode 192o.I'J- V. l\Iogollón ... . Nov. 3· · · 
Admini!:.trador de la Adua-¡ 
na de Barranquilla ...... Stbre. 20 de 192o.l Claudio E. Martín .. Oct. 26 .. 
Sobre suministro de dos doce-
nas de sillds de brazos de 
madera para e l ser vicio de 
las Oficinas de la Aduana .. S 
Sobre suministro de un motor 
para la lancha del Resguar-
do Nacional de Cispata . ... 
Sobre suministro de 8o vesti-
dos para el servicto del Res-
guardo de ese puerto . .. . . . 
Sobre sun1inistro de materiales 
y efectos para el G uardacos-
tas número 1 ... .. ...... . . 
Sobre suministro de un apara-
to archivador para las Ofici-
nas de la Aduana del puc• to. 
Sobre arrendamiento de local 
para e l servicio de la Adua-
na, por seis meses, a $ 40 
mensuales ............... . 
Sobre suministro de una má-
quina de escribtr para el ser-
vicio de la Aduana ....... . 
Sobre suminis tro de una bo-
dega, por diez meses, a ra.dm 
de ~ 150 mensuales .. , .... 
288 . . 
52 5 . . 
88o .. 
153 73 
240 .. 
140 J 1 
1,500 .. 
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Rm¡,lcado contmumtc Conlrat istn 
Fecha de 1 1 
In :lproLación Motivo u objeto del contrato CuantÍ.l 
rlcfiniti,·a 
F'cchn de 
-----------·- -
AdminiJitrndor d e la ,\dmt· 
nn de Iplnlc.o; .•... • .••••. 
.\dministrador de la Adua-
na de lpialcs ....••. ... •. 
la celebración 
----¡-- - 1 - --·-1 -- 1 
Stbn:. JO ele r ()~o.f Joaquín Miranda . . . 1 1920. 1'\o\', Jt)··l Sobre suministro de locales 
para los Resguardos de 1 pía-
les. T'ucrlo Nuevo, en L \1 
Vidorin, Cnpulí, Rumicha-
Julio .:: 1 de 1 I) Zo .. l Efraím ~furillo .... . 
ca, San Francisco ........ $ 
Oct. 6 •.. 1 Sobre conducción de arma-
mento para el Resguardo de 
,\clministmdor ele In Attua-, 
1 
na de .lpi:,ks ... . . ... .... Fcb. ~o tlc 1 921 .. ! Luís S. Ccballos .... 1921. Abnl Ipialcs .. .. . . .......... . r 4 .
1 
Sobre arrendamiento de un 
salón y tres piezas para la 
1 Aduana y dos potreros, por 
Administrador 1lc la Adua-
n:'l de lpi:'llc5 ... ........ . Fcb. :zo ele 19:zt..l Joaquín :\firanda ... 
un año, a ~ 30 mcnsuaiP.s .. 
• Ab1 il r 4 . Sobre arrendamiento de varios 
1 
locales para los destacamen-
tos de los Resguardos de 
Ip:ates, Guayabal, Carchi, 
Pirio, Puerto Nuevo, San 
Francisco, Puerto Viejo, Ru-
michaca y Capuli, por un 
año ......... . ...... •.. . 
• Mayo 20 .1 Sobre arrendamiento de una 
Atlministmdor de la Adua-. 
na de Riohacha ...... ... 1 Abril 21 ele 19~t.l 1\figuel Pimienta . . . 
casa para el Resguardo de 
Rentas Nacionales de ese 
puerto, por el término de 
dos años, a S 20 mensuales. 
2 4 0 .. 
38 90 
360 .. 
JOO .• 
480 . . 
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Contratista Fecha de 
la celebración 
Empleado contratante 
Fecha de 1 1 
la aprobación l\Iotivo u objeto del contrato Cuantía 
definitiva 
1 -·1 1 1-- --1 ·----1--
Administrador de la Adua-
na de Ríohacha . . . .... . . ! Julio 30 de 1920 .. ! Juan L. Ruiz . . .. .. 11921. Feb. 10 .. 
Administrador de la Adua-
na de Ríohacha ... . ..... 1 Feb. 18 de 192 1..! Samuel Weeber ... . • Marzo 16. 
Administrador c\e la Adua-
na de Ríohacha ........ ·1 Julio 21 de 1920 .. ! \Veeber & Gómez . ·1 1920. Agto. 25. 
Administrador Tesorero de 
la Aduana de T umaco .. . · Dic. 10 de 1920 .. , Delfín Muñoz Neira, 
Personero l\Iunpal..! 1921. Enero x 1. 
Administrador de la Adua-1 
na de Santa Marta .... .. Agto. 27 de 1920.! Sydnney Francis Té-
llez ............. 1 1920 . Oct. 3 .. . 
Admioistraaor de la Adua-1 
na de Cúcuta ........... Kov. 12 de 1920 .! Carlos Víctor Si lva .. ! ,. Dic. zo .. 
Administrador de la Adua-1 
na del :Meta ............ Agto. 10 de 1920.¡ Narciso Díaz ... .. . ¡ ¡ Stbre. 27 .. 
Inspector Jefe del Resguar-1 
Sobre arrendamiento de una 
casa para el servicio del Res-
guardo de Puerto Estrella , 
por un afio, por . . ... ... .. S 
Sobre arrendamiento de dos 
casas para el servicio del 
Resguardo de Castilletes por 
dos años, a S to mensuales. 
Sobre suministro de una má-
quina ele escribir para el. ser-
vicio de la Aduana •.. . .. . 
Sobre instalación de 20 focos 
de luz para los edificios de 
la Aduana . . . . • ... .. .. . . . 
Sobre ejecución de obras para 
el servicio del Guardacostas 
número 2 . . .. . . . . .. . .... ·1 
Sobre suministro de útiles de 
escritorio para la Ad.1ana en 
1920 . . ... . ............. . 
Sobre suministro de un bote 
para la Aduana ......... . 
6o .. 
240 .. 
146 .. 
119 40 
300 .. 
2 '9 90 
270 .. 
1 
1 
do de Riosucio y Turbo. . Mayo 30 de 1920.1 EzequiE-l Agudelo .. 1 » Julio 19 .. Sobre construcción de 2 e ham-
pas para dicho Resguardo .. 40 .. , 
. 
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J~ruplcado contratante .Fcdm tic Contratista 
In ,oclcbr~tdón 
-.... ~ ........._ .. ,...._._ __ , -----!----
jéfc rlcl Resguardo del Gun-
tnU31 • ••••..•••• •.••• ·1 Abril 20 de 19:o.,José Córdoba 
jefe i!cl Rc.s~mrdo de Pucr- r . . 
lo l:.'!c<>ndtdu . ....•..... j Nov. 6 ele 1920 .. 1 Jtttll de 11 Gru J~ho ...... 
.t\tlmini5trndordc 1 h1ciencln 
.Nncionnl y Director Su-
haltcrno'dc l~tndl~tica .Xn­
cu,nal del Dcp.'lrt:tmcnto 
de :\aríño ...... ........ 1 Junio ~J de r9::to.1 Fc;dcrico Puertas J .. 
Aih\tinislrador de 1 tacicn-
d:t N:tcio'n:tl de Xariño .. Agto. 10 e! e 1920.1 Juan Bodniz.1 . .... . 
.\clministr.Hlor de J Iaciencta¡ 
:\a~i~na l tic Santanl!c~·:. :'\o,·. 8 de 19.10 •• V. M. Alarcón & c.a, 
Admmtstta(lOr de Ihu:Jcnda1 
N~r.ion~l de~ Santander . . 1 Oct. 5 ele •9lO . . Ramón Serrano .... 
. \ clministr.1rlor de Hacienda 
:\'acional de Boyad .. . .. , Nov . zo de 19:!0., Jcrgt lg¡¡uJo IUrqm . .... 
A'dmiñistractor de Haticnda 
Nacional!dc BCIIÍvar. • . Julio ~4 d~ 1 9~0 .. 1 Francisco Bonga ... 
.\ dministmdor de Hacienda Juino 8 de 
i\aci~·rit3l 1lc Holivar ..... 
19~0 • . 
1 
L. N. Pérez Lhcste .. 
1 
Fcr.ha cll~ 
la aprohación 1 ~f,"'th·o 11 ohjctn cld c:ontralo 1 Cuantía 
rlctlniti,·a 
t 9~0. Oct. 7 .... 
• nil. 20 . . 
• Stbrc. zo. 
Oct. 6 ... 
» Dic. 4 .... 
• Kov. 10 .. 
• Dic. 14 . . 
» Stbre. 6 .. 
» Julio .3 · . . 
Sobre arrendamiento de local 
pa1~l el Res~uardn. por ocho 
meses, u S (l mensuales ... 8 
Sobre arrentlamicnlo <le un 
lor.al para clirho )~esguardo . 
en un año, a S 5 mensuales. 
Sobre arrendamiento de diez 
pic1.as para el servicio de di-
chas Oficinu.;, durant e rlos 
aito~. a $ 35 mensuales ... . 
Sobre sumini~tro de una mil-
quina de escribir . . ....... . 
Sobrt.' ejecución de imt>resio-, 
nes para la Adminístraci•',n. 
Sohre suministro de unos mue 
hlcs para la Administración. 
Sobre suministro de una má-
quina para la Administra-
ción .. . . ... .... . . ... . ... . 
Sobre suministro de muebles 
para la Administraci<'m ..... 
Sobre suruinislro de.: una m[, . 
quma de escribir •...... . .. 
4H .. 
(1:;¡ •• 
840 
.200 
52 40 
100 
2 35 
70 
1 3 4 50 
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Fecha de 1 -~ 
la aprobación 1 Motivo u objeto del contrato Cuantía definitiva 
Empleado contratante F echa de 
la celebración 
Co11tratista 
------- --------- - < ---- --- -- - ·------ --
1 Aclminisirador de H acienda 
Nacional de Caldas . .... . 
Director General de Ins-
trucción P ublica del Mag-
dalena ............... . 
Administrador S de H acien-
da Nacional de Pamplona 
X(Jv. 4 de 1920 .. 1 Jaime Marulanda .. . 1 1920. Dic. 1·· .. 
i\fayo 25 de 192o .l Luis Camilo Labordel :o Stbre. 10. 
Stbre. 10 de .192o. l Marra Josefa Ylllamtzar .... Oct. 16 .. 
Administrador S. de IIacien-
cla Nacional de Cundina-1 1 . . . · 1 
marca .... ............. Stbre. 30 de 1920. 1 Lu1s A. LuJém.... .. x Oct. 4· .. 
Arlministmclor de la Salina 
de Chita ............... 1 Julio 6 de 1920 ... ¡ Rafael Valdés . . . . .. 1 1) Julio 27 .. 
Celador de las Salin&ts del 
Pur.O'i Colorados ........ Stbre. r.0 de H)2o. l Juana Díaz dd Cabasl • Oct. 8 .. . 
Jefe ch:l lh:sgu.mlo de Sah-' 
~ na~ ~[arítimas rle Barran- . ! . . . . 
1 qutlla .................. Stbre . 25 de 1920. Vugmt:t Ohvarrs de Caultllo ... l » Oct. 27 .. 
~ 1 
1 
Celador de las Salinas de 
Ríohacha ............ . 
1 
Junio 28 de 1920.¡ José Anicharico .. .. 1 • Julio z8 .. 
,Administrador de Salinas 1 de Barranquilla . - ..... ·¡ Nov. 23 de 1918 .. Salcedo Hermanos. . , Dic. 17 .. 
Sobre arrendamiento de un 
local para la Admi nistración, 
en el año. a S l oo mensua les. 
Sobre formación del Censo de 
la Comisaría de la Coajira .. 
Sobre a rrendamiento de un 
local para dicha Oficina, du-
rante un ai1o. a 8 J O men-
suales ............ . ...... . 
Sobre suministro de so res-
mas de papel de oficio para 
habilitar sellado ....... .. . 
Sobre suministro de una má-
quina de escribir ....... . . . 
Sobre arrendamiento de un 
local dura nte un año, a B 15 
mensua les ......... ..... . 
Sobre arrendamiento de un 
local para la Sección Ambu-
lante de Remolino, durante 
un año, a$ 10 mensuales .. 
Sobre arrendamiento ele un 
loca l durante un año, a~ so 
mensuales.... . . . . . . .. . 
Sobre suministro de unas pie-
zas de madera para la repa-
ratiún del ,\ltnacén de Saics. 
-
S 
1,200 
6oo 
120 . . 
300 
J78 
180 .• 
1 20 .. 
6oo .. 
724 57 
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Ernplcado coutrntnntc Fecha de 
In cclebmción 
Contratista 
--~·-------- -·---------·----
Fecha ue 
la aprobación 
definitiva 
Moti\'O u objeto del conlralo 1 
Jefe 'lcl lmpucsto sobre la 
Renta de Tunjn ......... 1 NO\', 24 de 1920.1 Roberto Gon.dllcz . . 11910. Dic. J O . ·1 Sobre arrendamiento de un 
Jefe del Impuesto sobre la 
J~enta de '!'unja ... . . ... . 
Jefe ciel lmpucsto sobre la 
Rcntu de Santa Marta .... 
Jefe del Impuesto sobre la 
local con mueble~ pa:ra el 
servicio del Impuesto sobre 
b Rc.:nta ........ . ... . ... . $ 
()ct. 27 de 19zo . . 1 Mclquiscdec Caro .. • Nov. 6 .. i Sobre suministro de dos mue-
bles para dicha Oficina .... 
Agto. ~¡ de t l):!o.! Diógcncs P. Nogueral • Oct. b .. . ·1 Sobre arrendamiento de un 
local para oficinas del Im-
puesto, durante un año, a 
Renta de Santa Marta .... 1 Agto. zo de 19 ~o.l Carlos M . Wecber .. 
$ .35 mensuales ... . . ... .. . 
• Dic. ¡ . .. 1 Sobre suministro de muebles 
para el servic io de la Ofici-
jefe del "Impuc.,.to sobre lrt 
Renta de Barrnnquill~ .... 1 Julio 1.0 de 192o .. l A. J. Borrás ... .. . . 
Presidente de la J untn Cen-
tral del Impue.~to sobre la 
Renta del Choct'. .. ... .. . 
Secretario de la Junta Es-
pedal del Impu.csto sobre 
la Renta de Palmira ..... 
J.\cnta de I\ armo ....... . 
1 
Jcf,e del Impu~.~to sobre la 
Stbrc. 29 de 19:!o.l Rafael Vúsquez B .. 
Dic. 10 de 19~o .. l Julio Barrera M . .. . 
:-Jtbre. 21 de 1920.1 Ricardo Manriquc .. 
na del Impuesto . ....... . . 
• Agto. J 9 . ¡Sobre arrendamiento de una 
casa para oficinas rel Im-
puesto, durante seis meses, 
a ::; 40 mensuales . . . .. , • . . . 
• Dic. I.u .• 1 Sobre suministro de una má-
quina de escribir para la 
Junta Municipa l de Quibdó 
• Dic. 29. . Sobre suministro cie un local 
para dicha Junta, durante 
1 un ano, a ::; ro JDCnsuales .. 
• Dic. I7 . . 1 Sobre sumiui:.tro de vatios 
1 muebles ... . . . .. . . .. . . . . . 
Cuantía 
¡6 
T20 
420 .. 
450 o o 
2 4 0 o . 
I JO , • 
120 
177 1 
o-
e,... 
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1 
Fecha de 
la celebración 
Empleado contratante Contratista 
Fecha de 
la aprobación 1 Motivo u objeto del contrato 
definitiva 
__ ...; _ ---:-
Secretario de la Junta Es-
pecial ¡del Impuesto sobre 
la Renta de Honda .. .. . . 1 Oct. 8 de 1920 .. ¡ Seb3stiio Carruqoilla . .. · 1 1920. Dic. t 4 . . 
Se<.:retario áe la Junta Es.l 
Sobre arrendamiento de un 
local para dicha Junta, du-
rante un año, a $ 20 men-
» 
pecial del Impuesto sobre 
la Renta de GirardtJt. ... j Agto . .20 de 192o .l Santos Ramfrez .... Stbre zi .. 
sua les .. . ... . . . . ... . .... S 
Sobre suministro de varios 
muebles para el servicio de Secrebrio de la Junta Es-
pecial del Impuesto sobre 
la Renta de El Líbano ... ¡ Feb. 5 de 1921 .. 1 Baldoruero Cardonal 1921. Feb. 24 .. 
Junta .. . . . .. .. ....... . .. . 
Sobre suministro de varios 
muebles para dicha Jt.nta .. Secretario de la Junta Es-
pecial del Impuesto !)obre 
la Renta de El Ubano ... 1 Feb. 1.0 de 192x.l Joaquín Giraldo .... 
Secretario de la Junta Es-
cial del Impuesto sobre la 
Renta de Palmira ....... 'Dic. 20 de 19.2o .. l Ernesto Vareta C .. . 
S<;cretario de la Junta Es-
pecial del Impuesto sobre 
la Renta de Palmira ..... :\Iarzo ro de 192LI Hernando Caicedo . 
Secretario de la Junta Es-
pecial del Impue~to ~obre 
la Renta deBucararnanga. l Marzo 2 de 1921. Salvador Prada V .. 
• 
• 
• 
• 
l\Iarzo 1. 0 1 Sobre arrendamiento de un 
local para dicha Junta, du-
rante un año, a $ 15 n.en-
suales ... . .. . ...... . .... . 
Enero 11.1 Sobre sumini:.tro de una má-' 
quina de escribir y de varios 
muebles para dicha J unta . . 
1\Iarzo .22.1 Sobre suministro de una pren-
sa de copiar para dicha 
Junta . .......... ....... . 
Marzo 23.1 Sobre suministro de útiles de 
escritorio para las Juntas 
Central y i\Iunicipal durante 
un ai\o . . . . . . . • ••.. ..... ¡ 
Cuantía 1 
240 .. 
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Empleado contuttn1Hc Fechn de 
In t;clcoraci6n 
Contmtista la aprob:H:i•'tn 1 ¡\1oth-o 11 ohjt:to tlcl contl'::tlo 1 Cuantía 
ddiniti,·a 
-------·----------·-------· ------ ·- ·------·--·----
Jefe el el J mpucsLo sobre la 
Rcuta ele Nmiño .•.. . .. 1 Junio 19 el e I!) Zo.j ~ligucl Sítntaclll~ .. j 19.:! >. Julto rt} .. 
lufc del Impuesto sobre In 
Rcnt;& del Vnllc ......... 1 ~J:u1.o Z2<lc 192 1.1 Enrif¡uc Copete l\t .. lt921. Mayo rz. 
Jefe del ltnpuC.'llO sobre la 
.Renta <le Cnldns •.••••• ·1 ~layo ·\ tlc '!)21. ·1 Jo:6 de Jrsús llulrcpo ... ·1 • ~layo z¡. 
1 nspcctor tlcl r m puesto so-
bre lcl Rcntn del Norte tic 
Santander ... . .....•... , 1\'tnr'/,(l 31 d\! 19lt.ll'cci•o :'\t~tor Prato.j , Abril 19 .. 
t\tlminisltatlorS de Hnc.icn-
dn Nncion:tl de GirnrcJot.l Agtu. 3 ele 192::> .. 1 Benigno Alturu .... ! 19~0. Agto . 16. 
Aclmini~tr:ulnr S ,¡l~ l:lndcn· 
d;¡ ::\,¡cion;;l,lc Ocai1a ... 1 Enero S ele 1921 .. 1 Emiro A. l'achcco .. l r9zr. Fcb. 4·. 
Snhrc sumin ist ro ele una m.'t-1 
quina de csc:ribit par.tl;t Oh-! 
dllu del lmpucsto sobre la 
Rcntn de Pa ... to .......... :;. 
SoiJrc suministro ele una mú-
quina de escribir y varios 
mueble~ para la Oficina del 
Impuesto sobre la Ren ta de 
C'ali ...........•........ 
Sobre arreglo ele una múc¡uina 
tlc cscrib1r y entrega d<; un 
estante .................. . 
Sl)hrc suministro de una mú-: 
quina ele escribir . . . . . . .. o •
1 
Sobre arrendamiento ele uni 
loca l para la Administración' 
de 1 1 acienda N ar.ional y 
Junta l~specia l del J m puesto 
sohrc la Renta, dur;mt~ un 
año, a 8 36 mensuales . . .. . 
Sohre !>Uministro de l'ttilc<J de 
escritorio para la :\dminis-
ISO .. 
3J7 .• 
40 
70 
432 .. 
al JI de diciembre de: 19.: 1. 3" o . 
traci<'m, dl•l 1.0 dl' octubre¡ _:j 
, • 1 1 1 
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1 Fecha de la celebración Empleado contratante Contratista 
Fecha de 
la aprobación 
definitiva 
Motivo u objeto del contrato Cuanl{a 1 
-------------· - - ----- - · ---- - - ----·--_____ ¡_;;.,_ ~ ------------·------
Administrador S. de Hacien-
da Nacional de Ocaña ... 1 Enero 8 de 1921.. l Emiro A. Pacheco .. j 1921. Feb. 4· . . 
Administrador S. e' e Hacien-¡ 
da Nacional de Ocaña ... Enero 8 de 1921 .. Id. íd ... » Feb. 4··. 
~ IAdministracior S. ele Hacien-
;: da )¡ acional de Ocaña . .. ¡ Enero 8 de 1921.. 
~;) 
1• Feb. 4· . · íd ... Id. 
~ 
~· 
Sobre suministro de útiles de 
escritorio para la Adminis-
tración, en tres meses, a~ 1 0 
mensuales .... . .. . . ....... 8 
Sobre suministro de útiles de 
escritorio para la Adminis-
tración, de I. 0 ele enero á 
31 de marzo de 192 l ...•.. 
Sobre suministro de útiles de 
escritorio para la Adminis-
tración, de T. 0 de auril a 30 
~ Administrador S. de Ilacien- ' de junio de 1 921 ........ • • 
::X:: da Nacional de Ocaña . .. Enero 8 de 1921.. Emilio Quintana... » Fe!:>. 4 .. . Sobre arrendamiento de un 
~ local para la Administración, 
~· durante un año. a~ 5 men-
~ Administrador S. de Hacien- suales ........... ... . ... . j da Nacional de Riohacha. Enero L6 ele 1921. Francisco do Pich6n.. .. . . . » Marzo 15 Sobre arrendamiento de un lo-
t::, cal para la Administración, 
~;) durante un año, a$ Io meo-
~ Administrador S . de IIacien- suales ....... . .......... . 
~ da ~acional de Santander. Enero 13 de 1921. Ambrosio 1\Iantilla.. » Feb. 9· . . Sobre arrendamiento de una 
30 . • 
30 .. 
30 .. 
Go .. 
l 20 •• 
;t casa para la Administración, 
~ durante un año, a $ so men-• 1 b suales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goo .• 
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In cclcllr:~ci6n 
Entpltado r.ontrntnnt Contrnt istn la aprobaci•ÍH 1 ~loti\'c) u ohjLtu clcl (ünllalo 1 Cuan•Ía 
dcllniti,·a 
--- --------L -..•--------·------~-----
\dministrnclor S. tic Hncicn-
tll\ Nncional del ''l'o1imn .. ll~ncro 27 de 192• !)olores Hcanimélc.z.l 11)~1. Fcb. •·1· ·1 Sc,brc ancnclamicnto ck unn 
c;p,;t par:lla .\dminisl racic'm, 
Achninist~nctor S. de H!1cicn- , . . J . . . 
clnNtactOnlll tic Bola\':ll' . . .Juho 2.~ de 19~~ .. , V1t'cntc 1!.5JHnosa .. . 
i\f!miniururlor S. ele Hu cien· 
un Nndonnl de Bolh·nr . .• Juli(l ~~de •9:ro .. l R:tltl l'crncpp ...... 
durante un año, a::- so mcn-
~ual(·s .................. :'oo 
1920. Sthrc. 6 .. 1 Sobn~ suministro ele :Z1\ baúles 
archi' admt''\ . . . . . . . . . • •. 
• Stbac::. & ... 1 Sobre Mtministro ele 2 tabli-
lla~ con las inscripcioncq de 
•] dalum dcllmpucslo sobre 
la Renta y . Jutgado ele 
\dministrndorS. do Ht\cien-¡ 1 1 1 Renta~ .i\acionalcs ....... . 
da Nacionnl ilcl\ntioquiu . Abti l r.0 de 19 ~1. Hor:tCÍtl de Bcdout. 19~t1. Junio 1 .0 • Sobre ~uminislro de varios cs-
i\cln. inistmtJor S. de Hacien-
da Nncionnl de Antioqu!a.l Abril 1.0 ¡:le •o:n. lcl. id ..... 
\dministrndor S. de Hncicn-
daNncionnl dcSnntundcr.I .Fcb. 11 de tg:zt. .j Juan~. I.u\·crdc ... 
\dministJn<h'r S. clc fhcicn-
dn Nacionnl del Tolimn .. • 
Admin i~tmd{lr S. c1c Hacien-
da Nacional dd Cac¡ucti1. 
Marzo ~s de 19:!t.1.1Rnacio Salazar .... 
i\lnrt.o 1 .0 de 1921.1 Carlos Calderón B .. 
r¡uclctos pura la Administra-
cir'ln ......... . . . ... ..... . 
• funio 1 .0.1 Sobre ~uministro de vurios es-
q ueletos para b Aclministra-
¡;:jc',n •• ••••• •..•••• •.•••• 
. • Abril 1 1 .. 1 Sobre suministro de ttttlcs de 
escritorio para ' Allminis-
tración ... • ..... ... .. .•. . 
., Abril 22 .. l Sobre suministro ele va rios es-
queletos impresos ...... . . . . 
• Abril z 1 .. ¡ Sobre arrendamiento de un l,-
1 cal para la Administración, 
1 ~~~~~:Sl·e· .~~ ~~l·O·' · ~ .~. : .~~~~ 
6o) 
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la celebración 
Contratista la aprobación l ~Iotivo u objeto del contrato 1 Cuantía 
definitiva 
- ----- ·- - ------1-- --- ----1-------1 ---------·-----
Administrador S. de Hacien-1 
da Nacional del Putumayo j Abril 1.0 de 1921 .. , Alejandro Santacruz. 1921. Mayo 16. 
Administrador S. de Hacien-
1 1 1 
Sobre suministro de varios 
muebles para la Administra-
ción .. . ... .. ...• . .... .. . $ 
da Nacional del Putumayo Abril 3 de 19ZI .• Teófilo Ocaña...... » Mayo 16. 
Admini.;tradorS. de Hacien-
Sobre suministro de unapren-
da Nacional del Putumayo Abril 3 de 1921. .1 Benigno X oval. . ... 
dministradorS. de Hacien-
da Nacional del Choo) ... ]Feb. 21 de 1921 . . 
dministrador S. de Hacien-
da Nacional de Arauca ... 1 Enero 5 de 1921 .. 
1 
Administrador S. de Hacien-1
1
· 
da Nacional del Atlántico. Feb. 24 de 191 t. .. 
Aitministrador S. de Ha cien· 
Fuad Cajal. ...... . 
Agusdn Xorzagaray. 
Blanco Hermanos . .. 
da Nacional deTumaco .. ¡ Feb. 15 de Jgzc...ISixto Posso ...... . . 
dministrador de Hacienda 
Nacional y Director S. de 
Estadistica de Nariño ..... ljulio 23 de 19zo .. 1 Federico Puertas J .. 
sa copiadora. . . .. ... .. ... . 
» i\Iayo 2o.l Sobre suministro de una má-
quina de escrioir y una caja 
de hierro para el servicio de 
la Administración . ....... . 
» :\Iarzo 11.1 Sobre suministro de una má-
quina de escribir ......... . 
1 
• Feb. 14 .. 1 Sobre arrendamiento de un lo-
cal para la ~\dministración, 1 
durante un año. a B 16 men-¡ 
sualcs ............•. .. ... . 
» Marzo 1 ¡. · Sobre suministro de llna má-
1 quina de escribir para el ser-
1 vicio de la .\dministración .. 
• Abril 4 .. : Sobre suministro de una má-
1 quina de escribir .. .... .. . . 
1 
1910. Stbre. 10 .' Sobre arrendamiento de loca-
les para la .\dministraci<ln 
1 
de Hacienda y para la Di-
rccci~n de ~stadbtica, por 
dos anos, a ~ 35 mensuales. 
1 
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r: Fc~ha de cado contrntantc Fechn d<:. C:ontrntista tn np!o~~ci6n 1 ~loth·o u objeto del contrntu 1 Cuantía In cdcbrnctun dchmtt,•a 
'Di;c~ Sl-tbah;;;,-;dcJ;:s.1- ------ - .--· ------------ --•- ----------- -·-----t.ndi&timdcXnrino .. . .• :·j :\o,•. 7 de 19:o •. l )osé Dolores Pasos. 1920. Dic. 7 ... Sobrc_su~inis tro de i'ttilcs de: Dm!clor Subalterno ele J~s- '¡ cscntono parc1 el Ju1.gado .. 1 t:tdfstica de Santander... NO\', 17 1lc t Q20 .. 1 ulio Ortega.. . . . . . • Dic. t.0 • • Sobre suminbtro de mueble~ IJin"ctnr Suba !terno de J~s- 1 para la Dirección ........ 8 
tadistica del Magdalena .. Junio 1.0 de 1920. Víctor !\T. Linero .M. • Julio .3· .. Sobre suministro de útiles de 
Darcctor Subalterno de Ec;- escritorio para l<1 Oirecciún. 
tadistica del Magdnlcna .. Fcb 2.2 de 19.2 r .. Alberto D1.. Granados 1921. Marzo 16 So' re suminbtro de un csta.n-
Dircctor Suh11llerno de Es- . te . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
. ~ndísL. ic~dcl Magdalena~ . . Junio J:l de. 1920. Jos.' ~oe;uera G ... . . 19zo . Julio :¡ .. , Sob~c suminist~o. de una má-
.Dtrcctor ... uballcrno de Es- quma de cscrtbtr ......... . 
'tadisticn ti el Tolimn. . . . . ;\ bdl 23 ele 1921 . • Modesto Parra G.. . 19~ 1. Mayo 12. Sobre arrendamiento de un Jo-
Dirccwr Sub<&ltcrno tic Es· 
t:tdi11ticr~ tlcJ T(•lima ..... jMayo 3 de 1021 .. 1 Pedro \'. Cu~llar ... 
Director Subalterno de Es-, 
tndfslica flel Tolim:. ..... 1 Mayo 9 de 19.:1..1 Id. id .. .. . . . 
Director Subalterno de Es-
tadistica del Huila .... 1 Enero to de 192d Luis E. Rivera . .. . . 
Director Subalterno de E5-
tadistica del Huila .. . . .. 1 Ene.ro 10 de 1921.1 Cdso Xoé Quintero. 
cal para la Dirección, en un 
año, a ~ 20 mensuales ... . . 
• Mayo 23.! Sobre !>uministro de una má-
quina de e::.cribir ....... . . . 
• ~layo 23.! Sobre suministro de una tabla 
con el letrero 'Direcciún S.· 
de Estadística 1\ acional . . . 
• Feb. 26 .. 1 Sobre sumini~tro ele útiles ele 
escritorio para esa Dirección 
durante un año .. . ....... . 
Enero 19 Sobre suministro de útiles del 
escritorio para esa Dirección 
c::n un¡a.ño .. . ............ . 
» Feb. 10 •• Sobre arrendamiento de un Jo-
cal durante un año. a ;:- 1 e> 
..,____ mensuales . . .. . ..... .. . . . . . 
12:) 
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Empleado contratante 1 Fecha de Contratista 1 la aprobación 
-------------~~~elebra~ón ___ -----__ ,_.!efinitiv~-
Director Subalterno de Es-
tadística de Caldas ..... . Enero 28 de 1.921 •
1
Joaquín del Valle u.¡ 1921. Feb. 8 .. . 
Director Subalterno de Es-
tadística de Caldas . .. ... 1 EGero 28 de 1921 .! Juan C. Jaramillo .. , Feb. 14 . . 
Director Subalterno de Es-
tadística del Atlántico . . . 1 Enero 15 de l921·1 Ricardo H. Juliao . . ' Marzo 1.0 
Director Subalterno de Es-
tadística de N arii'lo ..... 1 Die. 7 de 1920 . . 1 Eleázar M. Segovia. » Enero 11 . 
Director General de Esta· 
dística Nacional. ..... . . ¡ Julio 7 de 1920 .. ¡ Juan C. Lozano ... . ¡ 1920. Julio I 2 .. 
Director General de Esta-
dística Xacional. .. . .... ¡Julio 6 de 1920 .. 1 AotoaioSalcedo Prieto ..... ¡ • Julio 12 .. 
Director General de Esta-
dística Nacional. ....... lJuliCJ rJdeig2o .. ¡Manuel MuñozT ... I » Julio 23 .. 
Juez de Rentas de Tumaco 1 .Mayo 24 de 192o.l Demetrio Rodríguez Stbre. 30. 
Juez de Rentas de Tumaco.l Abril 6 de 1921 .. ¡ Alsedio Guerrero T.l1921. Mayo 1 2. 
Motivo u objeto del contra:o -, Cuantía 1 
~ob: suministr: de ~ti le~ de-----~ 
escritorio para la Dirección 
en 1921 ..... .. ..... . . .. . . 
Sobre arrendamiento de un to.ll 
cal para la Dirección, en un 
año, a$ 15 mensuales ... . . 
Sobre arrendamiento de un lo· 
cal y útiles de escritorio para 
la Dirección en 1921, a S 30 
mensuales .. .......... .. . . 
Sobre suministro de muebles 
para el servicio de la Direc· 
ción .. ..... . . . . . ... . .. . . 
Sobre suministro de 25 resmas 
de papel para formularios .. 
Sobre suministro de 25 resmas 
de papel para formularios .. 
Sobre suministro de 26 rcsmas 
de papel para formularios . . 
Sobre suministro de útiles rle 
escritorio para el Juzgado, a 
8 9-20 mensuales ........ . 
Sobre suministro d~ 12 libros 
hierro para copiar, una má· 
quina de escribir y un sello 
66 IS 
t8o .. 
370 .. 
150 
750 
750 
úso 
IIO 
en blanco, una prensa de 1 
, · , • de caucho . . . . . . . . . . , . . 107 .. 
()\ 
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Contratista la :tprobación 1 Motivo u objeto del contrnto 1 Cuantía 
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---- -----·- -·-··_....._ _____ ·-·---------·-- - ----------·- ----
Juez oe Rentas de Buena-
ventura ........... . ... 1 Dic. 4 de 1920 ... 1 ncnjamfnTamayo .. l 1920. Die 29 .. 
Juez de Rentas de Bucna-
\'cnturn ................ 1 E.nero ::s de .1921.! Luis Monedero . ... 1192t. ~Iano t.c 
juez de Rcnt4ls eJe Bnrrani 1 
quilla .. . ...... . ...•... Enero¡ de 19.11 .. Simr:,n C.arol. .. ... . ~ Feb. ro .. 
J ucz de Rentas de Barran-1 . 
quilla ........ . ......... j Dic. 14 de 192o .. IJ. V. Mogollún y C ... • Enero 15. 
Juct. de Rentas de Cúcuta .. j juJio :6 de 19:0 •. 1 Miguel A. l\léndez .. l l 920. Oct. 7 .. . 
Juez de Rentas de lpialcs .. l ~layo 31 de 19zo.¡ Enrique Burbano ... ,. Oct. 23 .. 
Juez uc Rentas de Carta-¡ 
gcna .. ... ... . ......... , 
Celador de las Salinas de' 
S~nta Marta y Pozos Co~ 
!orados .... • ..... . .. . •. 
Julio 19 de 19:o .. l Modesto l\lartíncz P. ~ Agto 27 .. 
Enero Jo de 1921.1 Samuel PinecJo . ... 1 1921. Abril 8 .. 
Sobre suministro de varios 
muebles para la Oficina del 
J m:gatlu ........... . . . .. ~ 
Sohre arrendamiento de un lo-
cal para oficinas del Juzga-
do. durante un ai'\o, a $ 20 
mensuales ........... . ... . 
Sobre arrenrlamienio de un lo-
cal para oficinas del Juzga 
do, durante un año, a $ 30 
rucn~ua les . . . . . . . ... . . . . . 
Sobre suministro de una m á-
qu ina de escribir para el Juz-
gado . ..... . . . . . . ..... .. . 
Sobre suministro de varios 
muebles para e l servicio del 
Juzgado ... ... . .. .. . . ... . 
Sobre arrendamiento de un lo-
cal para e l Juzgado, durante 
dos años, a $ to mensuales . 
Sobre suministro de muebles 
para e l Juzgado . ..... .. .. . 
Sobre arrendamiento de un lo-
cal para la Celaduría, duran-
te seis meses, a $ 30 men-
suales • . . .. ........... .. . 
55 .. 
240 .. 
360 . . 
140 1 1 
70 .. 
2 4 0 •• 
t6o .. 
18o .. 
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Fecha de Contratista la aprobación 1 Motivo u objeto del contrato ; Cuantía 
la celebración definitiva . 
- ---------- - :- - ---------- -- - -----,-----------1-- ---
Empleado contratante 
Superintendente de las Sa-· 
linas Marítimas ...... ... 1 :\Iarzo 1.0 de 1921. Tulia de Dubure ... 1921. Junio 2 . . . Sobre arrendamiento de una 
1 casa para Oficina del Res-
guardo de esas Salinas, du · 
Administrador de las Sali-
nas de Chita ........... . Abril 5 de 1921 .. ! Xatividad Zambrano 
Administrador de la>; :\finas 
de Muzo y Co!>cuez ..... . 1 Enero I. 0 de 1921.1 Alfredo Angueira .. 
rante un año, a::; 45 mensua-
les . .. ........ . .... . . . . $ 
Mayo 2 . . Sobre suministro de materia-
les para la construcción de 
la a lberca de Córdoba ... ... 
a Enero 22, Sobre atención de las perso-
nas enfermas al ser"icio de 
las minas y adm.inistraciónl 
de la Botica, a S so men-1 
suales . .. . . ..... ....... .. . 
Ministro de Hacienda ..... 1 Stbre. 22 de 1920.1 ~:d¡i~ Hm.ál:Ju J ( 3 " ••• ·1 1920. Stbre. 23 
Ministro de Hacienda .... . 1 Dic. 14 de 1920 .. A:uir;.;¡ &ü R:l! V. .. { Sobre servicios de funerales del señor don Tulio Concha. 
fbva Y~rk . . .. ... • .. 1921. Enero 18
1 
Sobre suministro de varias 
540 .. 
15 1 •• 
6oo 
242 JO 
Administrador Tesorero de 
la Aduana de Santa Marta 
.Administrador de las Sali-
1 
cantidades de especies de 
consumo, fósforos, Timbre! 
nacional, y de 2.5oo,ooo ho-, 
jas de papel sellado .... .. .. 95,376 73 
Junio 7 de 1921 .. 1 Enrique A. Fuentes 1 • Junio 27 .. Sobre suministro de materiales 
nas de Chámeza ....... . Mar1.0 J.0 de 1921.1 Agustfn Celi . ..... . 
para el Guardacostas n.0 2 .. 
• Junio 25 .. 1 Sobre suministro de útiles de 
416 40 
escritorio para el s<;rvicio de ~ 
la Admini-;tración, por todo L el año, a$ 5 mensuales.... 6o .. 
1 . 
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~-- j . . Fecha d9, . . 1 • • 1 l _ _:¡:ud~:=::_¡_Ja ~~f!~rn~ión _ _ Con=~·: __ ~· ,r~;~~~?,:"~ Moc=~u~bJeto del :::·~~-~=ha_l 
~dministrndiJr de lns &lli-~· . . . 1 
nns dcChiu, y Munequc .. Ahdl2odc¡ a921. PompilioCcrón .... 19!!1. Junio 6 .. Sol•rc suministro cle Úlilcs de 
Administrndor de Hacien-
1 
escri torio paré\ la Adnu'•n ... :=::' t 31 20 
dn Nncionnl d e Mcdcllín. Al>ril7 de •921 .. FrnnciscoJ\ . Escobar • Juniv al. ., Súhrc :-uministroclc local para 
Juez de Rentas Nacionales 
ddpiales ........ • . .... ¡Abril t.0 de t9.2r. l Hcribcrto Ortega ... 
A,lministrador de Hacien-
da .Nacional del ,\tlántico.l ~l:lyo 17 de t 92 t.i Blanco Hermano-; . . 
Administrador de Hacien-¡ 1 
daNacional de Santander. Mayo 25 de 192 1.1 V . 1\t. Alarcón .... 
Bogotá, julio de 192 t. 
servicio de las Oficinas clt• lal 
.\dministraci lm de llilci~.;ncta l 
1\acional , del Impuesto del 
Con'iumo y del lmpuc~to so-l 
hre la Renta de Mtdcllín , 
por el ténnino de un ai\o, a\ 
$ 1 so mensuales. . . . . . . . . . r ,8oo 
• Junio t6 .. 1 Sobre suministro de local para 
d scrvacio de la Oficina del 
Juzgado de Rentas Xacio-
nalcs, por el término de dos 
ai1os. a ~ ro mensuales ..... 
• ] unio 16. ·1 Sobre suministro de una mú-
quina de escribir y un pcsa-
gramosfpar~ el servicio de 
la Sección de Impuestos Na-
cionales del Atlántico ...... , 
• Junio 17 .. 1 Sobre suministro de impresio-: 
n-es para el servicio de la 
Administración de Hacienda 
Nacional de Bucaramanga .. 
240 . . 
157 •. 
40 • ·1 
E l Jefe de la Sección 4 .a, GERVASIO RIBERA T . 
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